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you shall above all things be glad and young,
for if you're young, whatever life you wear
it will become you; and if you are glad
whatever's living will yourself become.
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iIf of thy mortal goods
thou art bereft,
And from thy slender store two
leaves alone to thee are left,
Sell one, and with the dole
Buy hyacinths to feed thy soul.


















spring is like a perhaps
Hand in a window
(carefully to
and fro moving New and
Old things, while
people stare carefully
moving a perhaps
fraction of flower here placing
an inch of air there) and
without breaking anything
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Spring is like a perhaps hand
(which comes carefully
out of nowhere) arranging
a window, into which people look (while
people stare
arranging and changing placing
carefully there a strange
thing and a known thing here) and
changing everything carefully
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The hard task of education is to liberate
and strengthen a youth's initiative, and at
the same time to see to it that she knows
what is necessary to cope with the on-going
activities and culture of society, so that
her initiative can be relevant.
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Each of us strives toward his
own destiny.
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Athletic Association

Archery
Donna Adams, Ellen Adams, June Beninghone, Linda Burgdorf,
Debbie Carneal, Debbie Fitch, Glynn Griggs, Carolyn Henshaw,
Val Kestner, Anne Somerville, Wanda Wallace, Kitty Wray, Sarah
Smith, Coach.
Basketball
Varsity: Debbie Carneal, Nanette Fisher, Gay Harrington, Bea
Johnson, Donna Johnson, Lynne Johnson, Diane Jones, Diane
Minor, Nancy Ritchie, Lucy Sale, Anita Stowe, Feda Sutton. J.V.:
Colleen Blakley, Roxanne Fox, Toni Harris, Carolyn Henshaw, D.
D. Halvey, Carol Lewis, Kathy Riggins, Bernie Stanley, Kim
Steacey, Barbara Sykes, Jean Smith, Coach.
Hockey
Kathy Arthur, Clare Baxter, Loretta Bunting, Sara P. Carr, Sandy
Conkwright, Diane Connolly, Nancy Dmock, Tyler Doyle, Terri
Dubuc, Jane Grier, Gay Harrington, Dana Hutcherson, Debbie
Jarrell, Diane S. Jones, Teresa Matthews, Maggie May, Joyce
Miller, Michelle Nealon, Terri D. Sawyer, Sue Scarborough, Karen
Smith, Jo Ann Tucker, Donna Vanderveer, Susan Wagner, Mary
Kay Wilcoxson, Carolyn Hodges, Coach.
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Sue Ball, Katrina Bateman, Sue Bekius, Brenda Blackwell, Donna
Brubaker, Liz Carroll, Emily Easter, Jennifer Edwards, Brenda Jor-
dan, Jany Morrow, Barbara O'Brien, Terri Sawyer, Karen Smith,
Kim Steacy, Debbie Thomason, Sandy Woods, Judy Adams and
Mary Thornhill, Managers, Anne Huffman, Coach.
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Robin Fekety, Susan Ferguson, Candace Graves, Debbie Hughes,
Cheryl Jenkins, Brenda Jordan, Mary Thornhill, Sally Bush, Coach.
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Donna Averill, Lisa Dixon, Marilyn Dull, Donna Groseclose, Jerl
Haynes, Gail Pollard, Nancy Ritchie, Judy Stiber, Margo Stone-
king, Kathy Sullivan, Barbara Smith, Coach.
Gymnastics
Sherri Bond, Pat Caudle, Sandy Conkwright, Patti Merrill, Debbie
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Judy Stiber, Managers, Carolyn Callaway, Coach.
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Fall, J. v.: Debbie Amme, Diane Amme, Emily Burgwyn, Mari-Bea
Coles, Diane Fadley, Susan Ferguson, Beth Hatch, Sandy Watkins,
Susie Welbaum, Sandy Woods, Delana Barksdale, Manager, Caro-
lyn Callaway, Coach. Varsity: Bobbsie Bannin, Ruth Bourne, Ellen
Broderick, Charlotte Fugett, Sheryl Moser, Marie Ventura, Debbie
Weaver, Phyllis Harris, Coach. Spring: Ellen Broderick, Ruth
Bourne, Dean Clay, Mari-Bea Coles, Pat Dameron, Judy Ellis,
Charlotte Fugett, Jean Kruse, Marie Ventura, Sandy Watkins, Deb-
bie Weaver, Phyllis Harris, Coach.
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Elaine Flippen, President
Mary Jane Van den Berg,
Vice-President
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Secretary-Treasurer
Debbie Bastek
Brenda Burchett
Sharon Curling
Barbara DeFord
Ruth Dobyns
Betty Frye
Debbie Garret
Jennie Metcalfe
Ellen Morrison
Becky Nicholson
Martha Noel
Mary Alice Noel
Leigh Pierce
Barbara Radford
Christine Sharpe
Janet Tennyson
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Suzanne Stewart
Cheryl Ann Swenchonis
Dr. Floyd Swertfeger
Dr. Wayne Tinnell
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Dr. Carolyn Wells
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Ann Wood Worsham
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Bonnie Wood, President
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Lynn LaPierre
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Grace Ann Overton
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President
Betty Mayes, Vice-President
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Rita Berryman
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Betty Mayes
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Chris Mullin
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SaraReid
Ovella Williams
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Donna Jacobs, President
Diane Thompson, Vice-President
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Corresponding Secretary
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Kay Jones, Treasurer
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Laura Allen
Janet Dollins
Colleen Giles
Mary Hahn
Peg Kilby
Lisa Lemberg
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Gail Paxton
Shelby Shelton
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Cathy Turner
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Panhellenic Council
Kathy Albrecht
Martha Dischinger
Margo Stoneking
Feda Sutton
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Alpha Gamma Delta
Debbie Lou Alspaugh
Deborah Amme
Diane Amme
Debbie Bageant
Becky Bailey
Bobbsie Bannin
Linda Binns
Debbie Blick
Dayle Brockwell
Donna Brooks
Emily Burgwyn
Carolyn Campbell
Missy Case
Amy Davis
Deane Davis
Willa Derbin
Ruby Dickie
Linda Dobbins
Wanda Dodd
Daryl Driskill
Elise Fusco
Linda Gill
Lucy Cresham
Diane Hall
Linda Harris
Beth Hatch
Susie Hicks
Vickie Hileman
Becky Jefferson
Melissa Johnston
Debbie LaBonte
Molly Lee
Barb McMillan
Debbie Martin
Ann Meador
Mary Meagher
Terry Miller
Karen Moreno
Denny Moyers
B. J. Purcell
Kathy Riggins
Jane Rixey
Maureen Ryan
Pat Saunders
Sarah Smithey
Susan Smithey
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Karen Hitchings
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Lisa Lemberg
Helen Long
ludy Moffitt
Jean Mull
Gail Perdue
Eloise Phillips
Medaline Pollard
Arlene Redmond
Faye Shifflett
Margie Snead
Carolyn Tuttle
Pat Tuttle
Teresa Vedder
Diane White
Pam Walker
Janice Wood

Alpha Sig
Carolyn Barnett
Mary Beattie
Donna Brown
Eleanor Borbas
Cary Bunting
Cindy Conrad
Holly Cosby
Mary Croom
Mary Crowe
Melissa Forrest
Judy Foster
Mary Ann Francis
Vicki Gardner
Debbie Golden
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Mary Hinton
Debbie Howser
Lynne Hubbard
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Melinda Jones
Chrissy Kessler
Cindy King
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Ginny Land
Pam Lenz
Carolyn Long
Stephanie Lucas
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Nancy Lumsden
Shelia Magee
Anna Marshall
Linda Martin
Beverley Ann Patteson
Anne Penello
Jan Ralce
Ann Ramsey
Sandi Rice
Dale Robinson
Joy Ross
Kathy Schatz
Connie Sisson
Patti Smith
Donna Spidoni
Steph Steinbach
Susan Stinette
Sherri Swinson
Kim Terry
Jayne Thomas
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Janet Whitten
Sandy Williams
Chris Witherow
Susan Wooldridge
Alpha Sigma Tau
Candy Adams
Judy Amos
)udy Anderson
Sue Ball
Deloris Bigger
Rose Bowen
Loretta Bunting
Nancy Butler
Donna Capehart
Sara Carr
Debi Carter
Karen Carter
Sandy Carter
jane Chalkley
Sally Chewning
Brenda Chisholm
Sandy Conkwright
Karen Cooper
Holly Davidson
Beryl Dixon
Nancy Dmoch
Ruth Dobyns
Linda Dodson
Marilyn Dull
Patsy Garrett
Robin Glascock
Karen Grubb
Patsi Hart
Mary Bruce Hazelgrove
D. D. Hulvey
Louann Hurst
Betty Scott Jacobs
Jessika jenks
Rachel Jolly
Diane Jones
Susie King
Grace Leathead
Lynda Leggat
Marti Lewis
Eileen McSweeney
Mary Lynn March
Susan March
Jane Mehlhaff
Susan Merkle
Martha Moore
Betsy Nutter
Vickie Price
Susan Ridenour
Betty Ridgway
Linda Sue Roberts
Cheryl Sams
Ellen Saunders
Terri Sawyer
Sue Scarborough
Pat Skinner
Cathy Sims
Marsha Spear
Ann Steger
Melany Stephenson
Suzanne Stewart
Robin Wallmeyer
Paula Williams
Mary Beth Yeakley
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Peggy Alton
Melvina Alvord
Jane Anderson
Sharon Barnes
Donna Barry
Jo Jo Broan
Marilyn Burdick
Joan Burnette
Diane Crichton
Marian Curtis
Nancy Dye
Marianne Early
Brenda Eubank
Cathy Goldman
Melinda Henson
Jane Hill
Lou Ann Kemp
Debbie Kiger
Peg Kilby
Debbie Kirby
Rosanne Koontz
Mary Jo Loehr
Mary McGregor
Patty Marshall
Anne Micou
Cathy Morris
Kathy Navas
Nancy Nimmo
Becky Rauch
Debi Robertson
Mary Ann Robertson
Mary Kay Romaine
Riki Sanders
Debbi Swinson
Janice Thomas
Debbie Walker
Debbie Waller
Jody Warren
Susan Williamson
Karen Winston
Bonnie Worley
Kappa Delta
Pem Aaron
Pat Abrams
Libby Anders
Ellen Anderson
Linda Anderson
Mary Baylor
Nell Baynard
Norma Bradshaw
Diane Chewning
Dean Clay
Theresa Coffey
Mary Bea Coles
Celia Creasy
Lin Davis
Debi Ferguson
Terry Pick
Diane Groves
Dianne Gwaltney
Karen Hairfield
Carol Henderson
Marilyn Hosea
Cherie James
Cynthia Johnson
Dana Jones
Gayle Jones
Becky Lester
Martha Lowe
Sandy Luck
ViAnn Lunch
Cindy Lyon
Sandy Milan
Patti Moran
Lynn Newton
Mary Beth Pearson
Pam Phillips
Teresa Pope
Diane Price
Lori Price
Lori Schaperjahn
Susie Stalnaker
Becky Starr
Kay Tucker
Crandall Turner
Janet Vawter
Sandy Watkins
Becca Wells
Katie Whitley
Marge Whitley
Mary Wilhite
Charlotte Wilkins
Kathy Williams

PhiMu
Peggy Adams
Patti Albro
Cathy Barber
Debbie Booker
Seba Breedlove
Ellen Browder
Nancy Burr
Pam Carmines
Cathe Catozella
Cay Caudle
Debbie Corns
Robbie Crisp
Daphne Curtis
Jackie Deacon
Mona DeHart
Susan Delano
Debbie Ferguson
Mary Hunter Gallalee
Donna Sue Cilliespie
Kathy Gordon
Kathy Griffith
Julia Hall
Debbie Hollowell
Jewel Holt
Patti Isbell
Patty Latchford
Pam Martin
Betsy O'Donnell
Peggy O'Donnell
Jackie Person
Sharon Park
Sandra Piller
Debbie Prillaman
Betsy Rash
Dianne Rudder
Debbie Stott
Debbie Stubbs
Carol Thomas
Linda Tilson
Sandra Trice
Bernadine Walker
Judy Whitley
Mary Wood
Kathy Albrecht
Robin Barrett
Diane Barry
Sherry Bristine
)anet Cahoon
Laura Creed
Jeanne Cunningham
Cerry Sue Davis
Dinah Ditton
Liz Draper
Patty Dunn
Carol Erickson
Denise Fleming
Debbie Fox
Becky Freeman
Mary Kay Harris
Becky Harvey
Vicki Hathcock
Diane Hughes
Allie Hutter
Sherry lohnson
Debbie Locks
Cindy Lysaught
Tricia McCadden
Pat McKee
Chris Mullin
Julie Myers
Jo Nuzzo
Marty Oast
Grace Ann Overton
Nan Pace
Cindy Parr
Connie Prillaman
Barbara Renick
Issy Rice
Sue Robbins
Rosanne Russell
Susan Schoedler
Barbara Siedleck
Susan Siegrist
Martha Smith
Paulette Smith
Pat Spence
Ann Titlow
Kathy Tubbs
Carol Ward
Sigma Kappa
Sigma Sigma Sigma
Harriet Apperson
Beth Blackburn
Susan Bonifant
Harriet Bagwell
leanne Brooks
|an Carter
Connie Deyerle
Kathy Forrester
Mary Alice French
Betsy Gainfort
Mary Ann Gardner
Debbie Gervais
Jackie Griffin
Kaye Knight
Beverly Limerick
Ediey Ann Mobley
Val Murray
Becky Phipps
Robin Roughton
Mary Stuckey
Katherine Talley
Diane Thompson
Debbie Ward
India Watkins
Wendy Wood


ZetaTau Alpha
Debbie Acker
Elaine Alexander
Mary Lou Balderson
Kathy Boatwright
Margie Bowles
Brenda Bradley
Laura Budd
Martha Cash
Tandy Cash
Vicky Cash
Cydney Cherry
Mary Sue Clayton
Nancy Clayton
Julie Coblentz
Pat Dameron
Susie Dingleberry
Renae Fenton
Jackie Fletcher
Susan Carnett
Bonnie Gates
Karen Coins
Candance Graves
Ann Gray
Lea Harris
Beth Heartwell
Pam Hays
Lu Ann Hodgin
Linda Hudson
Merilyn Inge
Nancy Jeffers
Carrol Kersh
Kitty Kizer
Barbara Leicthford
Candy Lilley
Cindy Louderback
Suzanne McCready
Cheryl McKee
Debby Marrs
Linda Maxey
Garnett Mayberry
Debbie Mottley
Brenda Norvel
Debbie Nugent
Pam Pace
Judy Rayner
Beth Reese
Kris Shady
Ann Slayton
Sally Spindler
Margo Stoneking
D. A. Taylor
Susan Thomas
Barbara Thomas
Beth Tomlinson
Jo Ann Tucker
Gail Turpin
Susie Welbaum
Debbie Widdoes
Debbie Wilkerson
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Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
Only through time time is conquered.
Orientation

Senior Capping
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Convocation
Cahoots Freeze
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There is magic in you .
Looking at the world as we pass by —
Where is Life going to take me?

Christmas
Consumerism Symposium
Geist Tapping
Streaking J
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Freshman Production
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Colleague
Tapping
Spring Festival
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Founders'
Day
Greek
Week


Miss Longwood Pageant
CH1 1974
Bobbsie Bannin
Loretta Bunting
Cindy Crisp
Catherine Cummins
Linda Gill
Robin Glascock
Susie Hicks
Joyce Morene
Mary Alice Noel
Debbie Waldron
Paula Williams
Commends
Help-out
1973 VIRGINIA Staff
Duplicating Services
1973-74 Student Recruiters
Seniors with 3.6 average and above
All students and coaches involved
in the Intercollegiate Sports
Program
Juniors
Sue Bekius
Jane Chalkley
Gerri Hall
Peggy Kendrick
Terry Meagher
Sophomores
Helpers
Katrina Bateman
Millie Barnes
Rachel Jolly
Sue Thacker
Freshmen
Ellen Morrison
Anita Rivard
Elaine Snead
Seniors Faculty and Administration
Helpers
Janet Baker
Barbera Radford
Arlene Redmond
Jo Ann Tucker
Rita Berryman
Lisa Dixon
Lucy Gresham
Donna Hicks
Cindy Kendrick
Susan Lewis
Miss Doris Carey
Col. John Carr
Mrs. Kathleen Cover
Mrs. Peggy Golubic
Dr. Gerald Graham
Mr. Leon Henderson
Mrs. Mildred Morton
Mrs. Joyce Trent
Dr. Randall Webb
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When you can do the common things of
life in an uncommon way, you will com-
mand the attention of the world.
^^^
Debbie Atnme Carol Anderson
Joan Anderson Ann Armes
Joan Anderson Shirley Ashby Diann Anderson
Cynthia BMNIiff
1 y
I. to r. Kristie Bayer, Jo Nuzzo, Kathy Flint, Susan Haynes.
Diane Lynn Bass Wendy Burkhart
Loretta Bunting I. to r. Debbie Blick, Chris Baylor, Susan Wall, B. J. Purcell.
Dianne Breakiron
I. to r. Kathy Talley, Connie Deyerle, Suzi Carter, Susan Bonifant.
Ellen Browder Nancy Burr
Wanda Bailey Linda Burgdorf
I. to r. Vicki Caldwell, Linda Gainey, Chris Lambert. Cathy Cummins Debbie Corns

Carolyn Bannett Brenda Burchett Brenda Blackwell
189
Debbie Carneal Nancy Coleman
Shelia Crocker
Christie Colman
Donna Critzer Peggy Chapman
191
Terri Coogan
Daphne Curtis
Linda Caddell Darlene Clayton Linda Camp
Robbie Crisp Debbi Councill
iiniHi
Linda Dodson
Marlene Walman, Joan D'Amico Ginger Derhaag, Meg Atkinson, Linda Webber
Shelia Daughtrey
Janet Daughtry Libby Daniel Jackie Deacon
Linda Ruth Edwards Brenda Eubank Shirley Eye
Louise Elk ins Mary Beth Etheridge Lucy English
Becky Freeman Mary Jo Engesser

Mary Guenthner Nancy Gonzales
Brenda Gibson
Lucy Gresham Judy Grossnickie
Kathy Griffith
JoAnn Harrison Linda Harris
Lynn Hanger
Glenda Harris
Jessika Jenks Part! Lenz. Melinda Jones, Susan Wooldridge, Kim Terry. Seated: Vickie Gardner.
Mllly Inge Melvina Johnson
Beverly Johnson Jean Johnson
Ellen Knapp
./
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Sara Todd Lewis Lynn LaPierre
Peggy Lynch Linda Jo Mays
Linda McMorrow
Carol Marlowe Betty Marshall Joyce Morene
Darcy Morrison Judy McKay
Sue Mansfield Sandy Milan
Cathy McCanless
/mill!
Denny Moyer, Susie Hicks
1^ r mr
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Joan Minetree
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Ellen Morrison Cathy Newton Donna Martin
Becky Nicholson Rachel Nunnally Overstreet
Mary Alice Noel
Marty Oast Linda Olsen
Cathi O'Donnell Susan Parrish
Marcia Pederson

Issy Rice
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Barbera Radford Barbara Renick Wrengay Rawles
Cappie Shultz
Linda Sue Roberts Barbara Spence
Barbara Smtih

225
Debbie Tyree
Melany Stephenson Linda Tolbert
D.A. Taylor
^
Marsha Terry
Nancy Underwood
rv»* ""^^f *•
Debbie Thomas BJIIieSue Taylor Maria Thompson
Bonnie Vassar Hope Vaughan
Carolyn Vines Donna Villa
Mary Williamson Martha Ward Betty Watson
Pam Williams
Vicki Webster Sandra Ward
Diane Wiltshire Gail Whorley
Glenda Woodhall
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Karen Woltz Jackie Wisman
Wanda Wallace Jody Warren
Stacy Zissios Kathryn Wood
Juniors
Debby Acker
Peggy Adams
Betty Agnew
Laura Allen
Ellen Anderson
Eva Jane Anderson
Pamela Anderson
Beverly Anderton
Sharon Apple
Angela Arrington
Marcia Ashing
Anna Atkins
Sharon Backstrom
Harriet Bagwell
Kathy Barnes
Paula Beacham
Janet Beazley
Janet Beazley
Susan Bekius
Brenda Bell
Sharon Bennett
Linda Bickett
Claudia Bickley
Beth Blackburn
Donna Blackwell
Kitty Boitnott
Deborah Booker
Ellen Boswell
Donna Bourne
Dawn Bowers
Jill Boyd
Robyn Boyle
Seba Breedlove
Mimi Bright
Wanda Brock
Jeanne Brooks
Becky Brown
Carole Brown
Rhonda Bruns
Catherine Bunting
Linda Burgess
Beverly Bury
Janet Cahoon
Carolyn Campbell
Karen Cannaday
Brenda Carwile
Carol Carmack
Sarah Carson
Nancy Carrer
Angela Carrington
Deborah Carrington
Betty Cauley
Jane Chalk ley
Oelores Chapman
Cydney Cherry
Peggy Childress
Elizabeth Chrjsteller
Laurie Christenson
Julie Coblentz
Janet Coleman
Jan Coon
Louise Councill
Brenda Cox
Dorothy Craig
Celia Creasy
Crys Crickenberger
Nancy Crump
Sally Crump
Fay Cunninghan
Joanne Cunningham
Sharon Curling
Ronnie Daniel
Holly Davidson
Amy Davis
Peggy Dean
Mona DeHart
Susan Delano
Carol Deloatch
Curtis De Muth
Diane Dennison
Lisa DiVito
Karen Dinkins
Peggy Dinterman
Martha Dishinger
Beryl Dixon
Ruth Dobyns
Liz Draper
Gail Drewery
Daryl Driskill
Kathy Duchaine
Diana Dull
Muriel Dunn
Patti Dunn
Brenda Edwards
Brenda Efford
Susan Emory
Jamie Ennis
Cathy Epps
Wanda Epps
Marilyn Estes
Marilyn Estes
Karen Eubank
Edna Ferguson
Susan Ferguson
Teresa Fick
Lois Fish
Elaine Flippen
Cindy Franks
Sue French
Elice Fresco
Terry Garner
Debbie Garrett
Yvonne Gates
Linda Gibbs
Gloria Gilbert
Carolyn Giles
Connie Gills
Karen Goins
Betty Gordon
Mary Gouldin
Denise Gracik
Candace Graves
Karen Grubb
Carol Guidice
Elizabeth Gutkneckt
Dianne Gwaltney
Gerri Hall
Janet Hall
Joann Hanley
Glenda Harris
Rebecca Harris
Kennie Hartley
Becky Harvey
Sadie Hawthorne
Debbie Hayes
Beth Heartwell
Jo Carol Henderson
Terry Herron
Pamela Hines
Trudy Hites
Teresa Hoff
Connie Holloman
Rose Hooper
Susan Howard
Brenda Hubbard
Ginger Hudgins
Sue Hudson
D.D. Hulvey
Debbie Hughes
Dianne Hughes
Mary Hutson
Deb Irons
Donna Jacobs
Debbie Jarrell
Becky Jefferson
Sherry Johnson
Becky Jones
Brenda Jordan
Brenda Jordan
Carrol Kersh
Cindy King
Susie King
Paula Kelly
Peggy Kendrick
Kaye Knight
Sandra Knowles
Carolyn Landes
Joyce Lane
Juanita Lawing
Lydia Lawless
Jean Lawter
Linda Leinart
Lark Leonard
Candice Lilley
Helen Long
Brenda McAlexander
Tricia McCaddin
Judith McClenny
Rhonda McCormick
Pam McCrickard
Linda McDowell
Cheryl McKee
Cathy McKinney
Deborh McNulty
Lucy Martin
Terry Meagher
Paula Mehaffey
Helen Meredith
Donna Merritt
Linda Miller
Patti Moran
Pamela Morgan
Carolyn Morning
Debbie Morrisette
Cathy Morris
Molly Morris
Kathy Morrissette
B.J. Moss
Helen Mull
Valerie Murray
Rosa Myers
Donna Neal
Liz Nemeyer
Kathy Norman
Pamela Null
Anne O'Connell
Grace Overton
Nan Pace
Deborah Padgett
Paulette Parks
Cindy Parr
Theodora Passopulo
Gail Paxton
Karen Penley
Anne Perdue
Sandra Filler
Marsha Poland
Madeline Pollard
Teresa Pope
Deborah Potter
Mary Porter
Cyndi Potts
Connie Prillaman
Deborah Prillaman
Janie Pritchard
Etta Rayfield
Norman Redmond
Ellen Riley
Katie Ripberger
Cynthia Ritzel
Jane Rixey
Sharon Roadcap
Sheila Roakes
Susan Roper
Carolyn Rosser
Robin Roughton
Rosanne Russell
Ellen Saunders
Pat Saunders
Lori Schaperjahn
Melissa Seymour
Kathy Shank
Becky Short
Beth Skinner
Donna Smith
Sarah Smithey
Susan Smithey
Sue Spicer
Sally Spindler
Terry Sprinkle
Nancy Stables
Cathy Stafford
Liz Stafford
Susan Stalnaker
Rebecca Starr
Virginia Steed
Ann Steger
Deborah Stellato
Marilyn Stegner
Beth Sterling
Margo Stoniking
Sandra Strickler
Debbie Stubbs
Feda Sutton
Beverly Swartz
Barbara Sykes
Melanie Taylor
Wendy Taylor
Debbye Teabo
Julia Terry
Janet Thrall
Karen Townsend
Wanda Trent
Sandra Trice
Cathy Turner
Carolyn Tuttle
Mary Jane Van den Berg
Cheryl Vaughan
Marie Ventura
Diana Via
Bernadine Walker
Pamela Walker
Joanne Walters
Peggy Walters
Robin Wallmeyer
Nancy Ward
Donna Warthan
Linda Ware
Pat Watson
Cindy Watts
Kathryn Webb
Lazzelle Webb
Ginger Welch
Becca Wells
Joan IMemetz
Denise Wicker
Dianne Wilce
Charlotte Wilkins
Linda Williams
Shardale Williams
Susan Williamson
Joyce Willoughby
Lou Anne Wunnenberg
Christine Witherow
Wanda Witt
Janice Wood
Penny Worley
Ann Whitaker
Carol Whitaker
Katie Whitley
Karen Young
Mariette Zucchi
Sophomores
Onna Abrams
Annette Acker
Candy Adams
Donna Adams
Judy Adams
Pat Albro
Elaine Alexander
Billie Allen
Peggy Alton
Judy Amos
Kim Anderson
Debbie Bageant
Sandy Bailey
Wendy Ball
Millie Barnes
Sharon Barnes
Sharon I. Barnes
Diane Barry
Donna Barry
Katrrna Bateman
Nell Baynard
Mary Seattle
Mary Bell
Mary Bendall
Patsy Bennett
Debra Bennington
Mary Benson
Linda Berryman
Beverly Bibb
Rita Boatwright
Donna Bolen
Linda Bolt
Raye Borum
Rozalyn Bowie
Debbie Bourne
Susan Bower
Marggie Bowles
Sandra Bragg
Dayle Brockwell
Linda Brown
Valerie Bryant
Laura Budd
Phyllis Buhler
Martha Burton
Linda Butler
Nancy Butler
Mary Byrider
Cindy Calhoun
Deborah Campbell
Kathy Campbell
Donna Capehart
Sandy Carlson
Diana Carpenter
Susan Carpenter
Monique Carrier
Liz Carroll
Ann Carson
Dianne Chatham
Brenda Chisholm
Nancy Clayton
Mari'Bea Coles
Elaine Cones
Susan Courter
Nancy Cowart
Sheila Cox
Hollace Crosby
Vicki Cross
Cheryl Cunningham
Kathy Daffron
JoAnne Davidson
Becky Davis
Cyndi Davis
Deborah Davis
Ruth Davis
Becky Oeaton
Mary Deel
Rita DeJarnette
Gloria Devor
Chris Dickmeyer
Dinah Ditton
Linda Dobbins
Wanda Dodd
Kathleen Duke
Tresa Duncan
Janice Dunnavant
Nancy Dye
Deborah Easter
Betty Edwards
Mary Edwards
Mary Ergenbright
Jan Evans
Renae Fenton
Deborah Ferguson
Faye Fincham
Rosaleen Finnegan
Deborah Fiton
Jamie Flippen
Mary Forbes
Kathleen Forrester
Connie Fox
Mary Alice French
Betsy Gaines
Susan Galinaites
Mary Gallalee
Jean Garrett
Martha Garrison
Charmaine Genero
Colleen Giles
June Glascock
Susan Glasheen
Cathy Goldman
Rose Gregory
Diane Gresham
Jane Griffin
Suzanne Griffin
Audrey Griliches
Marilyn Guill
Elizabeth Gunnell
Vicki Gwaltney
Mary Hahn
Diane Hall
Julia Hall
Mary Beth Hall
Nancy Hall
Eileen Hamann
Maureen Hamann
Jenny Hamm
Deborah Harper
Gay Harrington
Deborah Harris
Kathleen Harrison
Avis Harvey
Reva Hash
Anne Hasher
Cindy Hill
Rhonda Hinman
Mary Hinton
Karen Hitching
Luann Hodgin
Joanne Holden
Pamela Holland
Nancy Holliday
Debbie Hollovi/ell
Kathy Houff
Debbie Howser
Susan Hughes
Susan Hundley
Kelly Hunt
Jeri Haynes
Patti Isbell
Van Isral
Betty Jacobs
Lou Jarrels
Margaret Jenkins
Kathy Jennings
Susan Jernigan
Katherine Johnson
Melissa Johnston
Rachel Jolly
Diane Jones
Katherine Jones
Kay Jones
Susan Jones
Paula Kennedy
Kathy Kenney
Chrissy Kessler
Valerie Kestner
Anne Kilborn
Peg Kilby
Zona Kencer
Kathy Kisch
Kitty Kizer
Debbie LaBonte
Virginia Land
Martha Langford
Susan Lascola
Pat Latchford
Nancy Leach
Grace Leathead
Lynda Leggat
Cheryl Lewis
Robin Light
Mary Loehr
Katie Loope
Katherine Lynch
Cynthia Lyon
Maureen McCabe
Vicki McComb
Susan McCready
Robin McDaniel
Joy McGuigan
Candace Maifield
Karen Malone
Linda Mann
Mary Lynn March
Becky Marsh
Katherine Martin
Pam Martin
Lisa Mathews
Ceha Maxwell
Mary Meagher
Susan Merkle
Pat Merrell
Anne Micou
Susan Miller
Suzanne Miller
Ellen Mills
Dona Moore
Joanne Moore
Martha Moore
Pat Moore
Cindy Morgan
Anne Moseley
Karen Muse
Kathleen Navas
Mary Linda Nelson
Elsie Noel
Brenda Norvell
Betsy Nutter
Pat O'Brien
Joan O'Conner
Peggy O'Donnell
Sharon Park
Eleanor Payne
Laura Pigg
Ava Pippin
Emily Pispeky
Kay Pond
Pam Pope
Joan Powers
Dianne Price
Vicki Price
Joanne Pruett
Sherrill Pulley
Betsy Rash
Judy Rayner
Kay Reed
Beth Reese
Betsy Remnet
Grace Rhodes
Edna Rice
Susan Ridenour
Jackie Ring
Yolanda Rivera
Barbara Roane
Millie Robbins
Mary Ann Robertson
Deborah Rock
Temple Rogers
Faye Rollings
Becky Rauch
Dianne Rudder
Maureen Ryan
Pat Sandstrom
Carol Shacht
Nancy Scheid
Cheryl Schweickert
Betty Scott
Donna Scruggs
Kaye Seamster
FayeShifflett
Stephanie Shipe
Sherry Shultz
Julia Sizemore
Jessica Skinner
Ann Slayton
Martha Smith
Pat Smith
Margie Snead
Anne Somerville
Pamela Spence
Ellen Spencer
Debbie Spires
Robin Stables
Lane Stainback
Deborah Stalvey
Susan Stansbury
Stephanie Steinbach
Sue Sterne
Susan Stinnette
Debra Stott
Deborah Talman
Harriet Tanner
Ann Tarkenton
Jean Tate
Sue Thacker
Barbara Thomas
Carol Thomas
Jayne Thomas
Diane Thompson
Pam Thompson
Mary Thornhill
Linda Tilson
Judy Tolley
Linda Tomlin
Deborah Toth
Cynthia Trayer
Susie Trulove
Dorothy Tucker
Nan Turner
Susan Turner
Gayle Turpjn
Jody Vance
Caria Van Fossen
Pat Vermilyer
Deborah Walker
Ellen Walker
Deborah Waller
Robyn Walton
Deborah Warren
Gayle Webb
Mary Webb
Debbie West
James West
Karen West
Sarah White
Julie Willard
Deborah Wilkinson
Carolyn Williams
Sandra Williams
Betty Ann Wilson
Jo Ann Wilson
Maura Wison
Karen Winston
Mary Wood
Sandy Woods
Janet Woody
Jane Wynne

Freshmen
Pam Aaron
Cartu Agnor
Betty Aldridge
Dorothy Anderson
Linda Anderson
Brenda Armstrong
Anita Arrington
Karen Arthur
Kathleen Arthur
Mahnda Atkins
Mary Sue Atkins
Bonnie Atwell
Leiia Austin
Donna Averill
Nancy Badgett
Deborah Bailey
Lorraine Bailey
Catherine Bain
Eva Baird
Rosemary Baird
Nancy Balboni
Mary Lou Balderson
Eleanor Barbas
Kathryn Barber
Debra Barksdale
Nancy Barksdale
Roxanne Barksdale
Robin Barratt
Dianna Barrett
Debbie Bartholl
Bettie Bass
Laura Baus
Marsha Baylor
Jo Ann Baddingfield
Susan Beers
Niki Berry
Lumina Besley
Deloris Bigger
Wendy Blackwell
Calleen Blakely
Mary Lou Blomberg
Debra Boettger
Bonny Batt
Sheree Bond
Valerie Booker
Ruth Bourne
Susan Bowman
Pat Bowyer
Vera Boyles
Norma Bradshaw
Biliie Brightwell
Sheri Brisentine
Kim Broder
Donna Brooks
Martha Brooks
Connie Brown
Tricia Brown
Jessie Bruce
Cindy Bull
Lynn Burton
Linda Busham
Mary Byrd
Margaret Cohey
Debra Cain
Dianne Cain
Carol Callaham
Susan Callis
Calleen Calls
Cynthia Campbell
Karen Campbell
Sue Campbell
Libby Campfield
Brenda Canard
Pam Carminas
Linda Carnall
Carol Carter
Debbie Cartwright
Michelle Case
Judith Cash
Vicki Cash
Ellen Cassada
Gay Caudle
Susan Chambers
Denise Cheeley
Lorraine Chiofalo
Linda Chittum
Brenda Clark
Karen Clark
Susan Clark
Janet Clarke
Robin Cobb
Carol Coffey
Theresa Coffey
Joan Cole
Jane Coleman
Sandra Cook
Jill Cookingham
Mary Corey
Cynthia Craig
Mandy Crisp
Debra Crowder
Mary Crowe
Karen Crute
Marian Curtis
Karen Cutter
Pat Dameron
Karen Daugherty
Deane Davis
Amelia Davis
Carol DeLabar
Willa Derbin
Ginny Desmond
Anita Dewell
Brooke Dickerman
Liz Dickhoff
Susan Dingleberry
Nancy Dodson
Diane Dolan
Janet Dollins
Deborah Donahue
Caria Downey
Sally Doyle
Terri Dubuc
Jean Eades
Oscie Eastwood
Karen Egan
Enola Elliott
Peggy Ellis
Barbara Engleman
Jane Lee Eskey
Barb Espey
Linda Evans
Bette Ferber
Julianne Ferguson
Lou Anne Fiddes
CarIa Fleming
Diane Fortin
Carolyn Foster
Judy Foster
Karen Foster
Melody Fowler
Carol Fox
Roxann Fox
Carol France
Mary Ann Francis
Deborah Freeman
Dianne Fulcher
Pam Fuller
Jeanne Ganster
Janet Gathright
Thalia F. Gerachis
Bonnie Gheen
Margaret Gibson
Deborah Goble
Teresa Goldman
Nancy Goodman
Belle Goodrum
Tina Gordon
Robin Gotsch
Sally Graham
Roni Lynn Granger
Ann Gray
Jane Grier
Brenda Grigg
Chanii Grigg
Donna Grigg
Glynn Griggs
Donna Groseclose
Diane Groves
Debbie Hackney
Mary G. Hall
Carolyn Hamet
Cheryl Hammond
Pat Haney
Maureen Hanley
Mary Ann Hathaway
Penny Harding
Beth Harris
Toni Harris
Diane Harrison
Louise Hartman
Else Harvey
Beth Haskins
Mary Bruce Hazelgrove
Carolyn Henshaw
Melinda Henson
Jane Hill
Janet Hill
Mary Hill
Karen Hite
Candice Hitt
Kathy Hogge
Geraldine Holland
Terry Holland
Lucinda Holmes
Nancy Holmgren
Catherine A. Holt
Catherine Holt
Penny Holt
Sylvia Hopper
Rachel Hopps
Trish Howland
Sandra Hubbard
Teresa Hubbard
Kathryn Huff
Karen Hughes
Allie Hutter
Bonnie Hyde
Lena Ingram
Julia Jackson
Donna Jefferies
Kathy Jeffreys
Cheryl Jenkins
Joyce Jenkins
Cheryl Johnson
Clare Johnson
Donna Johnjson
Linda Johnson
Gayle Jones
Katie Jones
Sharon Jones
Lynne Joyner
Rita Keeling
Margaret Keen
Rhonda Kendrick
Debra Kennedy
Lisa King
Niecie King
Sharon King
Mehssa Kinnard
Cathy Koontz
Cindy Lafoon
Saralu Lamanna
Gail Lumsden
Debra Landrum
Jean Lawless
Debra Leahart
Joanne Le Stourgeon
Carol Lewis
Barbara Lichford
Janet Lindner
Joe Lerii
Carolyn Long
Marsha Long
Janet Lower
Frances Lyjincott
Suzanne Lynn
Marcella McAden
Candace McDaniel
Ellen McDaniel
Pat McDaniel
Susan McDonald
Brenda McGhee
Cathy McGhee
Sharon McGowan
Jean McGuire
Terri McKee
Joan McNutt
Mary Ellen McPhilamy
Debi McQueeney
Susan Mackey
Sheila Magee
Lori Malone
Terri Manley
Allyson Marr
Anna Marshall
Pat Marshall
Janis Marth
Kathi Marth
Teresa Martin
Diane Maschinger
Diane Mathews
Theresa Mathews
Linda Maxey
Garnett Mayberry
Nancy Mays
Ann Meador
Stacye Mehard
Nancy Milan
Dorothy Miller
Patricia Miller
Donna Mitchell
Peggy Mitchell
Lois Moeller
Judith Moffitt
Christy Moody
Virginia Moore
Mary A. Morgan
Martha Morris
Mary Morris
Patty Morrisette
Ellen Morrison
Debbie Motley
Pam Motley
Michelle Nealon
Eleanor Neas
Kathy Neel
Anmarie Nemetz
Kris Neumann
Lynn Newton
Betsie Nichols
Lura Nichols
Robin Norman
Claudia Nuckols
Elizabeth O'Donnell
Betsy Orr
Suzanne Otto
Karen Overman
Sharon Overstreet
Carolyn Pace
Martha Padgett
Jayne Parrish
Kathy Patsel
Carol Pearce
Anne Penello
Martha Penley
Cynthia Perry
Valerie Peters
Cathy Petri
Ruth Pierce
MaryAnn Polera
Gail Pollard
Norma Pond
Stephanie Pool
Wendy Porter
Martha Potts
Brenda Powell
Robin Powell
Roberta Powers
Nancy Pullen
Toni Quatrale
Regina Quesenberry
Elizabeth Rafferty
Anne Ranson
Ellen Reed
Donna Reynolds
Sue Rible
Deborah Riphie
Robin Ricketts
Kathy Riggins
Becky Rigsby
Anita Rivard
Ellen Roberts
Carol Robertson
Debbie Robertson
Liz Robertson
Cindy Robins
Loretta Rood
Donna Rose
Mary Rosenberger
Sheree Ruddick
Diane Sallans
Cheryl Sams
Catherine Saunders
Stephanie Sayre
Melissa Scheumann
Jeanne Schiel
Lee Schnell
Debbie Schubart
Sharon Scott
265
Brenda See
Sandy Shelton
Shelby Shelton
Sylvia Shepard
Amy Shifflett
Nina Shornak
Gayle Shoulars
Betty Sieling
Debbie Simpson
Lynne Sleth
Priscllla Sweltzer
Tamara Slaughter
Kath Slonaker
Brenda Smith
Cheryl Smith
Leslie Smith
Linda Smith
Lisa Smith
Pam Smith
Sara Smith
Susann Smith
Donna Snead
Elaine Snead
Julie Snyder
Sue Southard
Donna Spadoni
Janet Spillman
Donna Spiney
Donna Spinner
Susan Spivey
Nancy Staggs
Sharon Staley
Linda Steinbach
Cathy Sterling
Judy Stiber
Bonnie Stinson
Rhonda Stockton
Anita Stowe
Susan Strauss
Janet Sullivan
Sheryl Swinson
Mari Szymanski
Stephanie Tawes
Marsha Taylor
Pat Taylor
Leigh Temple
Carolyn Thalman
June Thomas
Marta Thomas
Terry Thomas
Georgia E. Thompson
Paula Thompson
Anne Titlow
Susan Titus
Heather Todd
Beth Tomlinsin
Beth T. Tomlinson
Betty Tomlinson
Pat Toops
Linda Topp
April Trew
Bobby Turner
Crandall Turner
Diane Turner
Karen Turner
Susan Turner
Corinne Ulatowski
Theresa Vedder
Diane Vermilyea
Debbie Vestal
Lee Ann Vick
Debra Vickrey
Lori Vines
Reita Waid
Cathy Wadleigh
Gabrielle Ward
Margrethe Warden
Susan Warner
Julie Ann Watkins
Debbie Webb
Linda Webb
Kim Wellis
Cecelia Wells
Thommasina Wells
Vicki Wells
Carol Welsh
Judy Wertz
Bonnie Wham
Paula Wheeler
Pat Whelchel
Eleanor White
Pam Whitehurst
Marge Whitley
Martha Whitmer
Janet Whitten
Susan Welbaum
Mary Kay Wilcoxson
Colleen Wilkinson
Cathy Williams
Kathy D. Williams
Cynthia Williams
Daryl Williams
Jennifer Wilkins
Kerri Williams
Mary Williams
Sandy Williams
Terry Williams
Elizabeth Wilson
Judy Wilson
Adrienne Wise
Diane Wood
Kim Woods
Nancy Thrasher
Sarah Wright
Lyndelle Yancey
Sung Yoon
Andrea Zwart
Melinda Zwart
Christy Hendrix
Sandy Watkins
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uth, Va.
Aaron, Pern Michele
3621 Shoreline Drive,
Abrams, Onna Lee
616 Williamsdale Drive, Richmond. Va.
Abri
,
Patri
3300 Graham Road, Falls Church, Va.
Kappa Delta Sorority
Acker, Annette
Route 6, Box 32, Harrisonburg, Va.
Acker, Debra Lynn
830 Fairway Drive, Waynesboro, Va.
Adams, Dawnn Candice
564-A Conner Loop, West Point, N.Y.
Adams. Donna Lynn
2701 South Courthouse Road. Richmond. Va.
Adams. Ellen Christine
2701 Courthouse Road, Richmond, Va.
Chairman of Honors Council (1974), Delta Bi
Kappa (1972-731 Secretary (1973-741, Fall Sports
Chairman (1972-731 - Athletic Association, A.A.
representative (1972-741, Archery Team (1969-74),
A.A. Historian (1971-731, Intramurals, Basketball
Manager (1970-71), Freshman Hockey Team
(1970-711
Adams, Joy Elizabeth
1403 Southbury Ave., Richmond, Va.
Adams, Judy Marilyn
905 Bowman Ave., Salem, Va.
Agarwal, Sandhya
1604 Cedar Hill Road, Charlottesville, Va.
Agnew, Clizabeth Latham
Route 1, Burkeville, Va.
Airington, Karen Joy
900 Pump Road Apt. 34. Richmond. Va.
Albrecht, Kathleen Susan
2 Greek Circle, Seaford, Va.
Albro, Patricia Kaye
1918 Cedarhurst Drive, Richmond, Va.
Aldridge, Betty Ann
2121 W. Poythress St., Hopewell, Va.
Alexander. Dorethia Elaine
571 Sunrise Avenue. Harrisonburg, Va.
Zeta Tau Alpha. Geist. Student Assistants, com-
pany of Dancers, Students of Community Services
Alexander, DIaine Diane
2617 Smithson Drive, Chesapeake, Va.
Allen, Billie Jene
10 Kemper Avenue. Newport News, Va.
Allen, Jennifer Linn
2719 West Meadow Drive, Chesapeake, Va.
Delta Zeta Sorority
Allen, Jennifer Susan
Route 1, Box 2, Cumberland, Va.
Delta Zeta Sorority
Allen, Laura Ann
9th Street, Victoria, Va.
Allen. Vera Ellen
Route 1, Box 82, Prospect, Va.
Kappa Delta Pi. Lambda lota Tau. Lambda lota
Tau treasurer. Pi Gamma Mu, Y W C A, Grand-
daughter's club. Student Assistant-sophomore
year. Alpha Lambda Delta-freshman yr.
Alspaugh, Debbie Lou
5537 West Melbeck Road, Richmond, Va.
Alther, Dale Lynn
Route 1, Box 727, Culpepper Va
SEA
Alton, Mary Margret
115 East Ocean Avenue, Norfolk, Va.
Alvord. Melinda (Vlary
700 South Veitch Street, Arlington, Va.
Delta Zeta Sorority
Ames, Deborah June
607 Knollwood Drive, Falls Church, Va.
Am me, Debra Perry
2100 Kendall Circle East, Virginia Beach, Va.
Tennis Team, Hockey Team, Lacrosse Team, Col-
league
Amme, Diane Louise
2100 Kendall Circle East, Virginia Beach, Va.
Colleague, Lacrosse Team, Tennis Team, A.A. Sec-
retary. Oktoberfest clown
Amos, Judy May
6704 Inglewood Street. Richmond, Va.
Anders, Elizabeth Mae
714 Sunset Drive. Bedford. Va.
Andersen, Linda Sue
3305 Englewood Road, Wilmington, Del.
Anderson, Diane Elizabeth
673 Old Colony Lane, Virginia Beach, Va.
Anderson. Dorothy Rae
9741 Pasture Hill Road, Midlothian, Va.
Anderson, Ellen Dodd
603 Second Avenue, Lawrenceville, Va.
Anderson, Eva Jane
34 Greenwell Court, Lynchburg, Va.
Anderson. Jane Fontaine
1518Timbercrest Lane, Richmond, Va.
Delta Zeta Sorority, H^O & Corkettes, Treasurer
student Union. SEA. NAEA, Philakalia
Anderson. Joan Elizabeth
2309 Belvue Road, Waynesboro. Va.
Orientation leader. Alpha Delta Pi, pres.
Anderson, Judith Joyce
2205 Admiral Circle, Virginia Beach, Va.
SEA, Alpha Sigma Tau, Klowns ('731 Junior Class
Ring Dance Chairman
Anderson, Kim Carter
Windham, Halifax, Va.
Anderson. Martha McCorkle
Route 3. Box 150. Lexington, Va.
Anderson, Nancy Carol
Route 3, Box 150, Lexington, Va.
Granddaughters Club, Sec. Student Assistant, Ori-
entation Leader. May Day Committee, Honors
Committee. Ring Dance Committee, Lychnos Soci-
ety, Kappa Delta Pi-Vice President
Anderson. Pamela Ruth
4021 Oakhurst Road. Portsmouth, Va.
Anderson, Rita Ann
Route 1, Box 14. Jetersville. Va.
Anderton, Beverley Anne
Box IW.Salude, Va.
Appersen. Harriett Ann
Box 163, Dillwyn, Va.
Apple, Sharon Elizabeth
10907 Fairchester Drive, Fairfax, Va.
1 1 06 East 2nd St.. Richlands, Va.
Lsmnr lota Tau—Secretary, SEA
Armiger, Karen Lee
536 Madewood Rd., Lynchburg, Va.
Armistead. Lydia Anne
339 Saunders Dr.. Portsmouth, Va.
Armstrong. Brenda Darlene
4900 Laurie Lane. Richmond, Va.
Arrington, Angela Carol
Route 1, Buffalo Junction, Va.
Arrington. Anita Carol
P.O. Box 75, Windsor, Va.
Arthur, Karen Darnell
Route 1, Box 31, AltaVista, Va.
Arthur, Kathleen Louise
1 3 East Myrtle St., Alexandria, Va.
Arvin, Deborah Ann
1202 Park Avenue, Victoria, Va.
MENC. Sigma Alpha lota. Miss Longwood 1971,
Geist, Tobacco Festival ('711, Peanut Festival
('711, Harvest Festival ('711
Ashby, Shirley Anne
Route 1, Box 743
Culpeper, Va.
Ashing, Marcia Lee
21 1 5 Kent Street, Richmond, Va.
Atkins, Anna Carroll
Ferncliffe Farm, Trevilians, Va.
Atkins, Laura Ann
2602 Stanley Avenue S.E., Roanoke, Va.
Atkins. Malinda Leigh
Ferncliffe Farm, Trevilians, Va.
Atkins, Mary Elise
2602 Stanley Avenue S.E., Roanoke, Va.
Atkins, Mary Suzanne
20 Claivorne Place. Newport News, Va.
Atkinson, Margaret Laure
112 Ingleside Avenue, McLean, Va.
Atkii , Marsha Sue
914 Northampton Road, Petersburg, Va,
Austin, Leiia Elizabeth
Route 4, Box 128, Appomattox. Va.
Averill, Donna Lee
1800 Ninth Street, Box 284, V
Avery, Deborah Beth
95 Caldroney Drive, Newport News, Va
Ayers, Beverly Motley
Route 1, Box 402H, Farmville, Va.
Backstrom. Sharon Elizabeth
325 Sugarland Run Drive, Sterling, Va.
Badgett, Nancy Carolyn
Route 4, Box 152, Louisa, Va.
Bageant, Deborah Ann
Route 1, Fountain Motel. Rustburg, Va
Bagwell, Harriet Jane
680 Park Lane, Halifax, Va.
Bailey, Charyl Marie
330 Locust Avenue, Hampton, Va.
Bailey. Deborah Jean
938 Kenzel Drive. Winchester, Va.
Bailey, Laura English
1 20 Moffett Street, Danville, Va.
Bailey, Linda Kaye
Route 1. Box 4. Louisa, Va.
Bailey. Lorraine Ada
P.O. Box 237, Keysville, Va.
Bailey, Rebecca Anne
8324 Raintree Lane, Matthews, Va.
Bailey, Mrs. Roberta Lynn
P.O. Box 93. Buckingham, Va.
Bailey. Sandra Jeanette
8821 Jandell Road. Lorton, Va.
Bailey, Wanda Carol
Route 1, Box 261-A, Ringold, Va,
AHEA, VHEA, Kappa Omicron Phi, ;
Economics Club
Bailor, Ann Christine
104 Brewer Avenue. Suffolk, Va.
Bain, Cathrine Irene
109 Maple Avenue. Richmond. Va.
Baird, Eva Elizabeth
"Jenningsville", Laurel, Va.
Baird. Rosemary King
Route 1. Box 149-A, Petersburg, Va.
Baker. Janet Elizabeth
810 Melvin Drive, Portsmouth. Va.
Balboni. Nancy Eva
206 Meadowvale Road, Lutherville, Md
Balderson, Mary Louise
3311 Dogwood Drive, Portsmouth, Va.
Baldwin, Frank Benjamin, Jr.
1401 Lee Drive, Farmville, Va.
Baldwin. Nancy Sue
Box 3712 University Station, Charlotte:
Va.
Ball, Norma Pauline
Bell Street, Kenbridge, Va.
Ball, Susie Parker
Mt. Landing Station, Tappahannock, Va.
Ball, Wendy Lynn
160 Sir Oliver Road, Norfolk, Va.
Bannin, Barbara Jo
19 Erick Avenue, Hewlett, N.Y.
Barber, Catherine Patricia
2003 Paul Spring Parkvuay, Alexandria, Va.
Barbour, Frances Aliene
421 7 Fayette Circle, Richmond, Va.
Barksdale, Debra Faye
601 Lakeside Drive, Danville, Va.
Barksdale, Delana Mae
Route 1, Box 223, Scottsburg, Va.
Barksdale, Nancy Jean
1039 Ashland Place, Lynchburg, Va.
Barnes, Katharine
701 E. Pembroke Ave., Hampton, Va.
Barnes, Mildred Susan
R.F.D. Box 238, Parksley, Va.
Barnes, Sharon Irene
P.O. Box 36, Charlotte Court House, Va.
Barnes, Sharon Jean
7500 Oakmont Drive, Richmond, Va.
Barnett, Carolyn Faye
4626 Rutgers Road, N.W., Roanoke, Va.
Alpha Sigma Alpha (V.P.I Panhellenic Council
Colleage, Orientation Leader, Mardi Gras Court
Barnett. Paige
815 Cavalier Drive, Va. Beach, Va.
Barnett, Dianna Sue
Route 1 , Box 151, Wakefield, Va.
Barnett, Robin Elaine
1558 Crofton Parkway, Crofton, Va.
Barrow, Patricia Helen
60 Park Avenue, Newport News, Va.
Barry, Diane Lee
8631 Braddock Ave., Alexandria, Va.
Barry, Donna Rae
8631 Braddock Ave., Alexandria, Va.
Barthol, Deborah Mary
3504 County Hill Dr., Fairfax, Va.
Barton, Janet Sue
1008 Hillcrest Terrace, Fredericksburg, Va.
Basham, Linda Gail
Route 1, Box 19, Goodview, Va.
Bass, Bettie Gray
107-B Forest Pine Apartments, Franklin, Va.
Bass, Dianne
Route 1, Box 299-A, South Boston, Va.
Bastek, Deborah Ann
5906 Arbroath Dr., Clinton, Va.
Publications Board, Rotunda Editor, Who's Who in
American Universities and Colleges, Pi Delta Epsi-
lon. Alpha Delta Pi, Longwood College Distin-
guished Service Award, Student Activity Fees
Committee
Bateman, Katrina Dare
2051 Kiska Rd., Salem, Va.
Batt, Bonny Sue
31 24 Manor Rd., Falls Church, Va.
Bauer, Diane Frances
8809 Falkstone Lane, Alexandria, Va.
Baus, Laura Lee
Sox 328B, West Pasadena Rd., Millersville, Md.
Baxter, Clare
57 Montadale Dr., Princeton, N.J.
Baylor, Mary
6503 Boatwright Dr., Richmond, Va.
Baynard, Nell
302 Beaman St., Franklin, Va.
Beacham, Paula
Box 993, Clarksville, Va.
Beamer, Gloria
Rt. 3, Box 418, Farmville, Va,
Beard, Sharon
301 Appian Ave., Va. Beach, Va.
GYRE
Seattle, Mary
5019 Hackney Rd., Richmond, Va.
Beatty, Sherry
69 Lake Rd., Morristown, N,J.
Beazley, Janet A.
1315 Beverly Dr., Richmond, Va.
Seazley, Janet L.
Sox 181, Bowling Green, Va.
Beazley, Susan
1315 Beverly Dr., Richmond, Va.
Beck, Shelley
246 King St., Northumberland, Pa.
Beckham, Mary
504 High St., Farmville, Va.
Seddingfield, Jo Ann
2903 Skipwith Rd., Richmond, Va.
Beers, Susan
12910 Mt. Royal Lane, Fairfax, Va.
Bekius, Sue
5701 Helmsdale Lane, Alexandria, Va.
Bell. Brenda
2010 Rainey Dr., Mechanicsville, Va.
Bendall, Mary Jane
9508 Claymont Dr., Richmond, Va.
Beninghove, June
5507 Coxson Rd., Richmond, Va.
Varsity Archery - 1, 2, 3, 4; J. V. Basketball - 1;
Intramurals; A. A. Rep. - 2, 3, White Blazer Award
- 4; Delta Psi Kappa - vice-pres. 3, 4: Judicial
Board - 4; Oktoberfest, SEA
Bennett, Barbara Elaine
6901 Kingwood Dr., Falls Church, Va.
Bennett, Mary
143 Cambridge Place, Hampton, Va.
Bennett, Patsy
P.O. Box 611, Chatham, Va.
Bennington, Debra
51 5 Taylor St., Lexington, Va.
Benson, Mary
6421 North 22nd Rd., Arlington, Va.
Berry, Deborah Sue
33 Diggs Drive, Hampton, Va.
Berryman, Linda Sue
P.O. Box 64, Surry, Va.
Berryman, Rita
P.O. Box 507, Waverly, Va.
Chairman of Summer School Orientation; Geist:
Who's Who; Kappa Delta Pi, Pi Omega Pi; Phi Beta
Lambda, President, Outstanding Member of the
Year, 1973; Recipient of the Elizabeth B. Jackson
Scholarship; Vice-Chairman of Residence Board;
Spring Festival, Maid of Honor; Orientation Lead-
er; 1974 Apple Blossom Festival Princess; Honors
Council
Besley, Jessie Lumina
Box 167, Mineral, Va.
Bibb, Beverly
451 E. Shore Trail, Sparta, N.J.
Bibb, Karen
451 E. Shore Trail, Sparta, N.J.
Bickett, Linda
395 Sterling Blvd., Sterling, Va.
Bickley, Claudia
Rt. 5, Box 248, Louisa, Va.
Bigger, Deloris
Box 332, Keysville, Va.
Biggs, Kay
107 Pincrest St., Front Royal, Va.
Concert Choir; Woodwind Ensemble; American
Guild of Organists; M. E. N. C, State Treasurer - 2;
Sigma Alpha lota. Arc Award
Binns, Kathy
1 042 Derwydd Lane, Berwyn, Pa.
Binns, Linda
821 1 Rambler Dr., Richmond, Va.
Blackburn, Beth
4020 Fintridge Rd., Richmond, Va.
Blackburn, Martha
7102 Club Vista Lane, Richmond, Va,
Blackwell, Brenda
1430 Harwood St., Richmond, Va.
Varsity Tennis, Varsity Lacrosse, Spanish Club,
A. A., Resident Counselor
Blackwell, Donna
1501 Cool Spring Dr., Alexandria, Va.
Blackwell, Wendy Dawn
9628 W. Providence Rd., Richmond, Va.
Blaklev, Colleen
1905 McVitty Rd., Salem, Va.
Blanton, Carol Marie
Rt. 1, Cartersville, Va.
Blanton, Elva
7720 Anoka Rd., Richmond, Va.
Slick, Debbie
5066 Silver Hill Ct., Suitland, Md.
Alpha Gamma Delta
Bloodworth, Jane
Rt. 1, Box 1148-B, Va. Beach, Va.
Boatwright, Kathy
3363 Crittenden Ave., Roanoke, Va.
Boatwright, Rita Kaye
Rt. 1, Madison Heights, Va.
Soettger, Debra Jean
3801 Tanbark Rd., Richmond, Va.
Boitnott, Doris
Rt. 1, Box 314, Rocky Mount, Va.
Boitnott, Kitty
Rt. 1, Box 314, Rocky Mount, Va.
Bolen, Donna
Rt. 234, Box 195, Lynchburg, Va.
Bolick, Gail
426-D Windsor Hts. Apts., Farmville, Va.
Bolt, Linda Gail
Rt. 1, Rice, Va.
Bond, Sheree Lynn
4616 Miles Standish Rd., Va. Beach, Va.
Bonds, Irene
4902 Dollard Dr., Richmond, Va.
Bonds, Josie
4902 Dollard Dr., Richmond, Va.
Kappa Delta Pi
Bonifant, Susan
14700 Argyle Club Rd., Silver Springs, Md.
Sigma Sigma Sigma, Cahoots
Booker, Debbie
Botetourt St., Gloucester, Va.
Booker, Valerie
R.F.D. 2, Gladstone, Va.
Booth, Beverly
Rt. 2, Box 80, Waverly, Va.
Borbas, Eleanor
1 14 Cherry Ave., Hampton, Va.
Borum, Raye
Rt. 1 , Box 266, Rice, Va.
Boswell, Ellen
P.O. Box 1 13, Burkeville, Va.
Boswell, Louise
Burkeville, Va.
Bourne, Deborah Anne
517 Cedar Lane, Va. Beach, Va.
Bourne, Ruth
205 Jackson Ave., Sandston, Va.
Bowden, Cynthia
3235 Bow Creek Blvd., Va. Beach, Va.
Home Economics Club, Kappa Omicron Phi
Bowen, Rose
2103 Boxwood Place, Richmond, Va.
Alpha Sigma Tau, Music Chairman; Fencing Team;
Archery Team; Intramurals; Freshman Production,
Oktoberfest
Bower, Susan
3202 Troy Ave., N,W., Roanoke, Va.
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Bowers, Dawn
2860 Greenwood Rd., Chesapeake, Va.
Bowles, Margaret Ann
526 Bidgelev Lane. Richmond, Va.
BowMng, Pettis
Rt. 1, Box 90, Appomattox, Va.
Bowman, Hazel Jean
Rt. 1, Box 169, Red Oak, Va.
Bowman, Susan Elizabeth
26 Sanford Dr., Newport News, Va.
Bowyer, Patricia Diane
Rt. 1, Blue Ridge, Va,
Boyd, Jill
2135 Kenmore Rd., Richmond, Va.
Boyle, Robyn
113 Dogwood St., Vienna, Va.
Boyles, Vera Susan
506 Mitchell St., Salisbury. Md.
Brader, Debbie
108 FardaleSt., Vienna, Va.
Brader, Kim Alison
108 FardaleSt., Vienna, Va.
Bradford, Francie
7206 Leonard Dr., Falls Church, Va.
Bradley, Brenda
Rt. 1, Box 136-H, Powhatan, Va.
Zeta Tau Alpha
Bradley, Patricia Ann
Rt. 1, Box 146. Louisa, Va.
Bradshaw, Norma Louise
209 N. Saratoga St., Suffolk, Va.
Bragg, Sandra Kaye
31 7 N. Woodberry Ave., Danville, Va.
Brantley, Susan
1638 Garstland Dr., N.W., Roanoke, Va.
Bray, Kathy
Rt. 1, Heathsville, Va.
Student Assistant
Bray, Ruth Elizabeth
Rt. 1, Box 225, Heathsville, Va.
Breads, Bonnie Ann
1859 Buelah Rd., Vienna, Va.
Breakiron, Diane
4718 Bristow Dr., Annandale, Va.
Residence Board; Beta Beta Beta
Brecdlove, Seba
3499 Meadowdale Blvd., Richmond. Va.
Bre7inski, Deborah Elizabeth
309 E. Monacan Dr., Charlottesville, Va.
Bridgewater. Kathy
6526 Worihington Rd., Richmond, Va.
Bright, Mary Lynne
7201 Gordons Rd,, Falls Church, Va.
Brightwell, Billie Starr
Church St., Pamplin, Va.
Brim, Barbara
Rt. 1, Fieldale, Va.
Brinkley, Melinda
872 Carolina Rd., Suffolk, Va.
Brinkley, Susan Jean
Rt. 1, Box 647, Suffolk, Va,
Briscoe, Martha Ann
1003 W. Jackson St., Covington, Va.
Rt. 1, Prospect, Va.
oan, Janet
ille, Va.414 Carrsbrook. Cha
Delta Zeta, Cahoots
Brock, Wanda
48 Camelot Ct., Newport News, Va.
Brockwell, Dayle
1015 Elko Ave.. Colonial Heights. Va.
Broderick, Ellen
6809 Sorrell St.. McLean, Va.
Brookes, Martha Roberta
Keysville, Va.
Brooks, Donna
727 Sunnywood Rd., Newport News, Va.
ooks, Jeanne
Blakes. Va.
ooks. Linda Sue
9151 Gregory Dr., Richmond, Va.
oughton, Barbara
6714 Glenwood St., Richmond, Va.
owder, Ellen
4400 Cheyenne Rd., Bon Air, Va.
Phi Mu, Modern Foreign Language Club, Junir
Ring Dance - Concert Committee Chrm.
)wn, Carole
P.O. Sox 233. Wakefield, Va.
)wn, Connie Kay
P.O. Box 233, Wakefield, Va.
)wn. Donna
R. F. D. 1. Box 34. Davidsonville. Md.
)wn. Donna
195 Longport Rd., Parsippany, N.J.
Lambda lota Tau
3wn, Linda Lee
2410 Devenwood Rd., Richmond, Va,
3wn, Mary Elizabeth
1 1 00 Canberwell Rd., Catonsville, Md.
Rt.'l, Box 249, Farmville, Va.
Dwn, Patricia Jane
310 College Park Dr., Lynchburg, Va.
3wn, Rebecca Lynn
1 362 Timberlake Dr., Lynchburg, Va.
Dwn, Stella
409 Serpen St., Farmville, Va.
ubaker. Donna
3100 Abelia Rd., Richmond, Va.
ice. Jean
303 Wilkerson Rd., Richmond, Va.
Kappa Delta Pi
ice, Jessie
710 Irving St., Farmville, Va.
ice Robert Allison
412 First Ave., Farmville, Va.
ice, Ronald
Rt, 1, Rice, Va,
ins, Rhonda
1112 Sharpes Dr., Harrisonburg, Va.
Bryant, Harriet Lorin
416 Appian Ave., Va. Beach, Va.
Buchanan. Bonny
Eclipse Ave., Eclipse, Va.
Buckelew. Mary
8104 Walters Dr., Norfolk, Va.
urals
Buckman, Holly Jean
Rt. 2, Box 188, Sterling, Va,
Sudd, Laura
470 Dixie Ave., Harrisonburg. Va,
Buhler, Phyllis
7520 Cabell Ct., Springfield, Va.
Buhrman, Cheryl
521 1 Chukar Dr., S.E., Roanoke, Va.
NAEA, Freshman Hockey Team, Intramurals
VEA, Oktoberfest
Bull, Cindy
310 S. Shenandoah Ave., Front Royal, Va.
Bull. Melanie
Kegotank Farms, Bloxom, Va.
Bunting, Cary
Christ Church, Va.
Bunting, Loretta
929 General Stuart Dr., Va. Beach. Va.
Burch, Christine Marie
271 1 Elgin Rd., Richmond, Va.
Burch. Becky
6807 Hampshire Rd., McLean, Va.
Varsity Hockey, Varsity Lacrosse, Varsity Swim
ming
Burchell, Deborah Carol
Box 22, Dahlgren, Va.
jrchett, Brenda
Rt. 1. Jonesville. Va.
Lambda lota Tau, Pi Delta Epsilon, 1973 GYRE
staff, 1974 GYRE Editor
jrgdorf, Linda
1110 Archer Ct., Alexandria, Va.
Delta Psi Kappa, Trees
dent; Phi Kappa Phi;
ling; Varsity Gyn
Kappa Delta Pi, Presi-
Varsity Archery; Varsity
urals; Hall
jident
Burgess, Linda Lucille
P.O. Box 291, Dhalgren, Va.
Burgwyn, Emily
_
8964 Bellefonte Rd., Richmond, Va.
Burkhart, Wendy
Rt. 2. Box 115, New Paltz, N,Y,
Burleson, Eloise Anita
Burnett, Joan
681 1 Hampshire Rd., McLean, Va.
Burr, Nancy
P.O. Box 168, Covington, Va.
Phi Mu, Class and Color Sports, Summer School
Judicial and Legislative Board Representatives,
Oktoberfest
Burrow, Jo Anne
Rt. 1, Box 63, Disputanta, Va,
Burruss, Betty
Rt. 3, Box 77, Powhatan, Va.
Burton, Lynn
2851 Church Walk, Falls Church, Va.
Burton, Martha
Dinwiddie, Va.
Bury, Bev
23 Westside Ct., Lexington, Va.
Bussey, Deborah Leah
Rt. 6, Martinsville, Va,
Butler, Linda Sue
Rt. 3, Box 153, Ashland, Va.
Butler, Nancy
Medalion Apt. 10, Farmville, Va.
Butler. Patsy
Box 381. Louisa, Va. ^-.^
Byars, Donnal Denise
455 Woodcrest Dr., Mechanicsburg, Pa.
Byrd, Tollie
709 Mayflower Rd., Norfolk, Va,
Byrider, Mary Harriet
8331 Trabue Rd., Richmond, Va.
Cadell, Linda Sue
Box 236, Green Say, Va.
Cahoon, Janet
200 Teal St., Portsmouth, Va.
Cam, Damne Mane
P.O. Box 36, Dillwyn, Va.
Cajigas, Diann
522 Burke Dr., Alexandria, Va.
Caldwell, Vickie
233 Miller St., Roanoke, Va.
Calhoun, Cindy
1519 Lynndale Place, Lynchburg, Va.
Calhoun. Judy Arlene
303 S. Virginia St., Farmville, Va.
Calkins. Christopher
Box 836, Appomattox, Va.
Callaghan, Candy
Rt. 2, Box 5-A, Leesburg, Va.
Callaham, Carol Ann
1232 Krise Circle, Lynchburg, Va.
Callis, Susan Frances
P. O. Box 24, Mathews, Va.
Campbell, Anne
992 Larkaway Ct., Va. Beach, Va.
S. E. A., Orientation Leader
Campbell, Anne Elizabeth
2304 Lucretia Ct., Sanford, Fla.
Campbell, Carolyn
Rt. 4. Box 284, Mechanicsville, Va.
Campbell, Deborah Jo
Amelia, Va.
Campbell, Janice Marie
Mosely, Va.
Campbell, Karen Lynn
Rt. 4, Box 172, Amherst, Va.
Campbell, Karen Sue
4016 Summit St., Lynchburg, Va.
Campbell, Kathy Ann
307 Baldwin Dr., Staunton, Va.
Campbell, Terry Lynn
4106 Summit St., Lynchburg, Va.
Campbell, Valerie
Manquin, Va.
Campfield, Elizabeth
1305 Mormac Rd., Richmond, Va.
Canard, Branda Sue
1703 Preston Rd., Alexandria, Va.
Cannaday, Karen
7231 Woodley Place, Falls Church, Va.
Capehart, Donna
4101 Forest Circle, Richmond, Va.
Carle, Debbie
46 N. Boxwood St., Hampton, Va.
Longwood Players, Lambda lota Tau, Pi Gamma
Mu
Carmack, Carol
1469 Dermott Ave., Va. Beach, Va.
Carmines, Pam
7 Berwick St., Poquoson, Va.
Carneal, Debbie
Doswell, Va.
Residence Board, Intramurals; Varsity Hockey;
Varsity Archery; Varsity Basketball; A. A., Vice-
Pres., Delta Psi Kappa, Pres., Geist, Vice-Pres.,
Who's Who; Her Award; Oktoberfest
Carpenter, Diana Marie
149 Nelson Dr., Williamsburg, Va.
Carpenter, Susan Elizabeth
700 Rose St., Clifton Forge, Va.
Carr, Sara
3305 Kensington St., Va. Beach, Va.
Carrier, Monique
3834 Seminary Rd., Alexandria, Va.
Carrington, Angela
Burkeville, Va.
Carrington, Deborah
Burkeville, Va.
GYRE, Art Editor, Art Curriculum Committee
Carroll, Janet
4713 Driver Ct., Va. Beach, Va.
Carroll, Linda Diane
Concord, Va.
Carroll, Liz
641 George Washington Hwy., S., Chesapeake, Va.
Carson, Frosty
Concord, Va.
Carson, Sarah
410 Brunswick Ave., Blackstone, Va.
Carter, Betty
Union Level, Va.
Carter, Deborah Carol
Chase City, Va.
Carter, Debi
4733 Cronin Dr., Richmond, Va.
Carter, Jan
Rt. 4, Box 72, Danville, Va.
Sigma Sigma Sigma
Carter, Karen
4733 Cronin Dr., Richmond, Va.
Colleague, Student Assistant, Orientation Leader,
Alpha Sigma Tau President
Carter, Sandy
4733 Cronin Dr., Richmond, Va.
Carver, Nancy Virginia
Carwile, Brenda Jean
6013 Igloe Dr., Lynchburg, Va.
Case, Missy
241 5 Davis Ave., Alexandria, Va.
Cash, Judy
Madison Heights, Va
Cash, Martha
Amherst, Va.
Colleague, Zeta Tau Alpha, S. E. A.
Cash, Tandy
Amherst, Va.
Zeta Tau Alpha, Orientation Leader
Cash, Vicki
Churchville, Va.
Cassada, Ellen
Halifax, Va.
Casteen, Denise
Glenaire, Charlottesville, Va.
Catozella, Kathe
18 Bolton Gardens, Bronxville, N.Y.
Caudle, Gaynell Mane
Chesterfiled, Va.
Caudle. Patricia Ann
Chesterfield, Va.
Cauley, Betty Ann
604 Horseman Dr., Lynchburg, Va.
Cavanaugh, Mary
878 Huron Rd., Franklin Lakes, N.J.
Chalkley, Jane
1013 Westham Parkway, Richmond, Va.
Chamberlin. Suzanne
Crewe, Va.
Chambers. Susan
1625 Brunswick Rd., Waynesboro, Va.
Chandler, Andrew Jackson
4098 Beech St., Farmville, Va.
Chapman, Dolores
9415 Robnel Ave., Monassas, Va.
Charles, Debra
207 Porter Ave., Hampton, Va.
Chatham, Dianne
103 Spring St., Gaithersburg, Md.
Cheeley, Denise Louise
Rt, 3, Box 118, Kenbridge, Va.
Cherry, Cydney
3204 Carney Farm Lane, Portsmouth, Va,
Chewning, Diane
704 Overlook Rd,, Chase City, Va.
Chewning, Sally
8801 Watlington Rd., Richmond, Va.
Chiang, Monica
1900 Huascar, Lima, Peru
Childress, Peggy
New Canton, Va.
Chinn, Susan Kay
417 Woodford St., Fredericksburg, Va.
Chiofalo, Lorraine
42 Bruce Lane, Brentwood, N.Y.
Chisholm, Brenda
Mir
,
Va.
Chittum, Linda Diann
2035 Hawthorne Ave,, Buena Vista, Va
Chitwood, Pam
7428 Barren Rd,, N. W., Roanoke, Va.
Christeller, Elizabeth
2616 Lafayette Ave., Richmond, Va,
Chri
,
Lau
Mon
,
Va.
Cartwright, Debra Louise
1021 Ridgemont Dr., Staunton, Va
235 N Dublin Ct., Newport News, Va.
Clark, Brenda
Clarksville, Va.
Clark, Karen
6071 Jefferson Ave., Lot 3E2, Newport News, Va.
Clark, Susan
937 Dead Run Dr., McLean, Va.
Lacrosse 1, 2; Swim Team 1, 2; Sigma Kappa,
parliamentarian, Senior Banquet Chairman; A A,
social chairman; Ring Committee; Madonna Chair-
Clark, Susan M.
4421 Chickahominy Ave., Richmond, Va.
Clarke, Conway Bauer
7539 Tanglewood Rd., Richmond, Va.
Clarke, Janet Lynn
Sutherland, Va.
Clay, Jean Meredith
South Mam St., Lawrenceville, Va.
Clayton, Brenda
Rt. 2, Box 1 18, Powhatan, Va
Clayton, Mary Sue
106 Beale Ave
,
Smithfield, Va.
Alpha Lambda Delta, treasurer, Colleague; Ameri-
can Guild of Organists, Zeta Tau Alpha, vice-pres,;
Lychnos, vice-pres,; Miss Longwood Pageant, 1972;
Kappa Del ta Pi, Who's Who; Phi Kappa Phi
Clayton, Nancy
106 Beale Ave,, Smithfield, Va,
Clayton, Darlene
Clements, Frances
South Hill, Va,
Cleveland, Kiki
310 Vine St,, Staunton, Va.
Cline, Connie
4908 Manor Ave., Portsmouth, Va,
Cobb, Robin Lynn
Branchville, Va,
Coblentz, Julie
14 Green Ct,, Newport News, Va,
Coder, Patricia Ann
19004 Red Oak Lane, Triangle, Va,
Coffey, Carol
1 1 8 Woodberry Rd., Leesburg, Va.
Coffey, Theresa
1 1 6 Wildhurst Lane, Danville, Va.
Cohey, Margaret Cecilia
Rt. 1. Box 189, Chestertown, Md.
Cole, Joan Frances
8600 Hull St. Rd., Richmond, Va,
Coleman, Jane
3437 Ivyling Place, Lynchburg, Va,
Coleman, Janet
601 Fitzhugh Ave,, Richmond, Va,
Coleman, Nancy Gayle
Rt, 2, Box 36, Appomattox, Va.
Coles, Marian Berneice
1040 Pickwick Rd., Va, Beach, Va.
Colls, Colleen Marie
602 Maplewood Dr., Vinton, Va,
Colsen, Pamela Jean
3521 Standi St,, Va, Beach, Va,
Cones, Donna Elaine
311 Jackson St,, Suffolk, Va,
Conkwright, Sandy
3185 Adam Keeling Rd,, Va, Beach, Va,
Connolly, Diane
8475 Thames St,, Springfield, Va,
Conover, Sharyn Lee
Rt, 7, Box 78-A, Farmville, Va,
Conrad, Cindy
235 Chester Rd,, Devon, Pa,
Coogan, Tern
2727 Lafayette Ave
,
Manassas, Va,
Orientation Leader
Cook, Sandra Kay
Burkeville, Va,
Cookingham, Jill Louisa
16 Holiday Lane, Canandaigua, NY,
Coon, Janeth Kristine
800 Monique Ct., Cedar Hill, Texas
Cooper, Karen
Box 281,Callao, Va.
Alpha Sigma Tau
Cooper, Margaret Neal
1936 Berkeley Ave., Petersburg, Va.
Corey, Mary
1332 Mayflower Dr., McLean, Va.
Rd.
Corns, Debbie
Rt. 4, Box 319, Martinsville, Va.
Phi Mu, Pledge director, president
Cosby, Holly
4 Dogwood Dr-, Manakin, Va.
Councill, Lou
1447 Clay St., Franklin, Va.
Amelia, Va.
Cowart, Nancy Jane
Lottsburg, Va.
Cox, Brenda
Rt. 1 , Box 555, Martinsville, Va.
Cox, Robin
Rt. 6, Box 146, Martinsville, Va.
Craig, Dorothy
913 Hemingway Dr., Raleigh, N. C.
Creasy, Celia
3865 Peakland Place, Lynchburg, Va.
Creed, Laura
Southern Towers Ap. 720, 5055 Semi
Alexandria, Va.
Crews, Deborah Elizabeth
1400 Friend Ave., South Boston, Va.
Crickenberger, Crys
Orange, Va.
Crichton, Audrey Diane
Waverly, Va.
Crisp, Cynthia
Mountville, S. C.
Crisp, Mandy
Mountville, S.C.
Crisp, Robbie
3929 Lyndale Terrace, Richmond, Va.
Phi Mu, Student Assistant, Orientation Leadei
Critzer, Donna
Rt. 1, Box 173, Fishersville, Va.
Newman Club; S. E. A.
Crockett, Fawn
1 1 02 Edgewood Ave., Chesapeake, Va.
Croom, Mary
4500 Dublin Rd., Columbus, Ohio
Cross, Vicki Lynn
3820 William Penn Blvd., Va Beach, Va.
Croswell, Janet Louise
Sox 227, West Point, Va.
Crowder, Debra Lynn
P. O. Box 127, Chase City, Va.
Crowe, Mary
516 North St., Portsmouth, Va.
Crump, Nancy
6101 Clover Lane, Richmond, Va.
Crump, Sally Jane
Rt. 1, Drakes Branch, Va.
Crupper, Betsy
20 W. Linden St., Alexandria, Va.
Crute, Karen
Fan
,
Va.
Culley, Maureen
103 Appomattox St., Farmville, Va.
Pi Omega Pi, president; Phi Beta Lambda
Cummins, Cathy
Box 326, Clintwood, Va.
Oktoberfest, set chairman; Student Activi
Committee; Longwood Players
Cunningham, Jeanne
91 1 Hudson Rd., Greenville, S. C.
Cunningham, Cheryl
Rattlesnake Ledge Rd., Colchester, Conn.
Cunningham, Fay
Esmont, Va.
Curling, Sharon
1210 Cedar Hill Dr., Lynchburg, Va.
I Ma
1014 Forest View Dr., Colonial Heights, Va.
Curtis, Daphne
1 2724 Petersburg St., Chester, Va.
Phi Mu, Kappa Delta Pi, Lambda lota Tau, S. E. A.
Curtis, Marian
14624 Petersburg St., Chester, Va.
Cutler, Karen Louise
416 Woodroof Rd., Newport News,
Daffron, Kathy
2806 Thurloe Dr
, Richmond, Va.
Dalton, Mary Carole
9500 Tuxford Rd., Richmond, Va.
D'Amato, Debbie
Can
Dan
n, Va.
n, Pat
D'An
306 Braehead Dr., Fredericksburg, Va.
,
Joan
4106 Qythe Ave
, Richmond, Va.
French Club, Phi Kappa Phi, Lambda lota Tau,
Kappa Delta Pi
Daner, Lisa Andrea
Highland Rd., Richmond, Va.
Daniel, Libby
123 Avery Crescent, Newport News, Va.
S. E. A. Secretary; Hall President; Junior Ring
Dance Committee, Student Assistant; Orientation
Leader
Daniel, Ronald Thomas
1 300 W. Va. Ave., Crewe, Va.
Daniels, Yetta
121 1 Loring Ave., Apt 7-A, Brooklyn, N. Y.
Darenberg, Debra Louise
Box 844, East Hampton, N. Y.
Daughtery, Karen Sue
7F Nutmeg Knoll Ct., Cinnamon Ridge Apt., Cockeysville
Davenport, Jean
Box 412, Boydton, Va.
Davidson, Deborah Nora
4920 Kenton Dr., Richmond, Va,
Davidson, Holly
224 Leeward Shore Dr., Va. Beach, Va.
Dav i Jane
Box 104, Davis Rd., Dickerson, Md.
Davis, Cynthia Lynn
Rt. 1, Box 219, Lanexa, Va.
Davis, Deane
128 Woodland Dr., Pearisburg, Va.
Davis, Deborah Anderson
P O. Box 44, Waleyville, Va.
Davis, Donna
8607 Boundbrook Lane, Alexandria. Va.
Students for Community Service, Longwood
Women United (co-founder)
Dav
1519 Monmouth Dr., Rir
ivis, Frances Adair
nd, Va
851 8 Circle Dr., Norfolk, Va.
Davis, Gerry Sue
2673 Southwoods Dr., Roanoke, Va.
Sigma Kappa, rotunda, photographer; Oktoberfest
Usherette, Organizations Evaluation Committee;
Academic Probation Committee; Summer School
Legislative Board, Chairman. Cahoots
Davis, James Heber. Jr.
714 First Ave
, Farmville, Va.
Davis, Jill Lynn
Rt. 2, Farmville, Va.
Davis, Jo Amy
9313 Three Chopt Rd., Richmond, Va.
Davis, Lin
5 Robert St., Claymont, Del.
Kappa Delta, President, Cahoots
Davis, Nancy
410 Pamletto St., Corpus Christi, Texas
Davis, Rebecca P.
Rt. 616, Box 221 , Midland, Va.
Davis, Ruth
P O. Box 188, Monroe, Va.
Day, Mabel Maria
Burkeville, Va.
Dayne, Vanessa
Rt. 2, Box 236, Madison Heights, Va.
Deacon, Jackie
933 Lake Dr., Bedford, Va.
Dean, Carolyn
Rt. 2, Box 315, Farmville, Va.
Dean, Peggy
320 Mam St., West Point, Va.
Deaton, Becky Sue
3131 Richard Ave., N. W., Roanoke, Va
DeBiasi, Gary
304 Randolph St., Farmville, Va.
Men's Basketball Team
Deel, Mary
Rt. 1, Box 27, Fincastle, Va.
Deem, Joyce
Burkeville, Va.
DeFord, Barbara
Doswell, Va.
DeHart, Mona
DeLabar, Carol Ann
Rt. 1, Box 391B, White Plains, Md.
Delano, Susan
War!
,
Va.
Phi Mu, Kappa Omicron Phi
Delf, Judy
Box 564, Culpeper, Va.
Lychnos
DeLaotch, Denise
723 Rebecca St., Franklin, Va.
DeMuth, Curtis
Phenix, Va.
Md. Dennison, Diane
220 Church St., Tazewell, Va.
Derbin, Willa Jean
105 Mountain View Dr., Lynchburg, Va.
Derhaag, Ginger
3607 Paul St., Alexandria, Va.
Longwood Players, Alpha Psi Omega, Ne
Club, Newman Folk Group
Desmond, Virginia Ann
66 Croatan Rd., Newport News, Va.
Dever, Gloria Yvonne
Monterey, Va.
Dewell, Anita Gayle ^
8201 River Rd., Petersburg, Va.
Deyerle, Connie
1404 Sauer Ave., Richmond, Va.
Sigma Sigma Sigma, treasurer; Judicial Board; Col-
league; Pi Gamma Mu; Lychnos
Dickerman, Brooke
Swoope, Va.
Dickhoff, Helen Elizabeth
Rt. 6, Box 238, Farmville, Va.
Dickie, Ruby
Ver<
,
Va.
,
Va
, Bett(
201 Spring St., Culpeper, Va.
Dierauf, Gillian Brooke
Ft. Devems, Mass.
Dietz, Kathy
1135 Five Point Rd., Va. Beach, Va.
Dillard, Diane
3836 Margate Dr., Richmond, Va.
Dingleberry, Susie
7319 VaniceSt., Falls Church, Va.
Dinkins, Karen
4 Timberlake Mobile Home Ct., Lynchburg, Va.
Dinterman, Peggy Lee
Lovettsville, Va.
Dischinger, Martha
Box 472, Gloucester, Va.
Ditton, Dinah
4704 Manor Dr., Alexandria, Va.
Divito, Lisa
4932 Farrington Dr., Va. Beach, Va.
Dixon, Beryl
5104 Moonlit Ave., Portsmouth, Va.
274
134 Conway Dr., Danville. Va.
Dixon, Lisa Carol
4033 Forresthills Dr., Portsmouth, Va.
Dmoch, Nancy
4024 Rampart Ave., Va, Beach, Va.
Dobbins, Linda
14 Woodbridge Dr., Hampton, Va.
Oobyns. Ruth
Fries, Va.
Dodd, Bernita Dianne
Rt. 1, Box 84, Randolph, Va.
Dodd, Wanda
Monroe, Va.
Dodson, Linda
Box 111, Tazewell, Va.
Alpha Sigma Tau, first vice-pres.; Lambda lota
Tau; Colleague
Dodson, Nancy
309 Jordan Dr., Smithfield, Va.
Dolan, Diane
1719 Shady Grove Rd., Mechanicsville, Va.
Dollins, Janet
324 Alphia Ave., Waynesboro, Va.
Dollins, Mary Jo
2612 Willard Dr., Charlottesville, Va.
Donahue, Debbie
3545 Barry St., Va. Beach, Va.
Doyle, Sally Chetwynd
1401 Atlanton Dr., Va. Beach, Va.
Draine, Carolyn
Walkerton, Va.
Drake, Debra Ann
Hadsom, Va.
Draper, Liz
904 Lunenburg Ave., Blackston, Va.
Drewery, Gail
Windsor, Va,
Granddaughters' Club, treasurer Lynchnos
Driskill, Daryl
4125 Cogbill Rd,, Richmond, Va,
Dubuc, Terri Ann
182 Arch Rd,, Avon, Conn,
Duchaine, Kathy
1806 N. Brunswick, Sterling Park, Va.
Duffer, Juanita
Palmer Springs, Va.
Duke, Kathleen
Maidens, Va.
Dull. Cynthia Lynn
645 Maple Ave., Waynesboro, Va.
Dull, Diana
2325 Laburnum Ave,, S. W., Roanoke, Va.
Dull, Marilyn
1408 Braeside Dr., Richmond, Va,
Dunavant, Jean
281 3 Edgewood St,, S, W,, Roanoke, Va
Student Union Chairman, Artist Series, Student
Activities Fees Committee, Calendar Committee,
Student Development Committee, Snack Bar Com
mittee. Who's Who, Alpha Delta Pi
Dunca, Tresa
30 West Glebe Rd., Alexandria, Va.
Dunn, Mary
4027 198th St., Flushing, N.Y,
Newman Club, Newman Folk Group, Oktoberfest
Dun
, Mur
Saxe, Va.
Dunn, Patti
11245 Waples Mill Rd., Oakton, \
Dunnavant, Cornelia
Kenbridge, Va.
Dunnavant, Janice Lynn
Burkeville, Va.
Dunville, Holly Leigh
3722 Keagy Rd., Roanoke, Va.
DuPriest, Donna
8010 Dalmain Dr., Richmond, Va
S. E. A,
Durkin, Peggy
4600 Duke St,, Alexandria, Va.
Dye, Nancy
928 Peyton St.. Roanoke. Va,
Eades, Jean Maria
171 Hickory Rd,, Quinton, Va.
Farmville, Va.
Easter, Emily
101 E, Haven Ct., Charlottesville, Va,
Eastwood, Oscie Dashiell
3501 Wright Rd
, Portsmouth, Va.
Edwards, Betty Lou
Rt. 1, Box 10-A, Catlett, Va,
Edwards, Brenda Ann
Gretna, Va,
Edwards, Jennifer Diane
616 Bayview Dr., Annapolis, Md.
Edwards, Linda Ruth
Surry, Va,
Kappa Delta Pi
Edwards, Lynda
612 E. Virginia Ave,, Crewe, Va.
Edwards, Mary Lou
Smithfield, Va
Edwards, Susan Ellen
101 S, Va.,St,, Farmville, Va,
Efford, Brenda
Amelia, Va.
Intramurals, Student Assistant, Help Out Commit-
tee, Film Committee
Egan, Karen Ellen
351 W, Crescent Ave,, Allendale, N. J,
Elder, David Ennie
Farmville, Va,
Elder, Elizabeth Kay
Charlotte Court House, Va,
Elder, Linda Fore
Buckingham, Va,
Elder, Susan
3802 Shelley Lane, Annandale, Va,
Elkins, Louise
2515 Fleet Ave., Richmond, Va,
Weslev Foundation, president S, E. A,, Wheels
Committee
Elliott, Enola Gay
Virgilina, Va,
Ellis, Judy
458 Harcourt Place, Newport News, Va.
Ellis, Peggy Jo
1909 Blenheim Rd., Roanoke, Va.
Ellsworth, Linda Renee
31 1 1 Darnley Dr., Richmond, Va.
Emmerson, Donna
Drakes Branch, Va.
Emory, Susan
518 Central Terrace, Hopewell, Va,
Engessner, Mary Jo
5290 Vestry Dr,, Va. Beach, Va.
Phi Gamma Mu, Federation of Student Social
Workers
England, Jeannie
1403 Tabb Ave,, Hopewell, Va.
Kappa Delta Pi, Lambda lota Tau, ROTUNDA,
French Club, Student Assistant
Engleman, Barbara Carole
Glen Allen, Va.
English, Lucy
Kit
, Va.
Ennis, Jamie
6 Carter Ave,, Sandston, Va,
Eppes, Sharon
Epps, Wanda
Vernon Hill, Va,
Ergenbright, Mary Elizabeth
119 N. Piedmont Ave., Charlottesville, Va.
Erickson, Carol
1300 Ewell Rd., Va. Beach, Va,
Eskey, Jane Lee
137 S. Ridgeley Rd,, Norfolk, Va.
Espey, Barbara Anne
2420 General Longstreet Dr., Va, Beach, Va.
Estes, Marilyn
409 N, Mecklenburg Ave., South Hill, Va,
Estes, Marilyn
2507 Washington Ave,, Victoria, Va,
Eubank, Brenda
8706 Avalon Dr,, Richmond, Va,
Delta Zeta
Eubank, Karen
1102 Horsepen Rd,, Richmond, Va,
Eure, Nome
New Canton, Va,
Evans, Came
3615 Hastings Dr., Richmond, Va.
Evans, Jan LaNette
Chatham, Va,
Evans, Linda Mae
High St,, LaCrosse, Va,
Evans, Patricia Marion
3615 Hastings Dr,, Richmond, Va.
Ewell, Julie Ann
Cape Charles, Va.
Fackler, Charlotte
2582 Creston Ave,, SW, Roanoke, Va.
Alpha Delta Pi. Kappa Delta Pi, S, E, A,, Resident
Counselor
Farrar, Sally
Pamplin, Va,
Fekety, Robin
2635 McKann Ave
,
Norfolk, Va.
Lambda lota Tau, Kappa Delta Pi, Phi Kappa Phi,
Spanish Club, French Club, Varsity Fencing Team,
GYRE, Helen Draper Scholarship
Fenton, Renae
2941 Stonegate Grail, Atlanta, Ga,
Ferber. Elizabeth Ann
19 Croftley Rd,, Lutherville, Md,
Ferguson, Debbie
1089 Timberlake Dr,, Lynchburg, Va.
Ferguson, Debbie
King and Queen, Va,
Ferguson, Julianne
2818 Parkview Dr,, Vinton, Va.
Ferguson, Susan
21 7 Cedar Road, Chesapeake, Va.
Fetter, Mary Susan
1521 Baysdale Lane, Richmond, Va.
Fick, Teresa Ann
4301 Jackson Place, Alexandria, Va.
Fiddes, LouAnne
1 109 N, Ohio St,. Arlington, Va,
Fidler, Kathleen
Sharps, Va,
Intramurals; H;0 Club; historian, president; Cork-
ettes
Figg, Susan
Prince George, Va,
Fincham, Faye
240 Wayland Rd,, Culpeper, Va.
Finnegan, Rosaleen
142 Diggs Dr., Hampton. Va,
Fish, Lois
5-D Kingcrest Ct., Baltimore, Md.
Fisher. Nanette
20413 Loyal Ave,, Ettrick, Va.
Fitch, Deborah Faye
1 05 Granite Springs Rd., Richmond, Va.
Fix,Cecile
Fairfield, Va.
S. E. A.
Flanagan, Margaret
Blackstone, Va
Fleming, Denise
45 Clokev Ave., Pittsburgh, Pa.
Fletcher, Jackie
4 Euclid Ave., Winchestet, Va.
Zeta Tau Alpha, Colleague, Orientation Leader
Flint, Sandra
2434 Arlington Blvd. #D-2, Charlottesville. Va.
Flippen, Elaine
Columbia, Va.
Flippen, Jamie
Blackstone, Va.
Fluckiger, Amy
2311 Riviera Dr., Vienna, Va.
Alpha Psi Omega, Longwood Players
Folk, Jeris
945 Anderson St., Staunton, Va.
Hall President, Dining Hall Committee. Fencing
Team, Dorm Council Secretary, S. E. A., Y. W. C. A.
Forbes, Pam
2931 Sterling Point Dr., Portsmouth, Va.
Fore, Debra Kay
Clifton Forge, Va.
Forehand, Donna
511 Pine St., Farmville, Va.
Forehand, Paul
511 Pine St., Farmville. Va.
Foreman, Claudia
4613 Vineyard Lane, Va. Beach, Va.
Forlines, Pam
3325 Doncaster Ct., Va. Beach, Va.
S. E. A.
Forrest. Melissa
1358 Poquoson Ave
.
Poquoson. Va.
Forrester, Kathleen Gayle
Blackstone, Va.
Fortin, Diane Mane
9431 Highgate Rd.. Richmond, Va.
Foster, Alma Reed
Farmville, Va.
Foster, Carolyn Jean
2409-F Still Forest Place, Raleigh, N. C.
Foster, Joyce
Farmville, Va.
Foster, Judith Ellen
7007 Lakemood Dr., Richmond, Va.
Foster, Karen Lynn
410 Springhouse Rd., Camp Hill, Pa.
Fowler. Melody
1 31 2 Hermitage Rd.. Colonial Heights, Va.
Fowlkes, Edythe
Ford, Va.
Fowlkes, Susanna
4114 Traylor Dr., Richmond, Va.
Fox, Carla
19983 Milburg Ave.. Livonia, Mich.
Fox, Connie Louise
Natural Bridge, Va.
Fox, Debbie
76 Henry Clay Rd.. Newport News. Va.
Colleague, Student Assistant, Orientation Leader,
Sigma Kappa, recording secretary
Fox, Roxann
1032 Lester Rd., Collinsville, Va.
Francis, Mary Ann
100 Charlton Dr., Hampton, Va.
Frank, Larry Steven
114 N. Va. St., Farmville, Va.
Franke, Gustav William
Hampden-Sydney, Va.
Franklin, Wanda Gaye
Farmville, Va.
Franks, Cynthia Ann
3102 Oconto Rd., Richmond, Va.
Frazier, Judith
Kenbridge, Va.
Freeman. Becky
Pisgah Forest, N.C.
Sigma Kappa
French, Mary Alice
5722 Darby Rd., Roanoke, Va.
French, Sue
Hartfield, Va.
Frostick, Wanda Anita
8418 Pamela Dr., Richmond, Va.
Frye, Elizabeth Ann
227 Jay St., Albany, N. Y.
Fugett, Charlotte
81 1 Westover Hills Blvd., Richmond. Va.
Who's Who. Alpha Lambda Delta, Kappa Delta Pi,
Pi Gamma Mu, Phi Kappa Phi, Varsity Tennis,
Varsity Hockey, A. A. President. Who's Who
Among American College Athletes, intramurals.
Fulcher, Betsy Dianne
107 First St
,
Collinsville, Va.
Fuller, Pamela Fave
Buffalo Junction, Va.
Fusco, Elise
303 El Dorado Dr., Richmond, Va.
Gaines. Elizabeth Dudley
1426 Westwood Road. Charlottesville, Va.
Gainey, Linda Kay
128 Grigg Street. Petersburg. Va.
Alpha Lambda Delta. Kappa Delta Pi. Phi Kappa Phi
Gainfort, Elizabeth Ball
1357 Brunswick Avenue. Norfolk, Va.
Gallalee, Mary Hunter
3730 Kenmore Road, Richmond, Va.
Gambill, Mrs Anne Anderson
4606 Briary Drive, Richmond. Va.
Ganster. Jeanne Ann
1051 Flexer Avenue. Allentown, Pa.
Gardner, Mary Ann
34 Upland Drive, Salem, Va.
Gardner, Victoria Ann
15 Mason Drive. Monticello, Ark
Vice-President H;0 Club, Alpha Sigma Alpha
Garner, Terry Lou
Route 3, Box 339, Smithfield, Va.
Garnett. Susan Campbell
3412 Blithewood Drive. Richmond. Va.
Garrett, Betty J.
209 Wren Road. Richmond, Va.
Garrett, Betsy Gayle
Route 1 , Box 238. Clarksville, Va.
Garrett, Elizabeth Jane
4989 Warwick Road, Richmond, Va.
Intramurals A A J V Tennis Team
Garrett. PatJv Lynn
P. O. Box 313, Farmville. Va.
Garrison, Martha Levenie
Route 1, Box 308, Earlysville, Va.
Garst, Sandra Kay
Route 2, Box 352, Roanoke, Va.
S- E. A., Landscape Committee. 2-3 yr. Student
Union, Hall President
Gates, Yvonne Mane
304 Maple Avenue, Colonial Heights, Va.
Gathright, Janet Snead
P. O. Box 40. Goochlan, Va.
Genero. Charmaine Elizabeth
Box 209, Parksley, Va.
Gerachis, Thalia Francesca
Route 1, Box 48. Wheatland Farms. Purcellville, Va.
Gervais, Debra Elizabeth
133 Bloxom Drive, Newport News, Va.
,
Ma i Jan
133 Bloxom Drive. Newport News, Va.
Gheen, Bonnie Lee
Box 57, STU DET USAWC, Carlisle Barracks, Pa
Ghioto, Mrs. Hazel B.
P. O. Box 218, Appomattox, Va.
Gibbs, Linda Gay
Route 1, Burkeville, Va.
276
Gibson, Brenda llene
Route 3, Box 1 1 2, Glen Allen, Va.
Lychnos President, Kappa Delta Pi, Wesley Foundati
Gibson, Margaret Ann
Box 157, Sewanee, Tn.
Giebel. Barbara Jeanne
116 Highbrook Avenue. Pelham, N.Y.
Gilbert. Gloria Ann
Route 1 . Box 143. Natural Bridge, Va.
Gilchrist, Stephen Norman
Route 3, Box 295-D, Farmville, Va.
Giles, Carolyn Anne
Route 3, Box 303, Lynchburg, Va.
Giles. Colleen Ann
7 Mildred Avenue. Baldwinsville. N. Y.
Gill. Linda Anne
Box 394, Clarksville, Va.
Student Gov't Representative. Student Gov't Trea-
surer. Colleague, Student Assistant, Chairman of
Orientation, Geist, Alpha Gamma Delta, Who's
Who In American Colleges and Universities, Soph-
omore Usherette, SEA, Chairman Swap Shop
Gilliatt, Ruthe
201 1 Birchett Drive, Prince George, Va.
Gilli!
ad. Colli
Route 1, Box 155, Bu
GiMispie, Donna Sue
605 N. Daniels Creek
SEA
Gills, Constance Louise
409 Third Avenue, Farmville, Va.
Longwood Players, Granddaughter's Club, Alpha Delta Pi
Glascock, June Gail
Route 2, Box 10, Burkeville, Va.
Glascock, Robin Landis
Commerce Street. Clarksville. Va.
Glasgow, Barrye Dean
Route 3, Box 452, Farmville, Va.
Glasheen, Susan Joan
2016 Gabriel Place, Hampton, Va.
Glass, Charlotte Ann
Route 15, Fork Union, Va. V
Glass. Vail Carol
1020 Martin Street. Charlottesville, Va.
Goble. Deborah Lee
130 Nelson Drive. Newport News. Va.
Goffigon, Nancy Ross
Mary Street, Parksley, Va.
Coin, Mrs. Rosalyn Bowie
Route 3, Box 75, Farmville, Va.
Goins, Karen Renee
2122 Hicks Road, Richmond, Va.
Golden, Deborah Jean
126 Shenandoah Road, Hampton, Va.
Goldman, Cathy Robin
16 Greenway Lane, Richmond, Va.
Goldman. Teresa Lynne
1 20 Monitor Road, Portsmouth, Va.
Gonzales. Nancy Ann
4506 Sonata Court, Fairfax, Va.
Baptist Student Union, Editor of Shalom, Sec-
retary of Residence Board, Sigma Epsilon Chi,
Gyre Staff
Good, Patricia Carol
Route 2, Box 196, Luray, Va.
Goodloe, Martha Boiling
P. O. Box 368, Chester, Va.
Goodman, Nancy Faye
3201 Hungary Spring Foad, Richmond, Va.
Goodrum, Julia Belle
2808 Pierpont Street, Alexandria, Va.
Goodson. Sara
1 17 Fourteenth Street, Pulaski. Va.
SEA. YWCA, Athletic Assoc.
Goodwin. Annaleigh
Route 2, Box 1 79-A-1 , Mineral, Va.
Gordon. Betty Payne
Route 6, Box 230, Falmouth, Va.
Gordon. Claudia Ann
Ferguson Street, Appomattox, Va.
Gordon, Cynthia
P. O. Box 27, Union Level, Va.
Gordon, Kathy Jenine
P. O. Box 834, Fieldale, Va.
Gordon, Tina Marie
Route 2, Box 310, Hurt, Va.
Gorman, Pamela Jean
2203 Straccioni Lane, Prince George, Va.
Gotsch, Robing Gene
Route 2, Box 123, Millersuille, Md.
Gouldin. Mary Stocl<ley
Box 956. Tappahannock. Va.
Gracik. Denise Leigh
Route 5. Box 455. Falmouth. Va.
Graham. Sally Marie
108 Hempstead Lane. Franklin. Va.
Granger. Rom Lynn
1 1 1 04 Hurdle Hill Drive, Potomac, Md.
Grant, Ellen Baldwin
Route 1, Box 1, McKenney. Va.
Grant. Patti Lynn
1 203 Garden Place. Wantagh. N. Y.
Graves. Candace Jane
Syria. Va.
Graves. Margaret Ann
403 Washington Street. Bedford. Va.
Gravitt. Linda Dianne
Route 3. Maplewood Drive. South Boston, Va.
Orientation Leader, SEA, Hall President, Ad Hoc
Committee-Absentee Policy
Gray, Ann Burns
5131 Hazelndge Road, NW, Roanoke, Va.
Green, Mrs. Melody Fahrbach
P. O. Box 164, Farmville, Va.
Greenman. Ann Boswick
Green Hill Lane. Hampton, Va.
Greenwood, Lillian
1212 Key Drive, Alexandria, Va.
Gregory, Rose Marie
202 E. Maryland Avenue. Crewe. Va.
Gregory. Tiffney Ann
1409 Kay Avenue, Chesapeake, Va.
Gresham, Helen Diane
Route 1 , Box 301 , West Point, Va.
Gresham, Lucy Ann
1605Westburv Drive, Richmond, Va.
Alpha Gamma Delta-Corresponding Sec.. 1st Vice
President. President. Colleague. Orientation Lead-
er. Secretary Lychnos, Alpha Lambda Delta, Phi
Kappa Phi, Beta Beta Beta Biological Honor Soci-
ety, Legislative Board, May Court (Freshman year).
Freshman Commission
Grier, Jane Elizabeth
2617 Pennington Drive, Wilmington, Del.
Griffin, Jackie Hunt
4002 Old Mill Road, Alexandria. Va.
Griffin, Suzanne
817 Mt. Elliott Avenue, Staunton, Va.
Griffith, Kathleen Devon
2708 Pomona Road, Richmond, Va.
Grigg, Brenda Gail
7417 Stoneman Road, Richmond, Va.
Grigg, Donna Marie
1 703 Franklin Avenue, Colonial Heights, Va.
Grigg. Pettice Elizabeth
906 Penola Drive. Richmond. Va.
Griggs. Glynn Page
1201 Grandview Circle, Lynchburg, Va.
Griliches, Audrey
207 West 23rd Street, Deer Park, N.Y.
Grizzard, Brenda Carol
31 1 East Atlantic Street, Emporia, Va.
Grose, Suzanne
9209 Chumley Lane, Richmond, Va.
Groseclose, Donna Maria
Route 1, Box 360, Farmville, Va.
Grossnickle, Judith Ann
3221 Bow Creek Boulevard, Virginia Beach, Va.
Groves, Diane Michele
Box 331, Remington, Va.
Grubb, Karen Davis
3010 Hey Road, Richmond, Va.
Guenthner. Mary Patricia
HQUS Army Advisor Group, IGMR, Annville, Pa.
Guidice, Carol Beth
7 Wayne Drive, Woodside Manor, Wilmington, Del.
Gunnell, Elizabeth Joan
Route 1, Box 60-C, Moneta. Va.
Gunnell. Roberta Ellen
Route 1. Box 60-C. Moneta. Va.
Gutknecht. Elizabeth Ann
3035 Stratford Road, Richmond, Va.
Gwaltney, Dianne Vivian
Route 2, Box 55, Windsor, Va.
Gwaltney, Vickie Lynn
303 Red Point Drive, Smithfield, Va.
Gwyn, Mary K.
208 Keith Road, Newport News, Va.
Habwe, Violet Queenvin
1 1 00 22nd Street NW, Washington, D.C.
Hahn, Linda Frances
418 South Main Street. Blackstone, Va.
Hahn. Mary Elizabeth Boston
2406 King Street. Alexandria, Va.
Sigma Alpha lota. MENC, Kappa Delta Pi, Madrigal
Singers, Concert Choir
Hairfield, Karen Elizabeth
1112 Southern Drive, Bon Air, Va.
Hall, Audrey Diane
1616 Avondale Drive, AltaVista, Va.
Hall, Geraldme Lee
8334Whitewood Road, Richmond, Va.
Hall, Janet Ann
Route 4, Box 203, Charlottesville, Va.
Hall, Julia Ann
8745 Old Spring Road, Richmond, Va.
Hall. Karen Anita
Route 3. Box 377. Smithfield. Va.
Hall, Mary Beth
Route 3, Box 310, Bluefield, Va.
Hall, Mary Gordon
1612 Careybrook Drive, Richmond, Va.
Hall, Nancy Clarke
800 Randolph Street, Falls Church, Va.
Hamann, Eileen Theresa
8304 Cushing Court, Springfield, Va.
Hamann. Maureen Elizabeth
8304 Cushing Court. Springfield, Va.
Hamet, Carolyn Ann
2513 Knighthill Lane, Bowie, Md.
Hamlet. Mrs. Barbara Guthrie
Route 1, Box 64, Phoenix, Va.
Hamlet, Bonita Jones
Cullen, Va.
Hamlett, Shirley Lynn
P. 0. Box 381
.
Charlotte Court House, Va.
Hamm, Jennie June
21301 Rutledge Avenue, Ettrick, Va.
Hamm, Judy
7 Courtland Court. Lexington, Va.
Hammond, Cheryl Faye
4801 Oriole Avenue, Richmond, Va.
Hancock. Barbara Sue
13439 Hull St. Road. Midlothian, Va.
Hancock, Janice Elaine
3627 Lockshire Drive, Richmond, Va.
Haney, Patricia Lou
1315 Grove Road, Charlottesville, Va.
Hanks, Ann Wylene
Route 2, Box 237-C, Radford, Va.
Federation of Student Social Workers, BSU
Hanley, Joanne Elizabeth
3909 West Franklin Street, Richmond. Va.
Hanley, Maureen Fara
3909 West Franklin Street, Richmond, Va.
Hansen, Jo Dejarnette
141 South Mam Street, Bowling Green, Va.
Hall President
Harding, Gloria Jean
600 First Avenue, Farmville, Va.
Harding, Penny Kay
Route 2, Box 30, Jetersville, Va.
Hardy, Mrs. Frances M.
Route 1 - "Battleview", Blackstone, Va,
Harlow, Brenda Jean
Route 1, Box 236, Barboursville. Va.
Harper. Deborah Louis
Route 6, Box 16, Mechanicsville. Va.
Harrell, Gail Lucille
1 81 2 Butternut Street, Chesapeake, Va.
Harrington, Gay Elizabeth
196 Coventry Road, Virginia Beach, Va.
Harris. Carey Lea
P. O. Box 383, Staunton, Va.
Zeta Tau Alpha, Colleague, Orientation Leade
Harris, Deborah Male
14 Teakwood Drive, Newport News, Va.
Harris. Elizabeth Selden
207 South High Street, Blackstone, Va.
Hams, Glenda Fay
Route 1, Box 150, Dillwyn, Va.
Harris, Mrs. Kathleen Henretty
Route 4, Box 196, Amelia, Va.
Harris, Judy Faye
Route 3, Box 87, Axton, Va.
Harris, Linda Lee
18 Atkins Lane, Newport News, Va.
Harris, Mary Kay
621 Lee Street, Bedford, Va.
Harris. Nancy Edith
1202 Elmwood Drive. Colonial Heights, Va.
Harris, Rebecca Maria
Route 4, Appomattox, Va.
Harris. Sandra Gay
3037 Bensley Road, Richmond, Va.
Harris. Toni Roby
14 W. Peabody Street. Staunton, Va.
Harrison, Diane Greenway
621 East Carolina Avenue, Crewe, Va.
Harrison. Jo Ann
1 220 Ormer Road, Chesapeake, Va.
Kappa Delta Pi, Honor Society
Harrison, Kathleen Sue
952 24th Street, Apt. 201, Virginia Beach, Va.
Harrison. Mary Ellett
313 Oak Lane. Richmond. Va.
Han
.
Pati i Gail
621 East Carolina Avenue. Crewe. Va,
Harrison, Robin Ann
1524 Holland Avenue, Norfolk, Va,
Hart, Pamela Jean
928 West Sycamore Street, Chase City, Va.
Hart, Patricia Ann
Route 2, Box 62, Mineral, Va.
Hartley, Kennie Joan
3101 Bruno Avenue, Chesapeake, Va.
Hartman, Eugenia Louise
7123 Oak Ridge Road, Falls Church, Va.
Harvey, Avis Jane
P. O. Box 1 28, Amherst, Va,
Harvey, Elsa Kathryn
P. O. Box 73. Midlothian, Va.
Harvey, Rebecca Penn
First Street, Appomattox, Va.
Hash, Reva Clare
Route 1, Box 14, Boston, Va.
Hasher, Anne Dewey
6112 North Mayfield Lane, Mechanicsville, Va.
Haskins, Beth Wallace
6414 South Mayfield Lane, Mechanicsville, Va.
Hatch, Mary Elizabeth
2135Woodcrest Drive, Lynchburg, Va.
Hathcocl^, Victoria Marie
Route 1, Box 44-E, Howardsville, Va.
Haun, Carol Susan
701 Maple Avenue East, ^'ienna, Va.
Hawkins, Bernard Dale
Route 2, Box 59A, Dinwiddie, Va.
Hawkins, Mrs. Evelyn Mitchell
705 Oak Street, Apt. F., Farmville, Va.
Hawthorne. Sadie Cabanis
Box 131, Alberta, Va.
Hays, Pamela Gene
230 Taylor Street, Staunton, Va.
Hazelgrove, Mary Bruce
1409 Blue Jay Lane, Richmond, Va.
Heartwell, Elizabeth Boiling
907 Williamsburg Road, Colonial Heights, Va.
Heinemann, Sandra W.
Box 122, HampdenSydney, Va.
Henderson, Jean Carol
503 Delton Avenue, Hopewell, Va.
Hendrix, Christy Jill
805 Fulton Place, Woodbridge, Va.
Henshaw, Carolyn Louise
Route 1, Box 164, Church Road, Va.
Henshaw, Christine Gail
Route 1, Box 203, Bumpass, Va.
Henson, Melinda Gail
9216 Allwood Drive, Alexandria. Va.
Herold, Rebecca
Sox 25, Ivy, Va.
He
, Ten Lou
4416 Norman Road, Portsmouth, Va.
Hesson, Leslie Ann
1911 Rampart Drive, Alexandria, Va.
Hicks, Donna Marie
2812 Envoy Drive, Roanoke, Va.
Hicks, Phyllis Susan
Route 2, Buffalo Creek Farm, Evington, Va.
Alpha Gamma Delta, Chairman Sophomore Par-
ents Day, Chairman Student Assistants Orienta-
tion, Oktoberfest, Orientation Skit Chairman, Aca-
demic Affairs Committee 1973-74, Panhellemc
Treasurer 1972-73, Orientation Leader, Sigma
Alpha Epsilon "little sister" Hampden-Sydney,
Judges Miss Longwood Pageant Chairman 1973
6434 Burwell Street, Springfield, Va.
Hill, Cynthia Faye
1508 Sherbrooke Drive, Lynchburg Va
Hill, Jane Cralle
203 Evergreen Avenue, Appomattox, Va.
Hill, Janet Mercer
P. O. Box 126, Dunn Road, Amelia, Va
Hill, Mary Ann
Route 1, Box 869, Buena Vista, Va
Hill, Mary Ann
101 Elmhurst Lane, Portsmouth, Va.
French Club, Spanish Club, Publications Board,
Lambda lota Tau
Hilton, Margaret Stephens
Box 666, Tappahannock, Va.
Hines, Pamela Robin
2334 Maiden Lane, SW, Roanoke, Va.
Hinman, Rhonda LuAnn
1 1 5 Oslo Court, Williamsburg, Va.
Hinton, Mary Paige
5104 Peak Lane, Portsmouth, Va.
Hitchings, Karen Elizabeth
210 Fraser Lane, Staunton, Va.
Hite, Gertrude Harriet
Route 1, Kenbridge, Va.
Hitt, Candice Fay
148 Lewis Avenue, Salem, Va.
Hobbs, Irma Rachel
114 North Sycamore Road, Sterling Park, Va.
Student Assistant, Newman Club Treasurer, Stu-
dent Union, Federation of Student Social Workers,
Pi Gamma Mu (Treasurer '73), Newman Folk
Group
Hodges, Sharon May
9917 South Wagstaff Circle, Richmond, Va.
Hodges, Skye
3 Felton Place, Riverdale, Hampton, Va.
Hodgin, Lu Ann
3112 Atlantic Avenue, Colonial Heights, Va.
Hoff, Teresa Ann
R.F.D. 1, Bluemont, Va.
Hoffman, Babette Amelia
215 Parkview Place, Danville, Va.
Hogge, Katherine Lee
^,
1801 Bancroft Drive, Hampton, Va.
Holcomb, Kathryn Ellen
4137 Woodridge Drive, Roanoke, Va.
Holcombe, Emily Jane
116 Linda Avenue, Suffolk, Va.
Beta Beta Beta Biolnqical Society, Sigma Epsilon
Chi Fraternity
Holden, Joanne Maxwell
P. O. Box 184, Culpeper, Va.
Holden, Stephen West, III
Charlotte Court House, Va.
Holland, Geraldine M,
2446 Wagner Street, SE, Apt. 6, Washington, D.C.
Holland, Pamela Ann
6128 Old Myrtle Road, Suffolk, Va.
Holland, Theresa Douglas
2425 Rosalind Avenue, SW, Roanoke, Va.
Holland, Wanda Marie
6128 Old Myrtle Road, Suffolk, Va.
Holley, Carroll Lee
104 Lyttleton Lane, Madison Heights, Va.
Holloman, Connie Sue
Route 3, Box 56, Dillviryn, Va.
Hollowell, Debra
3300 Longbranch Drive, Falls Church, Va.
Holmes, Lucinda Gail
106 Normandy Lane, Newport News, Va.
Holmes, Margaret Eleanor
Route 1, Box 305, Brookneal, Va.
Holmes, Virginia Andrews
707 North Brunswick Avenue, South Hill, Va.
Holmgren, Nancy Marie
12370H Gadkins Road, Richmond, Va.
Holt, Catherine Anne
602 Payton Drive, Fredericksburg, Va.
Holt, Mary Catherine
1207 Taylor Avenue, Richmond, Va.
Holt, Jewel Yvonne
Route 2, Box 51, Franklin, Va.
Phi Mu Fraternity
Holt, Priscilla Anne
P. O. Box 67, Brookneal, Va.
Hooper, Kathleen Ann
181 5 Sherwood Avenue, SW, Roanoke, Va.
Hooper, Rose Marie
181 5 Sherwood Avenue, SW, Roanoke, Va.
Hopkins, Patricia L.
,
Va.
Hopper, Sylvia Gail
Route 1 , Box 1 57, Skipwith, Va.
Hopps, Rachel Elizabeth
Box 85, Goochland, Va.
Hosea, Marilyn Gilchrist
811 Mansion Drive, Hopewell, Va.
Houseman, Mrs. Bettie Bradshaw
P. O. Box 152, Crewe, Va.
Rowland, Patricia Ann
815 Captain John Smith Road, Newport News, Va.
Howser, Deborah Mae
Route 1, Box 136. Ashburn, Va.
Hubbard, Brenda Lee
Route 1
,
Box 1 86, Powhatan, Va.
Hubbard, Dorothy Lynne
P. O. Box 94, Sedley, Va.
Hubbard, Sandra Louise
P. O. Box 94, Sedley, Va.
Hudgins, Virginia Frances
Diggs Post Office, Matthevirt, Va.
Hudson, Alice Susan
Route 1, Box 154, Halifax, Va, .
Hudson, Linda Ellen
117 Yearsley Drive, Parkwood, Wilmington, Del.
Zeta Tau Alpha, M.E.N.C, Student Assistant 1972,
Orientation Leader 1973, Sigma Alpha Epsilon
Sweetheart & Little Sister Hampden Sydney Col-
lege
Huff, Kathryn Ann
Route 3, Madison Heights, Va.
Huffman, Mrs. Patricia White
Route 6, Box 72-A, Belmont Circle, Farmville, Va.
Hughes, Debra LaVern
4819 Adair Avenue, Richmond, Va.
Hughes, Dianne Lee
P. 0. Box 409, AltaVista, Va.
Hughes, Janet May
1610 Gunn Street, Richmond, Va.
Hughes, Karen June
191 2 Lisbon Road, Chesapeake, Va.
Hughes, Susan Elizabeth
106 Newport Avenue, Williamsburg, Va.
Hulvey, Delores Dee
Broadway Avenue, Broadway, Va,
Hundley, Susan Dupuy
Box 182, Boydton, Va.
Hunt, Caroline Kellam
907 Capitol Landing Road, Williamsburg, Va.
Hunt, Ruth Anne
353 Wythe Creek Road, Poquoson, Va.
Hunter, Margaret Snell
Route 1, Appomattox, Va.
Hurst, Louann
2757 Console Avenue, Norfolk, Va.
Hurt, Donna Marie
Route 1, Box 394, Goodview, Va.
Student Education Association
Huskey, Susan Carol
41 1 Buffalo Street, Farmville, Va.
Hutcherson, Dana Gail
3125 Oaklawn Avenue, NW, Roanoke, Va.
Varsity Hockey, Intramurals
Hutchinson, Kathleen Ann
Marion Street, Bridgeton, N.J.
Alpha Delta Pi, Landscape Committee, Intra-
murals, Orientation Leader, Student Union
Hutter, Allie Susan
2736 Kenmore Road, Richmond, Va.
Hyde, Connie Jean
131 Harvest Lane, Sterling, Va.
Ifert, Linda Sue
Route I.Jefferson, Md.
Inge, Merilyn Gayle
Route 1, Box 165, Church Road, Va.
Inge, Mildred L.
Kenbridge, Va.
Alpha Phi-lst Vice President, Panhellenic Dele-
gate, Granddaughters Club, Orientation Leader,
Student Assistant, Hall President
Ingram, Lona Dawn
40 Tanglewood Drive, Hampton, Va.
Ireland, Pamela Anne
1097 Timberlake Drive, Lynchburg, Va.
Irons, Deborah Gaye
4436 Naoma Court, Fairfax, Va.
Irons, Janice Elizabeth
Route 4, Box 98, Lynchburg, Va.
Isbell, Patricia Ann
6704 West Davista Avenue, Richmond, Va.
Israel, Vanessa Diane
1602 N. Brunswick Street, Sterling, Va.
Jackson, Julia Ward
6 Dogwood Drive, Manakin-Sabot, Va.
Jackson, Margaret Elaine
1 27 North Street, Waverly, Va.
Dorm President Freshman Yr., Residence Board, Pi
Gamma Mu
Jackson, Patricia Lynn
1 27 North Street, Waverly, Va.
Jackson, IVIrs. Regina Cardwell
406 Park Avenue, Farmville, Va.
Jacobs, Betty Scott
Route 3, Box 414, Farmville, Va.
Jacobs, Donna Lew
1200 Vint Hill Road, Bristovu, Va.
Jamerson, Mrs. Elizabeth Gibson
Route 2, Box 180, Farmville, Va.
James, Cherlyn Kay
1474 Forrest Villa Lane, McLean, Va.
Kappa Delta Sorority
Jarrell, Deborah Ann
6503 Haystack Road, Alexandria, Va.
Jarrels, Mary Lou
Route 1, Grottoes, Va.
Jarrett, Kathryn Ann
1 200 Gilliam Drive, Farmville, Va.
Jefferies, Donna Sue
21 1 Maple Avenue, Buena Vista, Va.
Jefferson, Rebecca Margaret
3241 East Weyburn Road, Richmond, Va.
Jeffres, Nancy Blair
9210Chumley Lane, Richmond, Va.
Jeffreys, Kathy Leigh
825 Windham Avenue, South Hill, Va.
Jenkins, Mrs. Betty Hall
P. O. Box 171, BurkeviMe, Va.
Jenkins, Cheryl Dianne
Box 169, R.F.D. 2, Culpeper, Va.
Jenkins, Elizabeth Deborah
S.R. 5, Box 617, Madison, Va.
Jenkins, Joyce Cobb
Route 1, Box 184, Carrsville, Va.
Jenkins, Margaret Ballard
Route 1, Box 22, Windsor, Va.
Jenks, Jessie Kathryn
8 Blair Road, Fredericksburg, Va.
Alpha Sigma Tau, President Panhellenic, Student
Assistant, Sophomore Representative on May
Court, Council Spring Festival Queen, Miss Virginia
State Fair 1971
Jennings, Kathleen Crafton
1413 Barnette Avenue, Mechanicsville, Va.
Jennings, Lucinda Ann
Route 8, Box 171, Charlottesville, Va.
Jernigan, Susan Brooks
221 44th Street, Virginia Beach, Va.
Jessee, Sandra K.
Dryden, Va.
Jobin, Mrs. Veverly F.
Alumnae House - 509, 61 24 Ninth Road, North,
Arlington, Va.
Johnson, Belinda Gayle
Watts Street, Gretna, Va.
Johnson, Beverly Kathleen
307 Wesley Street, Ashland, Va.
Newman Folk Group, A0 Sorority
Johnson, Cheryl Ann
1606 Harborough Road, Richmond, Va.
Johnson, Clare Marie
612 Roberson Street, Petersburg, Va.
Johnson, Cynthia Faye
208 Holly Cove Street, Franklin, Va.
Johnson, Cynthia Lynne
P. O. Box 159, Farmville, Va.
Johnson, Donna Ann
Route 1, Box 25F2, Hanover, Va.
Johnson, Donna Faye
28 Jefferson Street, Fredericksburg. Va.
Johnson, Karen Alane
1900 Leo Lane, Alexandria, Va.
Johnson, Jean Campbell
210 Parkway Drive, Newport News, Va.
Johnson, Mrs. Linda Crowder
226 Hutchcson Avenue, Chase City, Va.
Johnson, Marcia Lynne
2301 Lockwood Road, Richmond, Va.
Johnson, Melvina Rebecca
210 Batte Street, Jarratt, Va.
Johnson, Nancy Rebecca
35 Blair Road, Fredericksburg, Va.
Johnson, Sherry Lynn
3165 Holly Cliff Lane, Portsmouth, Va.
Johnston, Melissa LaTrobe
1601 South Sycamore Street, Petersburg, Va.
Jolly, Rachel Evelyn
P. O. Box 51 2, Clarksville, Va.
Jones, Mrs. Barbara Flippen
Route 4, Box 76A, Amelia, Va.
Jones, Dana Belinda
1409 Kathrvn Lane, Salem, Va.
Kappa Delta
Jones, Diane Kay
105 Garr Avenue, Culpeper, Va.
Jones, Ellen P.
705 Oak Street Apt. C, Farmville, Va.
Jones, Mrs. Elizabeth Walton
Route 1, Box 33, Ashland, Va.
Jones, Gayle Elizabeth
4821 Colonial Lane, Portsmouth, Va.
Jones, Kate Elizabeth
625 Madison Street, Emporia, Va.
Jones, Katherine Ruth
9328 Weirich Road, Fairfax, Va.
Jones, Katherine Shaw
P. O. Box 116, Holland, Va.
Jones, Kay Ellen
1835 Randolph Avenue, Petersburg, Va.
Jones, Kyle Lizabeth
3610 Greenway Place, Alexandria, Va.
Jones, Martha Faye
Route 159, Buckingham, Va.
Pi Omega Pi, National Honor Society, Phi Beta
Lambda (Historian)
Jones, Melinda Lee
5441 Susquehanna Drive, Virginia Beach, Va.
Jones, Rebecca Lea
11 25 Woodland Road, Petersburg, Va.
Jones, Mrs. Rhonda Futghum
Route 1, Box 254, Spout Spring, Va.
Jones, Sharon E.
3627 Verona Trail, SW, Roanoke, Va.
Jones, Susan Lanfair
2608 Willard Drive, Charlottesville, Va.
Jones, Vicki Lynne
805 Forest View Drive, Colonial Heights, Va.
Jordan, Brenda Lea
Route 5, Box 283-BC, Richmond, Va.
Jordan, Brenda May
9509 Silas Drive, Nokesville, Va.
Jordan, Brenda Lynn
816 Wilbur Avenue, Chesapeake, Va.
Jordan, Brenda May
9509 Silsa Drive, Nokesville, Va.
Jordan, Linda Frances
1601 Lakeside Avenue, Apt. 712, Richmond, Va.
Joyce, Lola Marguerite
3017 Castle Road, Falls Church, Va.
Joyner, Mrs. Carolyn Paxton
2861 North Landing Road, Virginia Beach, Va.
Joynes, Lynne Nottingham
745 Huckleberry Lane, Gretna, Va.
Kahn, Susan Elaine
5729 Ullswater Avenue, Richmond, Va.
Kane, Therese Ann
Route 8, Box 120, Charlottesville, Va.
Karnes, ChyrI Jean
Route 2, Box 383, Bedford, Va.
Kearney, Deborah Leigh
Church Street, Keysville, Va.
Keeling, Jeanne Jones
Route 3, Box 51 7, Farmville, Va.
Keeling, Rita Denis
Keysville, Va.
Keen, Margaret Ann
1 2548 Petersburg Street, Chester, Va.
Keith, Mary Frances
Route 1, Box 181, Monroe, Va.
Kelly, Paula Jackson
4629 Fort Avenue, Lynchburg, Va.
Kemp, Lou Ann
Route 4, Box 244, Luray, Va.
Kendrick, Cynthia Ann
Route 2, Nathalie, Va.
Kendrick, Peggy Atkins
Route 2, Box 54, Nathalie, Va.
Kennedy, Debra Denise
232 Rocky Mount Road, Virginia Beach, Va.
Kennedy, Paula Ann
516 North Broad Street, Suffolk, Va.
Kersh, Carrol Lynn
410 Neyland Drive, Harrisonburg, Va.
Kesner, Beverley Ashby
General Delivery, Churchville, Va.
Student Union, S.E.A., Alpha Delta Pi
Kessler, Christine Harrell
4623 River Shore Road, Portsmouth, Va.
Kestner, Valerie Gray
P. O. Box A-Z, Sweet Briar, Va.
Keyser, Barbara Jean
Star Route, Box 64, Lottsburg, Va.
Kidwell, Suzanne Margaret
9126 Cherrytree Drive, Alexandria, Va.
Kiger, Deborah Ann
2516 Mt. Vernon Street, Waynesboro, Va.
Kiger, Vicki Lynn
4877 Bonnie Brae Road, Richmond, Va.
Kilborn, Ann Hamilton
Jackson Street, Box 273, Exmore, Va.
Kilby, Margaret Lorraine
1 2600 Winfree Street, Chester, Va.
Kimker, Margo Tyann
2860 Meadowood Drive, East, Chesapeake, Va.
Kincer, Zona Gayle
3829 Cumberland Parkway, Virginia Beach, Va.
King, Mrs. Brenda Evans
21 1-A Appomattox Street, Farmville, Va.
King, Cynthia Maria
Route 1, Box 61-K, Clarksville, Va.
King, Denice Arrington
3521 Wright Road, Portsmouth, Va.
King, Lisa Dobson
Route 2, Box 836, Suffolk, Va.
King, Ogdette Gay M.
3161 Inlet Road, Virginia Beach, Va.
King, Rebecca Shelley
409 North High Street, Franklin, Va.
King, Rose Marie
Route 1, Box 378, Hopewell, Va.
King, Sharon Gail
1512 Halcun Drive, Petersburg, Va.
King, Suzanne
641 Farnham Drive, Richmond, Va.
Kinnard, Melissa Palmer
1305 Foster Road, Richmond, Va.
Kirby, Deborah Ann
1422 Wilcoxon Drive, Jefferson City, Ms.
Kirby, Kathleen Ann
Route 1 , Box 1 36, Midfield Farm, Carpron, Va.
Kirby, Maureen Virginia
Route 1, Box 136, Capron, Va.
Kizer, Sara Kathryn
30y Sycamore Street, Buena Vista, Va.
Koontz, Louis C.
919 South Utah Street, Arlington, Va.
Knight, Emily Kaye
Route 1 , Box 296, Suffolk, Va.
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Knode, Deborah Lynn
21 Brickfield Drive, Hampton, Va.
Knowtes, Cassandra Louise
2900 Gav Avenue, Richmond, Va.
Kolenbeck, Eleanor M.
821 Brooke Road, Virginia Beach, Va.
Kootz, Cathy Virginia
2069 Brookfield Drive SW, Roanoke, Va.
Koontz, Mary Virginia
433 W. Leicester Street, Winchester, Va.
Koontz, Rosanne Virginia
919 South Utah Street, Arlington, Va.
Kruse, Jean Marie
Route 1, Box 14, Dillwyn, Va.
rie, Nancy Marie
1 N. Mill Road, Pleasantville, N.J.
Kuh
,
Kan
Jebeltane, Washington, Va.
Kusterer, Theresa Gail
19 Sawyer Drive, Salem, Va.
Laahs, Kathryn May
1708 Strine Drive, McLean, Va.
LaBonte, Deborah Lee
206 Mountain View Drive, Staunton, Va.
Lafoon, Cynthia Lynn
5th Avenue, Kenbridge, Va.
Lamanna, Saralu Michael
P. O. Box 158, Amherst, Va.
Land, Virginia Ann
104 South High Street, Franklin, Va.
Landes, Carolyn Anne
1002 East Beverly Street, Staunton, Va.
Landrum, Debra Kay
Routes, Bo 266, Danville, Va.
Lane, Cheryl Jean
Route 2, Box 101, Cumberland, Va.
Lane, Joyce Ann
4 Sylvia Lane, Newport News, Va.
Langford, Martha Jo
909 Granite Avenue, Richmond, Va.
Lankes, Jean Margaret
161 3 Chesapeake Avenue, Hampton, Va.
LaNoce, Anne Marie
595 Center Dyre Avenue, West Islip, N.Y
LaPierre, Lynn Mane
920 Carrington Avenue, SW, Roanoke, Va.
Alpha Delta Pi, Pi Gamma Mu, National Social
Science Honorary, Student Union, WHEELS, Stu-
dent Education Association
LaPorte, Karen Elaine
Route 1, Box 501, Waynesboro, Va.
Lascola, Susan Elaine
4 Edgewood Drive, Newport News, Va.
Latchford, Patricia Bernadette
109 Fardale Street, SE, Vienna, Va.
Law, D. Joseph
510 High Street, Farmville, Va.
Law, Susan Kaye
Franklin Heights, Rocky Mount. Va.
Orientation Leader '73, Mardia Gras Court '74,
Alpha Sigma Alpha President 1973 74
Lawless, Lydia Grey
1 15 North Moss Street, Martinsville, Va.
Lawless, Nora Jean
115 North Moss Street, Martinsville, Va.
Lawlor, Christine Georgette
1 108 Waterford Drive, Richmond, Va.
Lawter, Jean Karen
Route 2, South Boston, Va.
Leabhart, Debra Jo
2906 Farm Road, Alexandria, Va.
Leach, Nancy Jane
Box 105, Middleburg, Va.
Leathead, Francis Grace
1211 St. Stephens Road, Alexandria, Va.
Lee, Elizabeth Ann
1433 Hickory Hill Road, Petersburg, Va.
Lee, Margaret Randolph
712 Gassell Lane, Roanoke, Va.
Leggat, Lynda Marie
5022 Portsmouth Road, Fairfax, Va.
Leili, Jo Marie
453 Independence Avenue, Trenton, N.J.
Leinart, Linda Sue
1428 Custom Street, Virgil, i Beach, Va.
Lemberg, Lisa Annette
5710 North 15th Street, Arlingi Va.
Lenz, Pamela Dale
601 1 Pollard Drive, Richmond, Va.
Alpha Sigma Alpha
Leonard, Lark Evelyn
J300 Falstone Road, Richmond, Va.
Lest.iT, Rebecca Lee
163 Rocklawn Avenue, Danville, Va.
LeStourgeon, Joanne
Route 1 , Box 186, Farmville, Va.
Lewis, Carol Lynn
4200 Newby Bridge Road, Chesterfield, Va.
Lewis, Cheryl Lynn
115 Oslo Court, Williamsburg, Va.
Lewis, Plartha Susan
P. O. Box 54, Bloucester Point, Va.
Alpha Delta Pi 1st Vice-President, Student Union,
Student Education Association, Oktoberfest, In-
tramurals. Colleague, Student Assistant, Orienta-
Lewis, Mary Roberta
8214 Buckeye Drive, Richmond, Va.
Lewis, Mary Susan
P. O. Box 182, Gloucester, Va.
Lewis, Sarah Todd
Route 3, Box 10, Farmville, Va.
Hockey Team, Swim Team '73, Manager Varsity
Tennis Team, Y W.C.A., Granddaughters Club,
Freshman Class Treasurer, Chairman Sophomore
Paint Battle
Litchford, Barbara Alice
3850 Boonsboro Road, Lynchburg, Va.
Light, Robin Eloise
8103 Woodman Road, Richmond, Va.
Ligon, Mrs. Judith Nance
Route 1 , Box 64, Farmville, Va.
Lilley, Candice Kay
309 Hunterdale Road, Franklin, Va.
Limerick, Beverly Lynn
1514 Monmouth Court, Richmond, Va.
Sigma Sigma Sigma, Cahoots, SEA., Y.W.C.A.,
Panhellenic Association
Lindner, Janet Denise
P. O. Box 157, Bowers Hill, Chesapeake, Va.
Lindsey, Susan Leslie
1907 Belle Haven Road, Alexandria, Va.
Lippincott, Frances Pritchett
723 Coverdale Road, Wilmington, Del.
Lipps, Patricia Anne
9 Linden Avenue, Luray, Va.
Little, Nancy Arlene
708 McLawhorne Drive, Newport Nev«, Va.
Littlepage, Betty Ann
103 Paxton Street, Lexington, Va.
Wesley Foundation, Kappa Delta Pi
Livick, Kimberly Goodwin
101 1 Francisco Road, Richmond, Va.
Locks, Deborah Jean
8902 Penguin Road, Richmond, Va.
Sigma Kappa, Madrigals, S.E.A., Choir,
Orientation Leader
Loehr, Mary Jo
3113 Duryea Place, Richmond, Va.
Lohr, Pamela Gray
Route 4, Box 52, Charlottesville, Va.
Londeree, Trudy L.
813 Buffalo Street, Farmville, Va.
Long, Carolyn Sue
402 Gale Road, Pearisburg, Va.
Long, Deborah Jean
716 Avella Street, Virginia Beach, Va.
Lambda lota Tau
Long, Helen Kay
1729 Windsor Avenue, SW, Roanoke, Va.
Long, Jennifer Elaine
1027 Julian Drive, Fredericksburg, Va.
Long, Marsha Ann
Box 25, Fairfax, Va.
Long, Marsha Gail
i 11 Box 148, Roanoke, Va.
KathrynLoope, Ma
304 East Hemlock Drive, Blacksburg, Va.
Louderback, Cynthia Jane
1502 Argyle Road, Berwyn, Pa.
Loughrey, Eugenia
203-A Duncan Avenue, Wilmington, Del.
Love, Christine
1433 Gabriel Drive, Norfolk, Va.
Love, Jeannett Bruce
124Westhampton Avenue, Canville, Va.
Lovelace, Ann Page
4538 East Seminary Avenue, Richmond, Va.
Intramurals, Oktoberfest, Miss Longwood Pageant
Committee, Elections Committee Chairman, J. V.
Tennis Team, Judicial Board Member, Freshmen
Hockey Team
Loving, Virginia Faye
Route 1, Box 51, Richmond, Va.
Lowder, Stepahnie Paige
505 South 19th Avenue, Hopewell, Va.
Lowe, Martha Helen
4800 Grove Avenue, Richmond, Va.
Lower, Janet Fay
2916 Purple Finch Road, Roanoke, Va.
Lowery, Roberta Susan
5328 Academy Road, Virginia Beach, Va.
Lowry, Teresa Lynn
500 Buffalo Street, Farmville, Va.
Lucas, Stephanie Anne
1 1 207 Winberly Drive, Richmond, Va.
Alpha Sigma Alpha, Orientation Leader
Luck, Sandra Michelle
2705 Lee Street, Hopewell, Va.
Kappa Delta
Lucki, Jacqueline Jane
Little Acres, Bent Mountain, Va.
Luebbert, Patricia Louise
8510 Hanford Drive, Richmond, Va.
Lumsden, Gail Louise
11719 Br iggs Court, Fairfax, Va.
Lumsden, Nancy Colvin
58 Hamlin Drive, Cincinnati, Ohio
Lutman, Vicky Lee
14109 Grayson Road, Woodbridge, Va.
Lynch, Katherine VtAnn
3209 Lilac Drive, Portsmouth, Va.
Lynn, Suzanne Marie
10924 Woodhaven Drive, Fairfax, Va.
Lyon, Cynthia Ann
17 Tukaway Court, Newport News, Va.
Lysaght, Cynthia Ann
3505 Rusticway Lane, Falls Church, Va.
McAden, Marcella Louise
5022 Sunnyside Dr. SW, Roanoke, Va.
McAlexander, Brenda Sue
P. O. Box 782, Hillsville, Va.
McCaddin, Patricia Ann
700 Harmony Road, Glen Allen, Va.
McCanless, Mrs. Cathy 0.
P. O. Box 324, Farmville, Va.
Concert Choir, President; Sigma Alpha lota, secre-
tary; M.E.N.C, treasurer
McClellan, Mrs. Anne S.
309 Third Avenue, Farmville, Va.
McClenny, Judith Irene
700 Bermuda Hundred Road, Chester, Va.
Vice Chairman Residence Board, Sutdent Assis-
, Alt! , Va.
McCormick, Rhonda Lea
906 West Sycamore Street, Chase City, Va.
McCraw, Perry Dancy
Route 1, Box 120, Appomattox, Va.
McCray, Doris Elaine
Route 1 , Box 46, Moseley, Va.
McCready, Suzanne
2301 Bidgood Driue, Portsmouth, Va.
McCrickard, Pamela Carolyn
14113 Donna Drive, Silver Springs, Md.
Madrigals, Concert Choir
McCullough, Laura Lee
Box 15, Friendsville, Md.
McDaniel, Candace Lynn
10409 Dumfries Road, Manassas, Va.
McDaniel, Ellen Foster
Route 2, Box 604-A, Chester, Va.
McDaniel, Patricia Lynn
221 Airport Drive, Highland Springs, Va.
McDaniel, Robing Eve
1022 Graves Street, Martinsville, Va.
McDonald, Mrs. Rachel E.
304 Beech Street, Farmville, Va,
Pi Gamma Mu
McDowell, Linda Jean
1715 Concord Drive, Charlottesville, Va.
Intramurals
McFadden, Ellen Walker
5340 Edgemater Drive, Norfolk, Va.
McGhee, Brenda Ruth
1 Reservoir Lane, Newport News, Va.
McGhee, Catherine Elaine
309 Maple Avenue, Halifax, Va.
McGilvery, Elizabeth
West Leigh, Charlottesville, Va.
McGowan, Sharon Ida
5416 Westbourne Drive, Richmond, Va.
McGregor, Mary
1408 Ivanhoe Street, Alexandria, Va.
McGuigan, Joy Elizabeth
2028 Colston Street, Petersburg, Va.
McGuire, Jean Pendleton
Wylliesbueg, Va.
Mclntyre, Sharon Rose
4 Alma Court, Hampton, Va.
McKay, Mrs. Judith Thomas
Route 2. Box 341, Farmville, Va.
"Up With People": Varsity Fencing Team, Intra-
murals
McKee, Cheryl Lynn
4638 Barnaby Court, Virginia Beach, Va,
McKee, Patricia Ann
504 Beubler Road, Camp Hill, Pa.
McKee, Theresa Marie
3737 Virginius Drive, Virginia Beach, Va.
McKenzie, Mary Louise
141 1 Washington Avenue, Fredericksburg, Va.
McMillan, Barbara Alice
Box 7, Boydton, Va.
Oktoberfest, Sophomore Roadshow, Member
Alpha Gamma Delta, Senior Legislative Board
Representative, Chairman Lantern Parade
McNulty, Deborah Lynn
128 Osage Street, Virginia Beach, Va
McNutt, Jane Elizabeth
Raburn Mills, Raburn Gap, Ga.
McNutt, Joan Lee
5830 Wayburn Drive, Roanoke, Va.
McPhilamy, Mary Ellen
3807 Sioux Ridge Road, Roanoke, Va.
McQueeney, Deborah Jane
14880 Lambeth Square, Centreville. Va.
McSweeney, Eileen
Route 1, Box 301 P, Doswell, Va.
MacGeorge, Barbara Alice
8247 Wedgewood Drive, Norfolk, Va.
Mack, Salena Joneen
18 14th Street SW, Roanoke, Va.
Mackey, Susan Catherine
7605 Moss Side Avenue, Richmond, Va.
Madeverinia, Ravadhi Bahi
Box 402, Route 2, Farmville, Va.
Magee, Sheila Frances
2014 Airline Boulevard, Portsmouth, Va.
Mahoney, Janet Lynn
1 Hunt Drive, Barrington, R.I.
Maifield, Candace Leigh
Box 551, Waverly, Va.
Maitland, Connie Lou
Route 1 , Box 98, Wilsons, Va.
Major, Mrs. Elizabeth Hughes
316 South Main Street, Farmville, Va.
Malo
1133 Sti oke, Va.
Malone, Lori Lee
503 Wales Drive, Highland Springs, Va.
Manley, Terry Lynn
416 Chautauqua Avenue, Portsmouth, Va.
Mann, Julie Ann
6120 Mann Drive, Mechanicsville, Va,
Mann, Linda Gayle
Route 1, Charlotte C.H., Va.
Mann, Vickie Marie
Apt. 2, Medallion Manor, Farmville, Va.
Manning, Joan Louise
601 Westover Avenue, South Hill, Va.
Mansfield, Betty Sue
3301 Nansemond Parkway, Suffolk, Va.
Chapter of American Home Economics Associai
March, Mary Lynn
P. O. Box 438, Suffolk, Va.
March, Susan Webster
P. O. Box 438, Suffolk, Va.
Marr, Allyson Leigh
1905 Barribee Lane, Richmond, Va.
Marrs, Deborah Alan
Route 1, Box 194, Fredericksburg, Va.
Marsh, Rebecca Wade
2407 McRae Road, Richmond. Va.
Marshall, Anna Katherleen
500 Monte Vista Drive, S.W., Blacksburg, Va.
Marshall, Elizabeth Carole
515 South Hill Street, Franklin, Va.
Kappa Delta Pi, SEA.
Marshall, Kathie Ann
11511 Chester Road, Chester, Va.
Marshall, Patricia Kay
Route 2, Box 70, Buchanan, Va.
Marth, Kathie Wynne
407 South Arthur Drive, Edgewater Park, N.J.
Martin, Constance Sue
4716Stornowav Drive, Richmond, Va.
Martin, Deborah Saunders
751 1 Oakmont Drive, Richmond, Va,
Martin, Edwina
7459 Hank Avenue, Norfolk, Va.
Martin. Judith Anne
9706 Esmont Road, Richmond. Va.
Martin, Katherine Lee
Route 3, Box 213, Lynchburg Va.
Martin. Linda Leigh
3736 Shore Drive. Richmond. Va.
Martin. Lucy Lewis
Route 1. Appomattox. Va.
Martin, Mimi Candace
95 Stonewall Place, Newport News. Va.
Martin. Pamela Sue
733 Bass Avenue. Front Royal, Va.
Martin, Teresa Ann
Mattaponi, Va.
Mashburn, Susan Marie
616 Haystack Landing Road, Newport News. Va
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Mason. Mrs. Gladys G.
P. O. Box 436. Keysville. Va.
Matthews. Diane Elizabeth
5503 Callander Drive. Springfield. Va.
Matthews. Lisa Brooke
H-10 Cartilidge Drive, Wallops Station, Va.
Matthews, Theresa Eileen
21 Titus Lane, Cold Spring Harbor, N.Y.
Mattox, Cynthia Hope
Route 1, Box 34, Gretna, Va.
S.E.A.
Mauck, Judy Lee
91 3 Williams Street. Front Royal. Va.
Mauer. Karen Jeanne
8 Chestnut Avenue, Patchoque, N.Y.
Maxey, Linda Lou
Route 3, Scottsville, Va.
Maxey, Mary Virginia
2009 Milbank Road, Richmond, Va.
Maxwell, Celia
1 1908 Airlea Drive, Nokesville, Va.
Maxwell, Ruth Virginia
610 Oak Street, Farmville, Va.
May, George Nickerson
Route 2, Box 199-A, Farmville, Va.
May, Margaret Grier
2240 Bayville Road, Virginia Beach, Va.
Varsity Field Hockey Team
Mayberry. Mary Garnett
2609 Hurdle Hill Road. Lynchburg. Va.
Mayes. Betty Katherine
2201 Lee Street, Hopewell, Va.
Vice-President, Pi Omega Pi, Phi Beta Lambda
Mays, Linda Moses
Box 877, Appomattox, Va.
S.E.A., Wesley Foundation, Kappa Delta Pi
Mays, Nancy Elizabeth
4030 Nancy Drive. Richmond. Va.
Meador. Ann Cary
8802 Michaux Lane, Richmond, Va.
Meadows, Mary Kathryn
Route 1, Box AA2, Forest, Va.
Meagher, Jeanney Teresa
1405 Linlier Drive, Virginia Beach, Va.
Meagher, Mary O'Marra
1405 Linlier Drive, Virginia Beach, Va.
Mehaffey. Paula Lee
1252 Krise Circle, Lynchburg, Va.
Mehard, Stacye Virginia
104 East Belvedere Road, Norfolk Va.
Mehlhaff. Jane Renee
4409 Montgomery Road. Lynchburg. Va,
Meloy, Mary Anne
P. O. Box 92, Daleville, Va.
Meredith, Helen Carol
Route 3, Blackstone, Va.
Residence Board, B.S.U.. Supplemental Readir
Committee
Merkle. Margaret Susan
3415 Lanceor Drive. Glen Allen, Va.
Merrell, Patricia Anne
2417 Hood Drive. Virginia Beach. Va.
Merricks, Cynthia Ann
122 Ruskin Street, Danville, Va.
Merritt, Donna Lee
Route 5, Box 188, Fredericksburg, Va,
Metcalfe, Virginia Lee
2000 Ridgemont Road, Richmond, Va.
Metfieny, Thomasine
9530 Blackburn Drive, Burke, Va.
Meyer, Phyllis Adele
4648 Copperfield Road, Virginia Beach, Va.
Micou, Anne McLaurine
12200 Harrowgate Road, Chester, Va.
Milan, Nancy Lee
2032 Pelham Drive, S.W., Roanoke. Va.
Milan. Sandra Ann
2032 Pelham Drive. Roanoke. Va.
Kappa Delta Sorority, H2 O and Corkettes Club, Kari
Miller, Christine Joan
7407 Birchwood Road, Richmond, Va.
Student Union, Films Committee Chairman
Miller, Dorothy Glynne
2623 Lyndhurst Street N.W., Roanoke, Va.
Miller, Diane Renae
7 Rollingwood Place, Newport News, Va.
Miller, Janice Elizabeth
2763 Moreland Street, Yorktown Heights, N.Y.
Miller, Joyce Luann
1209 Drake Street, S.W., Vienna, Va.
Miller, Kathleen Anne
840 Burksdale Road, Norfolk, Va.
Miller, Linda Gail
Locust Hill, Va.
Miller, Patricia Lynn
1002 Park Street, Charlottesville, Va.
Miller, Susan Margaret
709 Nurney Drive, Newport News, Va.
Miller, Suzanne Clark
9709 Commonwealth Blvd., Fairfax, Va.
Mil
,
Ten
4200 October Road, Richmond, Va.
Mills, Ellen Daryl
Route 5, Box 364, Madison Heights, Va
Minetree. Joan Faye
318 Youngs Road, Petersburg, Va.
The Virginian, Dance Workshop
Mir ; Shell
Route 3, Box 359, Stafford, Va.
Mitchell, Cynthia Ann
Route 3, Box 244A, Bluefield, Va.
Mitchell, Donna Jean
10 Wanger Circle, Newport News, Va.
Mitchell, Karen Sue
6020 LaMar Drive, Richmond, Va.
Mitchell, Peggy Diane
138 Center Street. Emporia, Va.
Mobley, Ediey Ann
Route 3, Box 621, Danville, Va.
Moeller, Lois Reva
Charlotte Hall, Md.
Moffitt, Judith Ann
Route 3, Box 98A, Martinsburg, WV
Moncure, Sarah Anne
206 Caroline Street, Fredericksburg, Va
Moody, Christy Lynn
505 E. Spotswood Avenue, Elkton, Va.
Moore, Debra Jane
Schuyler, Va.
Moore, Dona Gene
29922 Melanie Lane, Oakton, Va.
Moore, Joanne
6709 Grey Fox Drive, Springfield, Va.
Moore, Martha Estes
500 North Broad Street, Suffolk, Va.
Moore, Patricia Elizabeth
Route 2, Box 766, Halifax, Va.
Moore, Mrs. Phyllis Jean
2726 Thorndale Dr. S.W., Roanoke, Va.
Moore, Virginia Ann
Route 1. Box 315, Halifax, Va.
Moran, Loretta Elizabeth
2730 Brigstock Road, Midlothian, Va.
Moran, Patricia L.
Qtrs. 2316, Fort Lewis, Washington
Moreland, Deborah Niel
9 Perkins Circle, Topsfield, Mass.
Morene, Joyce Carol
3308 Warsaw Avenue, Hopewell, Va.
Moreno, Karen Mercedes
122 West Belvedere Road, Norfolk, Va.
Morgan, Cindy Faye
1909 Lisbon Road, Chesapeake, Va.
Morgan, Mary Alice
21 2 College Circle, Staunton, Va.
Morgan, Pamela Sue
155 Salt Ponds Road, Hampton, Va.
Moring, Carolyn Suzanne
Route 6, Box 66, Belmont Circle, Farmville, Va.
Morris, Anna Leigh
832 Mayflower Avenue, Suffolk, Va.
Morris, Cathleen Elaine
1105 Trantwood Avenue, Virginia Beach, Va.
Morris, Linda Gayle
1909 Cedar Hill Road, Charlottesville, Va.
Morris, Linda Holmes
9402 Treetop Lane, Richmond, Va.
Dance Company, Orientation Leader, Floor Presi-
dent, Concert Choir
Morris, Martha Jane
Route 1, Box 92A, Trevilians, Va.
Morris, Mary Ann
Route 1, Box 92A, Trevilians, Va.
Morris, Molly Teresa
1412 Bradford Road, Virginia Beach, Va.
Morrisette, Deborah Frances
5261 Balfor Drive, Virginia Beach, Va.
Morrisette, Patricia Anne
4313 Two Woods Road, Virginia Beach, Va.
Morrison, Darcy Ann
3501 Byrn Brae Drive, Virginia Beach, Va.
Morrison, Ellen Lee
Box 27, Manquin, Va.
Morrison, Ellen Lee
2367 Penatiquit Avenue, Seaford, N.Y.
Morrison, Nancy Jeanne
P. O. Box 2014, Balboa, Canal Zone
Morrissette, Kathleen Margaret
403 Danville Avenue, Colonial Heights, Va.
Morrow, Jennifer Kay
7309 Bath Street, Springfield, Va.
Morse, Anita Carol
1944 Bayview Blvd., Norfolk, Va.
Student Assistant, Kappa Delta Pi
Morton, Belinda Avie
Route 3, Box 231, Farmville, Va.
Moseley, Anne Gafford
2200 Mt. Hermon Road, Midlothian, Va.
Moschler, Beverly Crews
212 Guy Avenue - Apt. 4, Crewe, Va.
Moss, Barbara Jane
4002 Kensington Avenue, Richmond, Va.
Motley, Debra Lynn
4720 Manor Avenue, Portsmouth, Va.
Motley, Pamela Lynn
110 Edsyl Street, Newport News, Va.
Moyers, Lacey Denise
11 10 Ashley Drive, Lynchburg, Va.
Mull, Helen Jean
723 Houston Street, Chase City, Va.
Infirmary Committee Chairman, Academic Pro-
bation Committee, Home Economics Club, Wesley
Foundation, YWCA
Mullin, Christine Anne
4825 Lonewillow Lane, Virginia Beach, Va.
Sigma Kappa, Pi Omega Pi treasurer. Student As-
sistant, Orientation Leader
Mundy, Betty Sue
Box 527, Bowling Green, Va.
Spanish Club
Murray, Valerie Weatherford
726 Marshall Avenue, South Boston, Va.
Muse, Karen Lee
1361 Woodside Drive, McLean, Va.
Myers, Julie Sue
3700 Bathgate Road, Richmond, Va.
Myers, Rosa Lanier
Route 1, Box 114, Vernon Hill, Va.
Napier, Elizabeth Anne
Box 43, Drakes Branch, Va.
Colleagues
Navas, Kathleen Suzanne
374th TAWICU, Box 955, APO, San Francisco, Ca.
Navin, Mary Jane
204 Buttermere Avenue, Interlake, N.J.
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Neal, Donna June
P. O. Box 82, Rowland Street, Narrows, Va.
Nealon, Michelle
Quarters ANAS, Lakehurst, N.J.
Neas, Eleanor Claire
425 Warren Avenue, Lynchburg, Va.
Neel, Kathryn Anne
1395 Big Bethel Road, Hampton, Va.
Nees, Edna Marie
Route 1 , Box 89, Scottsville, Va.
Neisz, Loretta Anne
Route 1, Box 36A, Moseley, Va.
Nelson, Christine Lee
771 5 Anoka Road, Richmond, Va.
Nelson, Mary Linda
3852 William Penn Blvd., Virginia Beach, Va.
Nemetz, Anmarie Edna
204 Prince George Avenue, Hopewell, Va.
Nemetz, Joan Susan
204 Prince George Avenue, Hopewell, Va.
Nemeyer, Mary Elizabeth
145 Middlebrooks Avenue, Trumbull, Conn.
Nesbitt, Kathleen Anne
2426 Algonkin Trail, Manasquan, N.J.
Neumann, Kris Ann
5522 Greenfield Drive, Portsmouth, Va.
Newcomb, Virginia H.
P. O. Box 248, Charlotte Court House, Va.
Newman, Mary William
P. O. Box 390, Boydton, Va.
Newton, Cathryn Edna
9010 Perrymont Road, Richmond, Va.
Newton, Martha Lynn
3310 Dogwood Drive, Portsmouth, Va.
Nichols, Betsie Jean
39 Indian Springs, Newport News, Va.
Nichols, Donna Carol
Cannan Road, Luray, Va.
Orchesis Dance Club, Fencing Manager, Curriculum
Committee for P. E. Dept., Kelta Psi Kappa
Nichols, Lura Belle
Route 1, Box 109, Randolph, Va.
Nicholson, Judy Diane
Main Street, Mineral, Va.
Nicholson, Rebecca Mae
Route 2, Box 129, Clarksville, Va.
Rotunda Staff, Oriental Society, S.E.A.
Noel, Elsie Ann
Route 1, Box 70, Rockville, Va.
Noel, Martha Shelton
1400 Wilmington Avenue, Richmond, Va.
Home Economics Club, Pi Delta Epsilon, Honors
Council, 1973 VIRGINIAN Co-Editor, Publica-
tions Board - Chairman, Geist, Who's Who In
American Colleges 81 Universities
Noel, Mai-y Alice
Rt. 2, Box 171, Bumpass, Va.
Lychnos, historian; Geist, Oktoberfest chairman;
Kappa Delta Pi; Pi Delta Epsilon, president; Phi Kappa
Phi; Honors Council, vice-president: Publications
Board, 1973 VIRGINIAN Editor; Who's Who.
Resident Counselor
Norman, Kathy
West Point, Va.
Norman, Robin Rene
248 Harris Creek Rd., Hampton, Va.
Norvell, Brenda
Amherst, Va.
Nosnec, Joanne
1315 Westridge Rd., Richmond, Va.
Longwood Players, secretary, vice-pres.; Alpha Psi
Omega, vice-pres.; Orientation Leader; GYRE staff;
Newman Club; Oktoberfest
Nottingham, Kate
Nassawadox, Va.
Nuckols, Claudia
Glen Allen, Va.
Nugent, Debbie
223 Weight Ave., Colonial Heights, Va.
Null, Pamela Hope
Box 1226, Charlottesville, Va.
Nutter, Betsy
Hillsborough, N. C.
NuZ20, Ann
656 Summers Dr., Norfolk, Va.
Nuzzo, Jo
656 Summers Dr., Norfolk, Va.
Sigma Kappa, Pi Gamma Mu
Nystrom, Pamela Beth
1400 Brackin Ct., Hampton, Va.
Oast, Marty
2440 Sterling Point Dr., Portsmouth, Va.
Sigma Kappa, Hall President
O'Brien, Barbara
213 Bennington Rd., Charlottesville, Va.
O'Brien, Christine Mary
6 Karcher St., Sayreville, N.J.
O'Brien, Martha
35 Longview Rd., Reading, Mass.
O'Brien, Patricia Lynn
2861 Meadow Wood Ct., Chesapeake, Va.
O'Connell, Anne
1132 Blue Ridge Ave., Culpeper, Va.
O'Connor, Joan Marie
2103 Laurel Ct., Yorktown Heights, N. Y.
O'Donnell, Cathy
1 5 Meadow Dr., Newport News, Va.
Colleague; Orientation Leader; Student Activities
Fees Committee; Legislative Board, Vice-chairman;
Junior Class Treasurer; Sigma Kappa, Correspond-
ing Secretary; Pi Gamma Mu; Who's Who
O'Donnell, Betsy
23 Bacon Rd., St. James, N. Y.
O'Donnell, Peggy
23 Bacon Rd., St. James, N. Y.
O'Donnell, Nancy Bridget
500 Indian Lane, Salisbury, Md.
Oliv
, Marl
t Royal, Va.
, N.J.
609 Stockton Rd., Fn
O'Neill, Katie
49 Sylvan Dr., Morris Pla
Onks, Delia June
5815 Lane Dr., Alexandria, Va.
Orr, Elizabeth Ruth
3905 Peakland Place, Lynchburg, Va.
Osso, Margaret Anne
2537 Avon Lane, Falls Church, Va.
Otto, Suzanne Elizabeth
1 Ridge Rd., Richmond, Va.
Overman, Margaret Karen
3613 Harris Ave., Richmond, Va.
Overstreet, Rachel
Burkeville, Va.
Overstreet, Sharon Dale
3324 Forest Hill Ave. N.W., Roanoke, Va.
Overton, Grace Ann
Farmville, Va.
Owen, Sandra Leigh
Lambeth Rd., Glen Allen, Va.
Owen, Wanda Gayle
Halifax, Va.
Owens, Donna Lynn
19 Green Ct., Newport News, Va.
Ozmore, Vickie Lynn
1971 S. Westchester Dr., Petersburg, Va.
Pace, Carolyn Lee
Mechanicsville, Va.
Pace, Nan
1608 Inglewood Dr., Charlottesville, Va.
Pace, Pam
228 Beverly Rd., Hawthorne, N. Y.
Pack, Cov
1 1 24 St. Julian Dr., Chesapeake, Va.
Padgett, Debbie
1023 Wasena Ave., S.W., Roanoke, Va.
Padgett, Martha
3104 Cranehill Dr., Lynchburg, Va.
Page, Deborah Lee
Wakefield, Va.
Page, Eva
1900 Pocahontas St., Lynchburg, Va.
Dance Workshop, Lambda lota Tau, Eta Sigma Phi,
Kappa Delta Pi
Pancoast, Marsha Lynn
1113 Ewell Rd., Virginia Beach, Va.
Park, Sharon
6718 Groveleigh Dr., Simpsonville, Md.
Parks, Paulette
Tangier, Va.
Home Economics Club
Parr, Cindy
1835 Greenvale Ct., Richmond, Va.
Colleague, Freshman Production, Sophomore Class
Secretary, Student Assistant, Student Activities
Fees Committee, Sigma Kappa, treasurer
Parrish, Jayne Hayes
6905 Bandy Rd., Richmond, Va.
Parrish, Susan
1 2500 Easy St., Chester, Va.
Y. W. C. A., Inter-Varsity, Summer School
Residence Board, S.E.A.
Passopulo, Teddy
Waverly, Va.
Patsel, Kathy
Rt. 6, Box 367, Roanoke, Va.
Patterson, Debra Anne
9256 E, Patterson Ave., Richmond, Va.
Patterson, Debra Joyce
911 Hazelwood Lane, Martinsville, Va.
Patteson, Beverley Anne
806 Oak St., Farmville, Va.
Patton, Janice
Brown's Motel #2, Port Royal, Va.
Alpha Delta Pi, Intramurals
Paxton, Gail
2861 North Landing Rd., Va. Beach, Va.
Payne, Cathy
777 Glendale Ave., Danville, Va.
Payne, Eleanor
Chatham, Va.
Payne, Karen Dawn
102 Mtn. View Dr., Lynchburg, Va.
Payne, Mary Kenny
Powhatan, Va.
Pearce, Carol Leslie
7103 Rich Hill Rd., Baltimore, Md.
Pearson, Mary Beth
1800 Bayview Blvd., Norfolk, Va.
Pede
,
Marcia
4914Seacroft Rd., Charl
Alpha Phi
, N. C.
Penello, Anne Elizabeth
2928 Replica Lane, Portsmouth, Va.
Penley, Karen Jean
1902 Hillside Dr., Falls Church, Va.
Penley, Martha Ann
1902 Hillside Dr., Falls Church, Va.
Pennington, Dianne
Chase City, Va.
Perdue, Anne
7300 Conider Rd., Richmond, Va.
Perdue, Wanda Gail
214 Defense Ave,, Sandston, Va.
Alpha Phi, 3rd Vice-pres.; S.E.A.; Student Assis
tant; Hall President; Oktoberfest
Perry, Cynthia Lou
803 Crothers Lane, Rockville, Md.
Person, Jackie
Powhatan, Va.
Peters, Valorie
2104 Pelham Dr., Roanoke, Va.
Petri, Cathy
5855 Bighorn Dr., S.W., Roanoke, Va.
Phillips, Belinda
Galax, Va.
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Phillips, eioise
2502 Chesapeake Ave., Hampton, Va.
Orientation Leader, Alpha Phi
Phillips, Pam
1 15 Hollywood Dr., Lynchburg, Va.
Phillips, Rebecca
14032 Elmstead Rd., Midlothian, Va.
Phillips, Sandra
1212W. Valley Dr., Richmond, Va.
Phillips, Susan
1408 Brookland Parkway, Richmond, Va.
Phipps, Rebecca
Dinwiddle, Va.
Sigma Sigma Sigma, Dance Company
Pickle, Kemberly Sue
4035 Huguenot Rd., Richmond, Va.
Pierce, Linn
4208 Bromley Lane, Richmond, Va.
Pierce, Ruth Elizabeth
Lexington, Va.
Pigg, Laura Susan
2785 Wagar Rd., Rocky River, Ohio
Piller, Sandra
Axton, Va.
Pippin, Ava
Louisa, Va.
Pispeky, Emily
6132 N. Mayfield Lane, Mechanicsville, Va.
Plank, Cindy
7609 Trammell Rd., Annandale, Va.
Pleasants, Liza
124 Columbia Ave., Hampton. Va.
Plunkett, Margaret Ann
Leesburg, Va.
Poland, Marsha
Gloucester Point, Va.
Polen, Ronda Lou
9006 Peabody St., Manassas, Va.
Polera, Maryann
1 102 Reilly St., Bayshore, N. Y.
Pollard, Gail Delight
Keysville, Va.
Pollard, Madeline
132 Beverly Rd., Ashland, Va.
Pollock, Ashby Lynn
1 21 9-M Gaskins St., Richmond, Va.
Pond, Catherine
208 Grace St., Suffolk, Va.
Pond, Norma Lea
4005 Schooner Trail, Chesapeake, Va.
Pool, Stephanie
Buffalo Junction, Va.
Poole, Jan
Stoney Creek, Va.
Who's Who, Judicial Board, Residence Board,
Kappa Omicron Phi, Oktoberfest Usherette, Fresh-
man Production Co-chairman
Poore, Jacquelin Louise
Rt. 4, Box 20, Powhatan, Va.
Pope, Pamela
200 N. Fern Ave., Highland Springs, Va,
Pope, Teresa
Boykins, Va.
Porter, Mary Elizabeth
1786 Revere Dr., Hampton, Va.
Porter, Wendy
5170Wipledale Ave., Roanoke, Va.
Potter, Debbie
Rt. 2, Box 271, Lexington, Va.
Potts, Cynthia Ann
200 Page St., Crewe, Va.
Potts, Martha Frances
Purcellville, Va.
Powell, Brenda Jean
Rt. 3, Box 864, Suffolk, Va.
Powell, Debbie
4201 Vauxhall Rd., Richmond, Va.
Junior Ring Committee, Lambda lota Tau, Kappa
Delta Pi
Powell, Kellv
Box 476, Keysville, Va.
Powell, Robin Lettitia
1310 Gates St., Lynchburg, Va.
Powell, Theresa Darleen
P. O. Box 2588, Roanoke, Va.
Powers, Joan Melinda
Grottoes, Va.
Powers, Roberta Jo
2609 Fourth St., Staunton, Va.
Pribble, Sue
5131 Norvella Ave., Norfolk, Va.
Price, Brenda
Rt. 7, Box 645, Fredericksburg, Va.
Varsity Hockey, A. A. Treasurer, Delta Psi Kappa
Price, Carol
155 Normandy Hill Dr., Alexandria, Va.
Price, Debra Joan
Meherrin, Va.
Pric
,
Lari
1864 Wayside Place, Charlottesuille, Va.
Price, Dianne
4105 Falgle Rd,, Portsmouth, Va.
Price, Vickie
Franklin Heights, Bassett, Va.
Prillaman, Connie
4115 AA Townhouse Rd., Richmond, Va.
Prillaman, Debbie
61 OW. Maple Ave., Sterling, Va.
Pritchard, Janie
604 E. Caswon St., Hopewell, Va.
Proffitt, Anne
Wells Rd., Madison Heights, Va.
Proffitt, Shirley Anne
Amelia, Va.
Pruett, Christy Lee
651 1 Westover Dr., Richmond, Va.
Pruett, Joanne
Chase City, Va.
Pugh, Debbie
554 Cleveland Ave. Ext., Charlottesville, Va.
Pullen, Sheree
4 Jonquil Lane, Newport News, Va.
Pulley, Sherrill
,
Va.
Pure ,8. J.
3742 View Ave., SW, Roanoke, Va.
Geist, Alpha Gamma Delta, Delta Psi Kappa, La-
crosse, Oktoberfest
Purvis, Susie
4400 Blackbeard Rd., Va. Beach, Va.
Quesenberry, Regina Joan
308 Richardson Dr., Collinsville, Va.
Quinlivan, Byrd
Powhatan, Va.
Radda, Donna
6032 Hector Rd., McLean, Va.
Radford, Barbera
1549 Sagewood Dr., Va. Beach, Va.
Students for Community Service 2, 3; ROTUNDA,
reporter, feature editor 3, 4; Help-Out Committee,
chairman 3, 4; Geist 4; Pi Delta Epsilon 4, Who's
Who; Oktoberfest Usherette 3
Rafferty, Beth
320 Capot Rd., Va. Beach, Va.
Rakes, Regina Yvonne
Woodland Rd., Martinsville, Va.
Ralce, Jan
7832 Marilea Rd., Richmond, Va.
Alpha Sigma Alpha, N.E.A., V.E.A.
Ramsey, Jeanette Anne
7502 Greengate Dr., Richmond, Va.
Ranson, Anne Elizabeth
512 Crestwood Dr., Alexandria, Va.
Raper, Susan Estelle
1116 Melvin Dr., Portsmouth, Va.
Rapp, Suzanne Elizabeth
Weyers Cave, Va.
Rash, Betsy
Kenbridge, Va.
Rasnick, Kathy
1606 Dena Dr., Richnnond, Va.
Rauch, Becky
St. George Ave., Crozet, Va.
Rawls, Wrengay
5500 Swan Dr., Richmond, Va.
Sigma Alpha lota, pres.; Madrigals, pres.; M.E.N.C;
Concert Choir
Rayhorn, Deane Elizabeth
481 2 Burnham Rd., Richmond, Va.
Rayfield, Etta
Cheriton, Va.
Rayerm, Mary Julia
3202 Elmwood Ave., Hopewell, Va.
Redd, Frances
Rice, Va.
Redmond, Norma
Keysville, Va.
Redmond, Arlene
9209 Crystalwood Lane, Richmond. Va.
Student Assistant, Orientation Leader, Dorm Pres-
ident, Oktoberfest, Alpha Phi, president
Redmond, Peggy
Keysville, Va.
Reed, Ellen
4546 Reynolds Dr., Va. Beach, Va.
Reed, Katharine
900 Turnbull Ave,, Richmond, Va.
Reese, Beth
3408 N. Radford Dr., Hopewell, Va.
Reid, Sara
51 5 Peachtree St., Emporia, Va.
Alpha Delta Pi, Kappa Delta Pi, Pi Omega Pi, Phi
Beta Lambda
Remnel, Betsy
1917 Garret St., Portsmouth, Va.
Renick, Barbara
4809 Wycliff Rd., Portsmouth, Va.
Residence Board, Colleague, Sigms Kappa, May
Court, 1973 Miss Longwood Pageant Director,
Company of Dancers
Reter, Jessie
2217 Lancashire Dr., Richmond, Va.
Geist, Alpha Psi Omega, Longwood Players, Alpha
Delta Pi, Dance Company Light Designer
Reynolds. Donna
AltaVista, Va,
Reynolds, Nancy
5459 Calhoun Ave., Alexandria, Va.
Intramurals. Oktoberfest
Rhodes, Grace Lavenia
Roberts Ave., Windsor, Va.
Rible, Sue
21 7 Third Ave., Belmar, N. J.
Rice, Anita
P, O. Box 783, Covington, Va,
Kappa Omicron Phi, vice-pres.; Delta Zeta, chaplain
Rice, Edna Mae
Rt, 2, Mechanicsville, Va,
Rice, Isabel
8507 Wagon Wheel Rd,, Alexandria, Va.
Sigma Kappa
Rice, Sandra
700 W, Atlantic Ave , Va, Beach, Va,
Richardson, Deborah
1703 Lauderdale Rd,, Richmond, Va,
Richey, Nancy
3925 Sherbrook Rd„ Richmond, Va.
Richie, Deborah Kay
357 Grandon Rd., Staunton, Va.
Ricketts, Robin Lee
6452 Sleepy Ridge Rd,, Falls Church, Va,
Rickman, Shirley
Cedar Ave,, Farmville, Va,
Riddick, Nancy
401 1 Clinton Ave,, Richmond. Va.
Ridenour, Susan
1020 E. Beverly St., Staunton, Va.
Ridgeway, Lois
257 Jefferson Ave,, Victoria, Va.
Ridgway, Betty T.
Rt. 4, Box 261, Nathalie, Va.
Riffe, Virginia
Forest Rd, Trailer Park, Lynchburg, Va.
Riggins, Kathy
3 Greenwell Ct., Lynchburg, Va.
Rigsby, Rebecca Sue
Mineral, Va,
Riley, Ellen
One Highland Rd., Richmond, Va.
Ring, Jackie
Lebanon, Va.
Risch, Kathleen Anne
7 Herbert Lane, Hacksttstown, N. J.
Risdon, Sue
6021 Pike Branch Dr., Alexandria, Va.
Ritzel, Cindy
708 S. Greenthorn Ave,, Sterling, Va.
Rixey, Jane
502 S, Mam St., Culpeper, Va.
Rivard, Anita
1 1 1 Carroll Ave., Colonial Heights, Va.
Rivera, Yolanda
Box 459 Barrio Barros Trans., Orcovis, Puerto Ri(
Roadcap, Sharon Virginia
Waynesboro, Va.
Roakes, Shelia Kay
102 Gaddy Rd., Lynchburg, Va.
Roane, Barbara
Wit
,
Va.
Roberts, Ellen
4819 Suecia Dr., Richmond, Va.
Roberts, Linda Sue
Mereditbville, Va.
Freshman Commission, sec. /trees., sponsor; Alpha
Sigma Tau, Student Activities Fees Committee;
Student Assistant; Orientation Leader; Freshman
Production; SEA., Physical Education Handbook
Editor; Student-Faculty Committee, sec; VAHP-
ER Chairman, Student Section
Robertson, Carol Ann
1552 Lincoln Blvd., Bay Shore, N. Y.
Robertson, Deborah Sue
2608 Durham St,, NW, Roanoke, Va.
Robertson. Mary Ann
Rt. 6, Box 21 6B, Charlottesville, Va.
Robertson, Virginia Elizabeth
2503 Arrington Rd., Richmond, Va.
Robins, Cindy Lynn
9 Eastwood Dr., Newport News, Va.
Robins, Sue
4612 Victoria Blvd., Hampton, Va.
Robinson, Sally
Box 34 AFWR, U, S. Naval Station, F, P. O. N.Y., N.Y.
Robinson, Linda Dale
2920 Archdale Rd., Richmond, Va.
Rock, Debbie
728 Daingerfield St., Tappahannock, Va.
Rogerts, Temple
44 Ames St., Onancock, Va.
Rollings, Faye
Dendron, Va.
Romaine, Mary Kay
12228 Percival St., Chester, Va.
Rood, Loretta Pearl
181 Maplelawn Ave,, Roanoke, Va.
Root, Laura
47 Lake Forest Dr., Charlottesville, Va.
Rose, Donna Gail
Shiloh, Va.
Rose, Jackie
2400 Barracks Rd., Apt. 3, Charlottesville, Va.
Rosenberger, Mary
Box 417, Way nesboro, Va.
Ross, Beverly
219 Edison Rd., Portsmouth, Va.
Ross, Joy
3809 Linda Lane, Annandale, Va.
Rosser, Carolyn Faye
Rt. 1 , Box 355, Altauista, Va.
Rossi, Danette
2815 New Kent Ave., Richmond, Va.
Roughton, Robin
617 Edwm Dr., Va. Beach, Va.
Rouse, Betty
3731 Foxglove Rd., Richmond, Va.
Royals, Mary Jane
1 1 Club Terrace, Newport News, Va.
Rudder, Elizabeth Dianne
1012 Mary Ann Dr., Lynchburg, Va.
Ruddick, Sharon Ann
Weyers Cave, Va.
Rudy, Margaret Lynn
12672 Winfree St., Chester, Va.
Ruoff, M. Ann
Santa Fe, N. M.
Rush, Jacqueline Marie
321 7 Danville St., Richmond, Va.
Russell, Rhonda Ann
10315 Collinvuood Dr., Richmond, Va.
Russell, Rosanne
Rt. 33, Box 219, Hartfield, Va.
Ryan, Maureen
1503 Palmyra Ave., Richmond, Va.
St. Lawrence, Patricia
1200 Lombardy Ct., Martinsville, Va.
Sate, Lucy
5429 22nd Rd., N., Arlington, Va.
Delta Psi Kappa, Colleague, Orientation Leader,
Varsity Hockey, Varsity Basketball, Varsity La-
crosse
Saltans, Diane Irene
104 W. Oak St., Basking Ridge, N. J.
Sams, Cheryl
1 74 Rocklawn Ave., Danville, Va.
Sanders, Katherine
Box 77, Ft. Greely, Alaska
Sandler, Sarah
Box 232, AltaVista, Va.
Sandstrom, Patricia Dare
94 Gum Grove Dr., Newport News, Va.
Sansbury, Judith Ann
1 Sharonwood Ct., Baltimore, Md.
Sapp, Sharon
Box 210x29, Powhatan, Va.
Saunders, Anne
13 Middlesex Rd., Apt. 19, Newport News, Va.
Saunders, Catherine Hazel
300 Pollard St., Lynchburg, Va.
Saunders, Ellen
102 Towers St., Tazewell, Va.
Saunders, Mary Katherine
Ivor, Va.
S.E.A.
Saunders, Pat
7215 Dell Dr., Richmond, Va.
Saunders, Teresa
110 Gery St., Danville, Va.
Savage, Sara
Box 517, Hampden-Sydney, Va.
Saville, Jane Ruth
Merriman's Lane, Winchester, Va.
Sawyer, Terri
726 Lamplight Lane, Va. Beach, Va.
Sayre, Stephanie Elaine
2212 Glasgow Rd., Alexandria, Va.
Scarborough, Sue
2002 Mediterranean Ave., Va. Beach, Va.
Schaffer, Com
13515 FlorisSt., Herndon, Va.
Schacht, Carol Ann
1601 Westbury Dr., Richmond, Va.
Schaperjohn, Lori
8706 Trevillian Rd., Richmond, Va.
Schatz, Kathy
506 Brockridge-Hunt Dr., Hampton, Va.
Scheid, Nancy
7135 Leesburg Pike, Falls Church, Va.
Scherz, Bridget Joan
71 W. Oakdale St., Bay Shore, N. Y.
Scheumann, Melissa
335 Elizabeth Lake Dr., Hampton, Va.
Schiel, Jeanne Ellen
2817 Old Yorktown Rd., Yorktown Heights, N. Y.
Schmitz, Cornelia
19 Flugel St., 42 Oberhausen, Germany
Schnell, Lee Ann
1 36 Davis St., Youngsville, Penn.
Schnoor, Emily Ann
1459 Acherson Blvd., Bay Shore, N. Y.
Schoedler, Susan
1414 Lilac Ave., Chesapeake. Va.
Schroeder, Alice
311 Second Ave., Farmville, Va.
Schubart, Deborah Ann
2920 Adam Kelling Rd., Va. Beach, Va.
Schweickert. Cheryl Ann
86S6 Trevillian Rd., Bon Air, Va.
Schwencke, Susan Ann
1 1321 Myrtle Lane, Reston, Va.
Scolamire, Louise
1 222 Warwick Ave,, Norfolk, Va.
Scott, Betty Anne
Rt. 1, Box 80, Farmville, Va.
Scott, Helen
9305 Donora Dr., Richmond, Va.
Scott, Sharon Gail
514 Winston St., Farmville, Va.
Scruggs, Donna
P. O. Box 2999, Bon Air, Va.
Seanster, Virginia Kaye
531 Center St., South Boston, Va.
Seamster, William Bruce
Farmville, Va.
See, Brenda Kay
727 Brookshire Dr., Vincton, Va.
Settle, Marie
Rt. 1 , Box 288, Cockeysville, Md.
Settle, Mary Lynne
9405 Bramall Rd., Richmond, Va.
Seymour, Melissa
904 Avalon Ave., Chesapeake, Va.
Shady, Kris
31 3 College Circle, Staunton, Va.
Colleague, Zeta Tau Alpha
Shank, Kathy
1030 Manchester Ave., Norfolk, Va.
Alpha Delta Pi, Phi Kappa Phi, Alpha Lambda
Delta, Kappa Delta Pi, Lambda lota Tau, Mary
Clay Hiner Scholarship
Sheldon, Shirley
Rt. 2, Keysville, Va.
Shelton, Cathy Sue
6324 Wamsley Blvd., Richmond, Va.
Shelton, Debra Lynn
6324 Walmslev Blvd., Richmond, Va.
Shelton, Sandra Gaye
1041 Broad Hill Dr., Vinton, Va.
Shelton, Shelby Sue
Jasper Woods, Hurt, Va.
Shepard, Sylvia
Farmville, Va.
Sherrod, Julie
4008 Candlewood Dr., Hampton, Va.
B.S.U., Lynchnos, Beta Beta Beta, Phi Kappa Phi
Sherwood, Valerie
P. O. Box 323, Fairfax, Va.
Shiflett, Amelia Donna Ann
Jackson Rd., Atco, N. J,
Shifflett, Faye
223 E. Washington Ave., Elkton, Ave.
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Shipe, Stephanie
6205 Tyner St., Springfield, Va.
Shirley, Cindy Kay
Rt. 14, Box 162-B, Richmond, Va.
Shiro, Barbara
1219 K Gasking Rd., Richmond, Va.
Shornak, Nina Lynn
208 Hamilton Ave., Hopewell, Va.
Short, Rebecca
1301 Lakeside Rd., Va. Beach, Va.
Short, Sharon Belinda
6301 Union Mill Rd., Clifton, Va.
Shoulars, Gayle Ann
316 Oaklette Dr., Chesapeake, Va.
Shultz, Capitola
Monterey, Va.
Federation of Student Social Workers, Pi Gamma
Mu, Wesley Foundation, Student Assistant, On
entation Leader, Y.W.C.A., Hall President
Shultz, Sherry
Mill Gap, Va.
Siddons, Kay Anita
Sandy Hook, Va.
Siedlecki, Barbara
37 Broome St., Brooklyn, N. Y.
Residence Board, Lynchnos, Sigma Kappa
Siegrist, Susan
1 105 Swissvale Place, Richmond, Va.
Sigma Kappa, treasurer
Silano, Jean
39 Baldwin Path, Deer Park, N. Y.
Silling, Evelyn Elizabeth
305 Red Point Dr., Smithfield, Va,
Simmons, Dianne Rae
659 Hamilton Dr., Newport News, Va.
Sims, Cathy
8059 Ashland Ave., Apt. 3, Manassas, Va.
Singleton, Jacqulyn
808 Johnstons Rd., Norfolk, Va.
3039 Maplelawn Ave., NW, Roanoke, Va.
Colleague, Longwood Choir, Alpha Sigma Alpha
membership director, song chairman, secretary
Sizemore, Julia
8109 Concho Rd., Richmond, Va.
Skinner, Beth
4688 Miles Standish Rd., Va. Beach, Va.
Skinner, Jessica Lee
Box 432, West Point, Va.
Skinner, Pat
305 Old Drive, Chesapeake, Va.
Alpha Sigma Tau, second vice-pres.
Slane, Maureen Theresa
47 Wayne Blvd., Madison, N. J.
Slaughter, Tamara Kay
1621 Westhill Rd., Richmond, Va.
Stayton, Annie May
Rt. 2, Box 59, Farmville, Va.
Sleight, Carta
7413 Sportsman Dr.. Falls Church, Va.
Slonaker, Katharine Read
405 Courtfield Ave., Winchester, Va.
Smelley, Mary Lynn
LaCrosse, Va.
Smith, Ann Garland
Ha
,
Va.
M.E.N.C, Concert Choir, Madrigals, Sigma Alpha
lota, secretary, treasurer
Smith, Barbara
Painter, Va.
ROTUNDA, business manager. Publications Board
Smith, Brenda Catharine
1009 Rockbridge Ave., Lynchburg, Va.
Smith, Cheryl Ann
401 7 Oak Dr., Chesapeake, Va.
Smith, Dayna Elizabeth
339 W. Edmonston Dr., Rockville, Md.
Smith, Donna
2702 King St., NW, Roanoke, Va.
Smith, Ellen Carol
116 Sykes Ave,, Portsmouth, Va.
Smith, Karen
307 Mayflower Rd., Portsmouth, \
Smith, Leslie Kingston
10908 Howland Dr., Reston, Va.
Smith, Linda Lee
Montpelier, Va.
Smith, Lisa Carol
Crozet, Va.
Smith, Martha Kaye
Oak Hill. Va.
Smith, Mary Lynn
Otto
,
Va
Young Republicans, S.E. A.
Smith, Pamela Rue
1 1 7 Ripton Rd., Newport News, Va.
Smith, Patricia Lynn
11010 Byrd Dr., Fairfax, Va.
Smith, Paulette
1541 Morris Ave., Norfolk, Va.
Smith, Sara Mae
1029 Ridgemont Dr., Staunton, Va.
Smith, Susan Armistead
8008 Costin Dr., Richmond, Va.
Smith, Susann Renee
6821 Greenvale Dr., Richmond, Va.
Smithey, Sarah
3027 Auenahm Ave.. Roanoke, Va.
Smithey, Susan
3027 Auenham Ave., Roanoke, Va.
Snead, Donna Leigh
952 Valley Dr., Petersburg, Va.
Snead, Elaine
9336 Oumnford Blvd., Richmond, Va.
Snead, Jerry Wayne
Keysville, Va.
Snead, Marjorie
Fork Union, Va.
Snow, Billie Gail
3304 Greenwood Dr., Hampton, Va.
Snyder, Julie
605 Lewis St., Fredericksburg, Va.
Soles, Bonnie
Dutton, Va.
Resident Counselor, Hall President, Dorm Counci
Wesley Foundation, Y.W.C.A., Home Economic
Club, Kappa Omicron Phi, Kappa Delta Pi, secrt
tary
Somerville, Anne
Orange, Va.
Sones, Jimaye Harold
112 E. Tenn. Ave., Crewe, Va.
Southard, Sue Ellen
Lou
,
Va
Spadoni, Donna
1317 Martine Ct., Va. Beach, Va.
Spear, Marsha
130 Sandpiper Ct., Portsmouth, Va.
Spence, Barbara
Brodnax, Va.
Phi Beta Lambda
Spence, Patricia Lee
12648 Winfree St., Chester, Va.
Spencer, Ellen Verona
311 Va. St.. Martinsville, Va.
Spencer, Claudia
Cumberland, Va.
Spencer, Lorene
Cuscowilla, Boydton, Va.
ROTUNDA, Longwood Players
Spit
, Va.
Spiers, Cynthia
4331 Cresthill Dr., Roanoke, Va.
Spillman, Janet Gail
7412 Samoa Dr., Richmond, Va.
Spindler, Sally
40 Maple Lane, Blackstone, Va.
Spinner, Donna Jolly
12224 Richmond St., Chester, Va.
Spires, Deborah Lynne
732 Holladay Lane, Va. Beach, Va.
Spivey, Donna Gail
249 Consul Ave., Va. Beach, Va.
Spivey, Susan Leigh
4219 Scott St., Portsmouth, Va.
Sprinkle, Terry
Charlotte Court House, Va.
Stables, Nancy Gayle
Rt. 2, Crewe, Va.
Stables, Robin
Fox Hill Rd., Rice, Va.
Stafford, Catherine Eleanor
215 Lake Shore Drive, Fredericksburg, Va.
Stafford, Elizabeth
8436 Larrymore Ave., Norfolk, Va.
Stafford, Teresa
2665 Merriwether Dr., Charlottesville, Va.
Staggs, Nancy Louise
225 N. Church St., Smithfield. Va.
Stahling, Marylynn
5301 S. Palmyra Dr., Va. Beach. Va.
Stainback, Elizabeth Stuart
10506 Cedar Ave., Fairfax, Va.
Stainback, Susan Lane
Emporia, Va.
Staley, Sharon Louise
4750 W. Braddock Rd., Alexandria, Va.
Stallard, Nancy
509 Randolph St., Bristol, Va.
Stalnaker, Susan
1138Timberlake Dr., Lynchburg, Va.
Stalvey, Debra Lynne
10521 Jason Rd., Richmond, Va.
Stanely, Bernie
Rt. 4, Box 1 37-B, Glen Allen, Va.
Stansbury, Susan Jane
Rockville, Va.
Starr, Becky
602 Charlton Dr., Hampton, Va.
Steacy, Kim
E. Lake Blvd., Mahopac, N. Y.
Steed, Virginia
Alberta, Va.
S.E. A., Granddaughters' Club.
Steele, Cindy
Amelia, Va.
B.S.U.,4-H Alumni.
Steger, Ann
Grottoes, Va.
Stegner, Marilyn
2310 Minneola Rd., Clearwater, Fla.
Stehl, Dulaney Hunter
Cary St., Bowling Green, Va.
Steinbach, Linda Sue
11801 Wiesinger Lane. Midlothian, Va.
Steinbeck, Stephanie Ann
374 Stanton Rd., Newport News, Va.
Stellato, Deborah
Rt. 1, Box 1441V, Va. Beach, Va.
Stephenson, Melany
601 3 Smith Farm Rd., Va. Beach, Va.
Alpha Sigma Tau, custodian.
Sterling, Cathy
Gloucester, Va.
Sterling, Elizabeth Drewer
Craddockville, Va.
Sterne, Sue
Rt. 2, Box 812, Stafford, Va.
Stewart, Peggy
1621 Hunter Mill Rd., Vienna, Va.
Stewart, Suzanne
3860 Fauquier Ave.. Richmond, Va.
Kappa Delta Pi, Delta Psi Kappa, Geist. Junior Class
Secretary. Senior Class Secretary. Gymnastics
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Team. Outstanding College Athlete of America.
Who's Who in College Sororities and Fraternities,
Mardi Gras Court, Alpha Sigma Tau, recording
secretary.
Stiber, Judy
1 Coventry Rd., Glenmont, N. Y.
Stinnette, Susan
1 1801 Winfore Dr., Midlothian, Va.
Alpha Sigma Alpha.
Stinson, Bonnie Jean
705 Wolfsnare Crescent, Va. Beach, Va.
Stockton, Rhonda
Farmville, Va.
Stoneking, Margo -
10500 Covent Rd., Richmond, Va.
Stott, Debra Faye
2 Battle Park Dr., Spotsylvania. Va.
Stowe, Anita
Rt. 5, Box 439, Danville, Va.
Strauss, Susan Elizabeth
6210 Kellogg Dr.. McLean, Va.
Strickler, Sandra Lee
4109 Faigle Rd., Portsmouth, Va.
Stuart, Janice Ann
707 Penniman Rd., Williamsburg, Va.
Stubbs, Debbie
4004 Teakwood Ave.. Richmond. Va.
Stuckey, Linda
802 Lafayette Ave.. Colonial Heights. Va.
Stuckey, Mary
7 Edgewood Ct., Hillsdale, N. J.
Sigma Sigma Sigma. S.E. A., Cahoots.
Sullivan. Janet Marie
62 Cygnet Dr., Smithtown, N. Y.
Sullivan, Katharine Lee
Blackstone, Va.
Surber, Patricia Marie
1 1 7 Edsyl St., Newport News, Va.
Sut'
,
Feda
Rt, 1, Box 102, Buckingham, Va.
Swanson, Linda Jean
Dry Fork, Va.
Swartz, Adina Lynn
Middleburg, Va.
Swartz, Beverly Ann
4453 Hudgins Dr., Va. Beach, Va.
Sweitzer, Priscilla Ann
1 1 1 Bacon Ave., New Castle, Del,
Senchonis, Cheryl Ann
Willis, Va.
Kappa Delta Pi, S.E. A., Phi Kappa Phi.
Swinson, Debbie
Lee Colonial Ct., Apt. 41, Colonial Heights, Va.
Swinson, Sherry
1000 High St., Farmville, Va.
Sybers, Ellen Sylvia
841 Raleigh Ave., Norfolk, Va.
Sykes, Barbara Ann
Emporia. Va.
Szymanski, Mari Howell
401 Fulton St., Millville, N. J.
Talley. Kathy
McKenney, Va.
Sigma Sigma Sigma, Cahoots, Colleague.
Talman, Deborah Ann
2308 Poates Dr., Richmond, Va.
Tan
.
Ha
The Maples, Orange, Va.
Tanner, Sheree Elaine
Farmville, Va.
Tarkenton, Ann
4816 Peach Creek Lane, Va. Beach, Va.
Tarn
,
Joan
Crane Rd., Mahopac, N. Y,
Tate. Jean
Rt, 2. Box 394, Mechanicsville, Va.
1 303 Waltham Ct., Richmond, Va.
Tawes, Stephanie Dana
Jacksonville Rd., Crisfield, Md.
Taylor, Billie Sue
29 Aylwin Rd., Portsmouth, Va.
Taylor, Doris Anne
10440 Morehead Dr., Chester, Va.
Colleague, Freshman Commission, Zeta Tau Alpha
Hall President, Miss Longwood Pageant Seconi
Runner-up 1972 and 1973.
Taylor, Marsha
Eclipse, Nansemond, Va.
Taylor, Melanie
4 A. P. Hill Aue., Highland Springs, Va.
Taylor, Patricia Anne
600 Cardiff Rd., Va. Beach, Va,
Taylor, Sandra
Stanardsville, Va.
B.S.U., Student Union, VIRGINIAN.
Taylor, Wendy
581 7 Rhonda Rd., Lynchburg, Va.
Teabo, Deborah
8802 Watlington Rd., Richmond, Va.
Temple, Leigh Ann
7221 Galveston Blvd., Norfolk, Va.
Tennant, Martha
804 First Ave., Farmville, Va.
Terrell, Mary Jo
6225 Philbrook Rd., Richmond, Va.
Terry, Julia
South Boston, Va.
Terry, Kim
1601 Pinecrest Rd., Farmville, Va.
Alpha Sigma Alpha, Pi Gamma Mu.
Thacher, Sue
Rt. 1, Churchville, Va.
Thalman, Carolyn Jean
25 Sellers Ave., Lexington, Va.
Thomas, Barbara Faye
600 S. Third St., Shenandoah, Va.
Thomas, Carol Ann
110 Laurel Ave., Fredericksburg, Va.
Thomas, Janice Marie
177 Grove Park Circle, Danville, Va.
Delta Zeta.
Thomas, Jayne
Yaycyn, New Kent, Va.
Thomas, June Holland
Lacrosse, Va.
Thomas, Marta
8869 River Rd., Richmond, Va.
Thomas, Robert
Farmville, Va.
Thomas, Susan Kay
Ashland, Va.
Thomas, Terry Lynn
2540 Salisbury Rd., Midlothian, Va.
Thomason, Debra Lynn
30A Pinehurst Ct., Charlottesville, Va.
Thomason, Lynette
1309 Burlington Rd., Va. Beach, Va.
Thomson, Therese Marie
1020 S. 19th St., Arlington, Va.
Thompson, Diane Elizabeth
5448 Beckner St., Norfolk, Va.
Thompson, Georgia
Union Level, Va.
Thompson, Maria Felicisima
1678 Berkeley Ave., Petersburg, Va.
Newman Club, Y.W.C.A., M.E.N.C, S.E.A.
Thompson, Pamela Lee
102 Kenwood Place, Lynchburg, Va.
Thompson, Paula Gray
3301 Mapleton Crescent, Chesapeake, Va.
Thornhill, Mary
6004 Rhonda Rd., Lynchburg, Va.
Thrall, Janet Louise
137 Pasbehegh Dr., Williamsburg, Va.
Thurman, Rosey
1913 Otterdale Rd., Midlothian, Va.
Tillerson, Kempy Mercia
714 Ely St., Farmville, Va.
Tilson, Linda Carol
Rixeyville, Va.
Titlow, Anne
221 1 Robin Rd., Wilmington, Del,
Titus, Susan
9521 Stevebrook Rd., Fairfax, Va.
Todd, Heather Dawn
619 Fraser Lane, Staunton, Va.
Togger, Mary Ann
Disputanta, Va.
Tolbert, Linda Susan
Cinclant Fit, Staff, Norfolk, Va.
Tolley, Julia Haden
1305 W. Tenn. Ave., Crewe, Va.
Tomlin, Linda Carol
Franklin, Va.
Tomlinson, Betty Lou
Disputanta, Va.
Tomlinson, Lillie Elizabeth
204 Piedmont St., Orange, Va.
Tomlinson, Beth
Disputanta, Va.
Toops, Patricia Ann
3135 Sedgewick Dr., Lynchburg, Va.
Toth, Deborah Jeane
Sandston, Va.
Townsend, Karen Elizabeth
4907 Bethlehem Rd., Richmond, Va.
Travis, Valerie
406 Harbor Ave., Cape Charles, Va.
S.E.A., V.E.A.
Trayer, Cynthia Lou
1 1 Deer Lake Dr., North Babylon, N. Y.
Trent, Wanda Gail
9941 S. Wagstaff Circle, Richmond, Va.
Treumer, Karen Kay
3800 Garden Rd., Richmond, Va.
Trew, April
Earlysville, Va.
Trice, Clara Frances
304 Country Club Dr., Blacksburg, Va.
Trice, Sandra
Hadensville, Va.
Trulo
,
Susi
8736 Waxford Rd., Richmond, Va.
Truxell, Becky
41 3 Rainbow Dr., Staunton, Va.
Tubbs, Kathleen Ann
21 1 Prince George Dr., Hampton, Va.
Colleague, Student Assistant, Orientation Leader,
Sigma Kappa, president.
Tucker, Dorothy Kay
3443 McGuire Dr., Richmond, Va.
Tucker, Jo Ann
916 Colonial Ave., Colonial Heights, Va.
A. A., Freshman Hockey, Intramurals, Colleague,
Varsity Hockey - Tidewater II Team, Varsity La-
crosse, Student Assistant, Oktoberfest, Junior Ring
Dance Committee Chairman, Red and White Ok-
toberfest Chairman, Senior Class Treasurer, Spring
Festival Court, Zeta Tau Alpha - Activities Chair-
man, Membership Chairman.
Tune, Brenda Joyce
Vernon Hill, Va.
Alpha Delta Pu, Lambda lota Tau.
Turnage, Brenda Lynn
10 Bird Land, Newport News, Va.
Turner, Barbara Joyce
301 1 Parkdale Rd., Richmond. Va.
Turner, Beverly Diane
210 Queen St., Tappahannock, Va.
Turner, Cathy Lee
2433 Windwor Ave., SW, Roanoke, Va.
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Turner, Karen Lynne
2428 River Oaks Dr., Chesapeake, Va.
Turner, Crandall
Doswell, Va.
Turner, Nan
Forest Hill, Harrisonburg, Va.
Turner, Susan Lee
Emporia, Va.
660 Breton Place, Arnold, Md.
Glen Allen, Va.
Turtle, Carolyn
1026 Magnolia Ave., Norfolk, Va.
Turtle, Helen Patricia
1026 Magnolia Ave., Norfolk, Va.
Twiddy, Susan
Rt. 3, Box 375, Lynchburg, Va.
Tyree, Debra
927 W. Ridge St., Covington, Va.
Ulatowski, Corrine
33 Byway Dr., Deer Par, N. Y.
Underwood, Nancy
209 South St., Franklin, Va.
Vance, Jo Marie
30 Ailing Ct., Kensington, Conn.
VandenBerg, Mary Jane
441 1 Mt, Vernon Highway, Alexandria, Va.
VanOerveer, Donna Ruth
7407 Walton Lane, Annandale, Va.
Van Fossen, Caria
Crozet, Va.
Varga. Lois Jean
Hopewell, Va.
Varner, Carol Hope
Monterey, Va.
Varney, Sue Ellen
771 1 Boxwood Ct., Richmond, Va.
Vassar, Bonnie
Rustburg, Va.
Summer School Judicial Board, representative,
Vaughan, Carolyn
1 104 W. Carolina Ave., Crewe, Va.
Vaughan, Cheryl
1409 Fort Hill Dr., Richmond, Va.
Vaughan, Hope
151 3 Claremont Ct., Pulaski, Va.
Freshman Commission, Lambda Iota Tau,
Y.W.C.A., vice-pres., Hampden-Sydney-Longwood
Gospel Team.
Vawter, Janet Victoria
Louisa, Va.
Vedder, Teresa Marie
4707 Cinnamon Teal Ct., Portsmouth, Va.
Ventura, Marie
1430 Buckner St., Fredericksburg, Va.
Vermilyea, Diane
14406 Meridian Dr., Woodbridge, Va.
Vermilyea, Patricia Teresa
14406 Meridian Dr., Woodbridge, Va.
Vestal, Debbie
1108 Kempsville Rd., Chesapeake, Va.
Via, Diane
Fieldale, Va.
Vick, Lee Anne
Newsoms, Va.
Vickrey. Debra Marie
5534 Channing Rd., Baltimore, Md.
Vines, Carolyn
41 1 Carter St., Staunton, Va.
Hall President, Federation of Student Social Worl(-
ers. Sophomore Fund Raising Committee.
Vines. Lori Anne
1808 Lansing Ct., McLean, Va.
Wade, Elizabeth
Raphine, Va.
Federation of Student Social Workers.
Wade, Mary Jo
737 Clearwater Ave., Roanoke, Va.
Wade, Susann
943 Skvcoe Dr., Salem, Va.
Wadleigh, Catherine Marie
7120 Wade Place, Falls Church, Va.
Wagner, Susan
873 Hopewood Lane, Va, Beach, Va,
Waid, Reita
901 Commander Dr., Roanoke, Va.
Waite, Nancy
3611 Cornell Rd., Fairfax, Va.
French Club, president.
Waldron, Debbie
Rt. 1, Box 108-D, Bedford, Va.
Residence Board-chairman, Geist-treasurer, B.S.U.,
May Court, Oktoberfest Festmeister, Longwood
College Council, Student Activity Fees Committee.
Waldron, Jan
Rt. 1, Box 108-D, Bedford, Va.
Walker, Angela
2946 N. Lynnhaven Rd., Va. Beach, Va.
Walker, Bernadine
Glen Allen, Va.
Home Economics Club, Resident Counselor,
Summer School Residence Board - vice-chairman.
Phi Mu, vice-president.
Walker, Debbie
Charlottesville, Va.
Walker, Ellen Jeanne
4916 Sycamore Place, Lynchburg, Va.
Walker, Pam
Charlottesville, Va.
Walker, Shelby Dianne
668 Windomere Ave., Richmond, Va.
Wall, Jacqueline
Farmville, Va.
Wall, Susan
3466 Kenwick Trail, Roanoke, Va.
Wallace, Wanda
Farmville, Va.
Intramurals, Varsity Hockey, Varsity Archery,
Delta Psi Kappa, Miss Longvi/ood Pageant Commit-
tee, Judicial Board Representative, Arc Award,
Day Students Council, A. A. - historian, VAHPER,
secretary, Oktoberfest.
Waller, Debbie
306 Blair St., Suffolk, Va.
Wallmeyer, Robin Jean
1022 Ridgetop Rd., Richmond, Va.
Walman, Marlene
Painter, Va.
Walsh, Carol
2506 Bucklew Dr., Falls Church, Va.
Walters, Joanne
4301 Shirley Rd., Richmond, Va.
Walters, Peggy Lynn
1717 Betty Lane, Richmond, Va.
Walton, Robyn Lisa
Mattaponi, Va.
Ward, Carol Sue
103 Charlton Dr., Hampton, Va.
Ward, Debbie
Mathews, Va,
Sigma Sigma Sigma, Colleague.
Ward, Gabrielle
109 Jackson Ave., Sandston, Va.
Ward, Martha
2952 W. Mam St., Danville, Va.
Pi Gamma Mu, Alpha Lambda Delta, Phi Kappa
Phi, N.E.A.
Ward, Nancy Dale
1 1 1 N. Battery St., Highland Springs, Va.
Ward, Sandra Ellen
Box 157, Rt. 14, Richmond. Va.
Ward, Vickie
1872 Patrick Henry Dr., Arlington, Va.
Warden, Margrethe
1216 Shamrock Lane, Waynesboro, Va.
Ware, Linda
1 106 Early St., Lynchburg, Va.
Warmath, Vera Lucille
Gales Ferry. Conn.
Warner, Susan Carol
20 Malcolm Dr., Westminster, Md.
Warren, Deborah
8463 Trabue Rd., Richmond, Va.
Warren. Jody
8 Madiaon Ave., Cape Charles, Va.
Cahoots, Delta Zeta, first vice-pres.
Warthan, Donna Leigh
Waverly, Va.
Watkins, Barbara Sanders
Lebanon, Va.
Watkins, India
Charlotte Court House, Va.
Watkins, Julie Ann
751 5 Century Dr., Richmond, Va.
Watson, Louise Ann
740 Holladay Lane, Va. Beach, Va.
Watson, Pat
108 Sunset Dr., Franklin, Va.
Watson, Shirley
Farmville, Va.
Watts, Cynthia Diane
157 Buckingham Circle, Charlottesville, Va.
Watts, Lois Gayle
Keysville, Va.
Weaver, Debra Ann
3803 Bohon St., Roanoke, Va.
Webb, Debra Ann
194 Wage Dr., Leesburg, Va.
Webb, Lazelle
2416 Forest Ave., Ashland, Ky.
Webb, Kathryn Estelle
Rt. 1, Box 91, Evington, Va.
Webb, Linda Catherine
Fincastle, Va.
Webb, Lisa Anne
Smithfield, Va.
Webb, Marian Gayle
Concord, Va.
Webb, Mary Alice
1 103 Lake Point Lane, Suffolk, Va.
Webb, Mary Margaret
Appomattox, Va
Webber, Linda
502 High St., Farmivlle, Va.
Home Economics Club, AHEA, VHEA, Alpha Psi
Omega - corresponding secretary, Longwood Play-
ers - costume mistress.
Webster, Vicky
Manakin.Sabot, Va.
B.S.U. - vice-pres.. Lambda lota Tau - president.
Weese, Sandy
205 Freemont Place, Woodbridge, Va.
S.E.A., B.S.U.
Walbaum, Susan
1 1 4 Tamworth Rd., Troy, Ohio.
Wells, Cecelia Margueritta
Drakes Branch, Va.
Wells, Dianne
Blackstone, Va.
Wells, Rebecca
3303 Vinton St., Hopewell, Va.
Wells, Thomina Arden
913 General Hill Dr., Va. Beach, Va.
Wells, Vickie Renee
Mo
,
Va.
Rd., Va. Beach, Va.
Welch, Virginia Anr
Pamplin, Va.
Wertz, Jody Lynne
4821 Honeygro-
West, Debra Lynn
7805 Boxwood Ct., Richmond, Va.
West, Gayle Ruth
Green Bay, Va.
West, Jamie
227 Prince George Dr., Hampton, Vi
West, Karen
608 Fairview Ave., Blacksburg, Va.
Wham, Bonnie Beth
201 E. Ward St., Hightstown, N. J.
Whatley, Kathy
Spout Spring, Va.
Longwood Players.
Wheeler, Judith Charlene
Waverly, Va.
Orientation Leader,
dence Board.
ndbook Co
Whe
,
Kan
;Pla , Ma , Va.
,
Highland Springs, Va.
704 Berkshir
Wheeless, Paula
405 Pleasant
Whelchel, Patricia Dale
61 29 Leesburg Pike, Falls Church, Va.
Whitaker, Ann Claire
22 Kennedy Dr., Portsmouth, Va.
Whitaker, Carol Jean
22 Kennedy Dr., Portsmouth, Va.
White, Diane
231 Constitution Ave., Portsmouth, V;
Orientation Leader, Student Assistar
S.E.A., Kappa Delta Pi, Alph,
treasurer, Alpha Lambda Delta -
White, Eleanor Louise
1413 Conn. Ave., Glen Allen, Va.
White, Mary Catherine
1117 Minden Rd., Va. Beach, Va.
White, Sarah Frances
624 Ferdinand Ave., Roanoke, Va
Whitehurst, Pamela Joyce
3208 Glenview Rd., Chesapeake, V
Whitley, Judy
70 Apple Ave., Hampton, Va.
Whitley, Marge
406 S. High St., Franklin, Va.
Whitley. Katie
406 S. High St., Franklin, Va.
Kappa Delta - vice-pr
Phi, HjOand Corketti
Whitmer, Martha Belle
32-7 Spring Dr., Alex
Whitten, Janet Lee
Colony Rd., Madison
int, Lychn
Alpha Ph
T advisor.
, Kappa Delta Pi, Phi Beta
May Court, Colleague.
Whorley, Shirley Gail
Moneta, Va.
Alpha Lambda Delta, Kappa Delta Pi, Lychn
Wesley Foundation.
Wicker, Pamela Denise
4600 Forest Hill Ave., Richmond, Va.
Widdoes, Debbie
731 Haruara Lane, Nottingham Green, Nemark, I
Wiemer, Marie
429 Crossett St., Va. Beach, Va.
B.S.U. Folk Group, B.S.U. Executive Coun
GYRE, assistant editor, Student Assistant, Ori
tation Leader.
Wilce, Dianne
1500 Lilac Dr., Salisbury, Md.
Wilcoxson, Mary Kay
2113 Valley Rd., Wilmington, Del,
Wilhite, Marye
Ashland, Va.
Kappa Delta, Cahoots.
Wilkerson, Debra
Scottsburg, Va.
Wilkins, Charlotte
673 Carolina Rd., Suffolk, Va,
Wilkins, Jennifer Mai
Fort McNair, Washington, D.C.
Wilkinson, Colleen Kay
Scottsville, Va.
Wilkinson, Deborah
422 E. Md. Ave., Crewe, Va.
Willard, Julia Ann
Rt. 2, Fredericksburg, Va.
Williams, Carolyn Frances
Victoria, Va.
Williams, Cathy June
603 Shenandoah Ave ,
Williams, Cynthia Denise
3417 Clubland Dr., Mai
Williams, Daryl Lyn
2901 Nivram Rd.
Williams, Kathy Dee
1885 W. AmesCi
Williams, Kerri Lu
6811 Darbytown Rd.. Richi
Williams, Linda Gail
Courtland, Va.
Williams, Mary Susan
301 Shannon Cl., Va. Beach, Va.
Williams, Ovella
603 High St., FarmviMe, Va.
Williams, Paula S.
104 Phillip St., Fredericksburg, Va.
Hall President, Varsity Hockey, Varsity Lacrosse,
Intramurals, Judicial Board, Colleague, A. A. Pub
licity Chairman, Longwood Self Study Committee
Student Assistant, Student Development Commit
tee Chairman, Alpha Sigma Tau - chaplain, Elec
tions Committee, Junior Class Vice President
S.E.A., Senior Class Vice President, Geist, Aca
demic Policies Committee, Who's Who, Help-oui
andoah, Va
,
Petersburg, Va
rcle, Chesapeake, Va.
nd, Va.
Con
Willi
,
Va,
Williams, Sandy
603 High St., Farm
Williams, Sandra Kay
Rustburg, Va.
Willi , Terc 3 Jean
Henderson, N.C.
Williamson, Charlotte Pegues
Marion Ave., Tazewell, Va.
Williamson, Elizabeth Anne
3014 Westgate Dr., Richmond, Va.
Williamson, Mary
261 Sir Oliver Rd., Norfolk, Va.
Williamson, Susan Lynn
Appomattox, Va.
Willie, Teresa Anne
7925 Kipling Pkwy., District Heights, Md.
Willingham, Deborah Ann
7 Tenbury Rd., Lutherville, Va.
Willis, Kimberly
6956 Old Westham Rd., Richmond, Va.
Willoughby, Joyce Marie
3026 Hillview St., Lynchburg, Va.
Wills, Dons
615-A Second Ave., FarmviMe, Va.
Lychnos.
Wilson, Elizabeth Ann
8 Montgomery St., Portsmouth, Va.
Wilson, Elizabeth Bott
1563 Westover Ave., Petersburg, Va.
Wilson, Jo Ann
120 E. Buckingham Circle, Charlottesville, Va.
Wilson, Judy Gail
FarmviMe, Va.
Wilson, Karen Faye
FarmviMe, Va.
Wilson, Linda
5036 Century Dr., Va. Beach, Va.
Wilson, Maura Maria
307 Albemarle Ave , Richmond, Va.
Wilson, Nancy Randolph
4125 Village Ct., Annandale, Va.
Wilton, Charlene Denise
Rt. 2, Richmond, Va.
Winborne, Catherine Daviette
3608 Cook Rd., Suffolk, Va.
Wiltshire, Diane
3410 E. Broad Rock Rd., Richmond, Va.
Winston, Jane Ellen
117 N. Madison Lane, Newport News, Va.
Winston, Karen Lee
2740 Dundas Rd., Richmond, Va.
Wise, Adrienne Alexander
2019 Montauban Circle, Richmond, Va.
Wisman, Jacquelyn Carole
705 Old Trent's Ferry Rd., Lynchburg, Va.
Witherow, Chris
905 Wynbrook Lane, Mechanicsville, Va,
Witt, Wanda
436 Duplin St., Va. Beach, Va.
Womack, Henry Stephen
801-A High St., FarmviMe, Va.
Woo, Jo
2825 W. Grace St., Richmond, Va.
Wood, Bonnie Ann
14607 Braddock Rd., Centreville, Va.
Summer School Judicial Board, 1974 GYRE, Pi
Gamma Mu, president.
Wood, Diane Cheryl
3525 Largo Lane, Annandale, Va.
Wood, Janice Kay
Rt. 4, Bedford, Va.
Wood, Mary
New Canton, Va.
Wood, Mary Frances
Rt. 1, Box 300, Arrington, Va.
Wood, Kathryn
Rt. 6, Box 1 78, Chatham, Va.
Home Economics Club, VHEA, AHEA, V.EA.,
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Wood, Wendy Michelle
14 Boonsboro Village Apts., Lynchburg, Va
Woodall, Glenda
FarmviMe, Va.
S.E.A., N.E.A., AHEA.
Woodhouse. Bonnie Sue
Va
,
Va
S.E.A., Intramurals
Woods, Kimberly Sue
5129 Greenbrook Dr., Portsmouth, Va.
Woods, Jams
2237-A Commonwealth Dr., Charlottesville, Va
Woods, Sandra Lee
1605 Russell Rd., Alexandira, Va.
Woody, Janet Leigh
Ridgeway, Va.
Wooldridge, Susan
105 Marcella Rd., Hampton, Va.
ROTUNDA, Alpha Simga Alpha, editor.
Worley, Bonnie Ruth
1491 Myrtle Ave., Danville, Va.
Delta Zeta.
Worley, Penny
1908 Pollock St., Fredericksburg, Va.
Wray, Katherine
McKenney, Va.
Wreden, Alexis
3327 Frontier Rd., Roanoke, Va.
Wright, Judy
532 Cedarbrooke Lane, Richmond, Va.
Wright, Sarah Jane
4802 Northridge Dr., Roanoke, Va.
Wunnenberg, Lou Ann
351 5 Pomroy Ave., Norfolk, Va.
Wynne, Jane
22 Lynnwood Dr., Hampton, Va.
Yancey, Lyndelle Marie
New Canton, Va.
Yates, Catherine
114 High St., FarmviMe, Va.
Yeakley, Mary Beth
Windsor, Va.
Yeatts, Barbara
FarmviMe, Va.
Yohe, Marianne
1928 Foxhall Rd., McLean, Va.
Yoon, Sung Sook
3906 Persimmon Dr,, Fairfax, Va,
Young, Karen
Windsor, Va.
Young, Katherine
Courtland, Va.
Zaun, Terry
1205 Flobert Dr., Va. Beach, Va.
Zava, Beverly Dian
1415 11th Avb., Victoria, Va.
Zava, Joan
Victoria, Va.
Beta Beta Beta, Lychnos.
Zeppieri, Angelique
213 N. Donnawood br., Va. Beach, Va.
Zissios, Anastasis
3813 Jason Ave., Alexandria, Va.
Zycchi, Mariette Lee
8239 Hull St. Rd., Richmond, Va.
Zumbro, Betty
Dillwyn, Va.
Zwart, Andrea
9122 Cherrytree Dr., Alexandria. Va,
Zwart, Melinda
9122 Cherry Tree Dr., Alexandria, Va.
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face an insane world with laughter
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